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3 C E N T A V O S 
HABANA, MARTES, 13 DE NOVIEMBRE DE 1917. 
ARO LXXXY 
NUMERO 254 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
(RECIBIDA DESDE N E ^ Y O R K POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
A S U N T O S 
D E L D I A 
Una noticia grave. Ahora abun-
dan las noticias graves. 
Leemos que el señor Mart ínez 
Ortiz, Director de Alimentos, ha 
expuesto al señor Alcalde de la 
Habana que en su opinión dentro 
de poco tiempo no podremos co-
mer pan, porque ha sabido que el 
Gobierno de los Estados Unidos 
pone o pondrá obs tácu los a la sa-
lida de harina para Cuba. 
No será para Cuba solamente, 
ni siquiera principalmente, pero 
Ja verdad es a veces parece que 
en los Estados Unidos se olvida que 
Cuba es un pa í s beligerante y alia-
do, y que lo es só lo por haberlo 
deseado los Estados Unidos. 
Y precisamente por ser Cuba 
pueblo beligerante y aliado de 
la Unión Americana, soportamos 
ahora una l imitación considerable 
en el precio de nuestra primera 
producción y tenembs planteado 
problema tan magno como el del 
servicio militar obligatorio. 
Confiamos en que el temor ex-
puesto por el señor Mart ínez O r -
tiz se desvanezca, porque el G a -
binete de la Habana, acudiendo a 
tiempo, pida y obtenga para C u -
ba en este punto, y en todos, un 
trato preferente; es decir» rec í -
proco. 
Más grave aun es la afirma-
ción, también hecha por el Direc-
tor de Alimentos, de que pronto 
careceremos de manteca, a causa 
de ser insuficiente la que puede 
obtenerse aquí , y porque en los 
Estados Unidos y a escasea aquel 
artículo alimenticio. 
Más grave decimos, porque se 
trata de una m e r c a n c í a tan nece-
saria por lo menos como el pan, y 
sobre todo porque escaseando en 
los Estados Unidos, de donde la 
recibimos, sería gol ler ía pretender 
que abundara en Cuba. 
Este problema de las subsisten-
cias, que no es local, sino univer-
sal, es más complejo y m á s di f í -
'cil de resolver de lo que se figura 
el señor Secretario de la Junta de 
Defensa Económica , quien hoy 
nusmo propone como recurso in-
falible para que la abundancia sus-
tituya a la escasez y la baratura 
a la carestía, que "un cap i tán , un 
teniente, un cabo, un sargento o 
un soldado, entren a caballo o con 
caballo y todo en los estableci-
nuentos (como entraron los mu-
chachos de la Acera aquella no-
cue) registren hasta el ú l t imo rin-
cón, carguen con lo que haya, y 
se lleven al d u e ñ o o dependien-
tes al cuartel." ,%Y al otro d í a — 
anade^venden lo d e m á s . " 
cV si no lo hay, porque no lle-
gan de los mercados de exporta-
c,on harina ni manteca ni otros 
^•rnentos, o llegan en cantidad m-
suhciente porque no puedan ven-
cerla los productores o porque los 
^portadores se abstengan de 
comprarla en condiciones ruinosas? 
t i señor Martínez Ortiz, que po-
see el sexto sentido, el de hacer-
*e cargo, opina que "la a c t u a c i ó n 
especio a la subsistencia se hace 
j ^ a día más d iFc i l ," y el señor 
oiz esta convencido de que las 
^cu l tades pueden resolverse en 
un Periquete. 
No le pedimos al Director de 
* Junta de Defensa que convenza 
Secretario de ese organismo de 
si tod0r Camino' como Por ca -
odos, anda errado, porque sa-
¡nOtT 86 tomaría un trabaj0 
H 
ble ^ ^ ^ ^ " u e n t o s impermea-
s a la comprens ión de las no - | 
BÁJAX LOS DOLLARS T LOS 
MABCOS 
C'openhag-ae, >'ocÍ€mbre 13 
Las cotizaciones del cambio extran-
jero empezaron a bajar al recibirse 
las noticias de que el Primer Ministro 
Kerensky tenía probabilidades de re-
cuperar el poder. 
Ayer cerraron los dollars a 305 y 
los marcos a 44. 
Log demás tipos de cambio en mo-
neda extranjera, experimentaron libe-
ra baja. 
EL SALITRE CHILENO 
Santiago de Chile, NoTlembre 13 
E} Gobierno chileno está conside-
rando ja conveniencia de centralizar 
la compra del salitre para Tendérselo 
a ios gobiernos de la Entente. 
Tiene ya redactado un plan y falta 
sólo determinai la conducta que se 
habrá de seguir, para realizarlo, con 
dueños de los depósitos de salitre. 
PARA LOS SOLDADOS DE AME-
RICA 
Con el Ejército americano en Eran» 
cía, Noylembre 13 
Dice ei corresponsal de la Prensa 
Asociada que lia negado a Francia un 
gran cargamento de guanajos, carne 
de ave en conserra, cerezas, nueces. 
Tiras, naranjas y boniatos, para la ce-
na de Navidad de los soldados de los 
Estados Unidos. . 
Todas esas Tltuallas serán distri-
buidas entre los varios centros de 
instrucción y ios cuarteles donde se 
alojan las tropas americanas. 
A esa remesa seguirán otras más . 
pues se quiere obsequiar abundante-
mente a las tropas que están cum-
pliendo su deber fuera de su patria. 
SAQUEO DEL PALACIO DE I N -
TIERNO. 
Londres, Noviembre 13 
La noticia de que las tropas leales 
habían ocupado el Instituto Smelny, 
donde se encuentra Instalado el Cuar-
tel General de los Bolshcvlkl, se des-
miente en un despacho de Petrogrado 
ai «Daily MalF, que lleva la fecha del 
domingo ai mediodía. Por el contra-
rio,, dice el corresponsal, que dicho 
edificio es tá preparado para sostener 
un largo asedio, si fuere necesario, i do ocupadas por el Gobierno provisio-
AÍgunos centenares de mujeres sol- nal, se hallaban atestadas de papeles, 
dados que sé habían estado aprestan- objetos de escritorio, periódicos y co-
do a defender el Palacio de luYieruo ¡ rrespondencia tirada por el suelo, 
fueron arrestadas por los Bolshevik» Todas las gavetas y armarios ha-
conforme un telegrama de la capital 
rusa al^Daily Telegraph". siendo «Us-
tristrlbuldas en distintos cuarteles. 
El corresponsal del «Dalle Tele, 
graph" hizo una visita de inspecc'ón 
ai Palacio de Invierno, antigua resi-
dencia dei Czar y úl t imamente del Go-
bierno de Kerensky, que ha estado en 
manos de los Bolshevikl desde el jue-
ves pasado. Dice que ann cuando le 
habían hablado mucho del daño cau-
sado por los soldados y sus colegas de 
revolución, no podía formarse Idea 
de su magnitud y el espectáculo que 
allí presenció le causó dolorosa sor-
presa. 
Las habitacíonees que habían esia-
bían sido forzados, vaciándose su cow-
tenido. Los cuadros habían sido ob-
jeto de navajadas sin más objeto que 
destruirlos; las puertas de cristales 
y las mamparas estaban hechas añi-
cos, las sillas y sillones de tapicer ía 
destripadas. 
Todo aquello que por su volumen o 
peso no había podi<;o ser llevado ha» 
bía sido brutalmeiu^ inutilizado. 
( asi todas las aní lguas habitaciones 
del Czar fueron sasiieadas y destrui-
das del modo más bárbaro. 
Afortunadamente, agrega el corres-
ponsal, ei Gobierno había almacenado 
en lugares seguros todos los tesoros 
art ís t icos de la antigua mansión Im-
perial y los sótanos, donde también 
hay objetos de gran valor, estaban 
tan bien cerrados que escaparon al p i -
llaje. 
ARRESTAN A L CANCELLER 
San Francisco de California, no-
viembre 13. 
LAS OFENSIVAS POLITICAS DE 
ALEMANIA 
Washington, noviembre 13. 
El efecto do las «ofensivas políti-
cas'» de Alemania contra Rusia e Ita-
lia. aumenta la gravedad de la tarea 
impuesta a los Aliados, según el Se-
cretarlo de le Guerra, Mr. Baker, y en 
la última revista de las operaciones 
Henry Kauffman, ex-( anclller d e l ' ndlitares publicada por el mencionado 
Consulado de Alemania en esta ciudad, i Departamento. 
fué arrestado ayer en vir tud de un | ">unca se podrá exagerar ni repe-
mandamiento presidencial en el cual | y,, demasiado la estrecha inter-rela-
se le acusa de ser un extranjero ene- jc|6n de acontecimientos en todos 
migo de los Estados Unidos. !ios frentes de combate, dice la revls-
Dicho funcionario se halla también ^ 
procesado en conexión con las cons- l ' situación polít ica de Rusia ha 
piraciones que se dice han sido tra- , J ^ cnemig0 el áes . 
madas para fomentar una revolución " „ _ -^ .^ i^^ tTÍL: a^i v<. 
en la India Inglesa contra el gobierno 
británico, así como por liaber enviado 
cañones y municiones a ese país . 
L O S E S T A D O S UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
e l J a p ó n . T r a t a d o e n t r e l o s E s t a d o s U n i d o s y 
T r o p a s J a p o n e s a s a R u s i a y a 
T E X T O D E L A S N O T A S C A M B I A D A S E N T R E L O S E S T A D O S UNIDOS Y E L J A P O N S O B R E E L T R A -
T A D O F I R M A D O E L D I A DOS D E L C O R R I E N T E R E S P E C T O A L A I N T E R V E N C I O N D E L J A P O N 
E N C H I N A P O R SUS I N T E R E S E S E S P E C I A L E S E M A N A D O S D E L A P R O P I N C U I D A D G E O G R A F I C A 
tacar importantes contingentes del Es-
te que fueron ráp idamente transpor-
tados al frente italiano. 
"No es inverosímil que antes de in i . 
L a f a b r i c o d e l a 
T r o p i c a l " n o s e 
v e n d e . 
Cuando los Estados Unidos decla-
raron en Abr i l últ imo que existía un 
estado de guerra entre ellos y Alema-
nia, los suspicaces decían que Nor-
te América había tomado pretexto de 
la guerra para armarse, al parecer 
contra Alemania, pero en el fondo pa-
ra estar preparada para la gran gue-
rra, la que había de venir, más tar-
de o más temprano, con el Japón. El 
tiempo, ese gran rectificador, no les 
ha dado la razón. Aquella compra por 
el Japón de la Bahía Magdalena en Mé-
N O T O Q U E I S L A H E R I D A 
(Por MARCIAL ROSSELL.) 
Dos periodistas madri leños, los seño-
res López Ballesteros y Luca de Te-
na, han cometido la imprudencia y 
error lamentables de aconsejar a los 
artistas españoles que no tomen par-
te en el concurso para erigir un mo-
numento al Generalísimo Máximo Gó-
mez, en la ciudad de la Habana. 
¿Con qué derecho intentan los seño-
res López Ballesteros y Luca de Te-
na, desviar la corriente de olvido mu-
tuo y de la fraternidad entre cuba-
nos y españoles? ¿En vir tud de qué 
t í tulos pretenden monopolizar las 
creaciones de los artistas españoles 
que se sienten con fuerzas y alientos 
para terciar y vencer en ese certamen 
mundial organizado por el Gobierno de 
Cuba, para perpetuar la memoria de 
uno de los fundadores de la Patria 
Cubana? 
En esta ocasión no han acertado 
los mencionados periodistas, y es sen-
sible y doloroso que un desconoci-
miento profundo de los intereses es-
pañoles y de la actualidad hispa"no-cu-
bana, haya inspirado las frases en 
contra de la concurrencia de los ar-
tistas españoles. 
Esa reducción de horizonte espiri-
tual ,esa estrechez de ambiente, esa 
sombra egoísta de campanario, esa 
memoria persistente del pasado, esa 
limitación de perspectiva nacional ha 
perjudicado siempre a España y ahora, 
puede perjudicarle más que nunca. 
Gran número de políticos y periodis-
tas siguen ignorando, en España, lo 
que es Cuba, lo que es América; cuá-
les son los problemas a resolver; cuá-
les son los caminos a seguir, cuáles 
son las necesidades qué merecen ser 
atendidas y estudiadas. Creen que el 
mundo está contenido en la Puerta 
del Sol y no alcanzan a distinguir la 
evolución que se opera en el resto de 
(Pasa a la página DOS). 
jico, su intención de apoderamiento 
Una vez más la palabra española 
en el mar Caribe y en la propia isla 
de Cuba, eran fantasmap engaosos 
y la realidad es el acuerdo, convenio 
G tratado que los d s paísses han ce-
lebrado el día 2 del corriente. 
No existe en ese documento la so-
lemnidad del clausulado de un con-
trato, pero no le falta n i siquiera 
el pacto secreto que hoy no se publi-
ca, pero que no es tan reservado que 
no te deje entrever en los comenta-
rios que el Secrtar ío de Estado Mr. 
Lansing le ha puesto, y sobre todo en 
lo que la Prensa de New York estam-
pa en sus columnas con gruesos t í tu -
los como los siguientes: "El Tratado 
entre los Estados Unidos y el Japón". 
V i g i l a n c i a e n l o s b u -
q u e s q u e t r o e n c a r b ó n 
OTRO COJÍTEVGEJÍTE DE CHI>OS 
LLEGO EN EL WMA1M1."—ARMAN-
DO AN'DRE.—Jjy FUERTE BAN-
QUERO AMERICANO.—MAS AR-
T I S T A S ^ O T R A S ENTRADAS DE 
HOY. 
TIGILANCIA POLICUACA EN LOS 
BUQUES QUE TRAEN CARBON 
A petición de varios detallistas de 
carbón de esta capital que as í lo so-
licitaron, por la Estación de la policía 
del puerto se ha establecido desde hoy 
una estrecha vigilancia en los buques 
costeros mayormente goletas de cabo-
(Pasa a la página TRES). 
tica como preparatoria de la ofensiva 
mili tar revela a las claras los métodos 
de los alemanes. 
"Examinando desde un amplio as-
pecto la situación actual de Europa, 
vemos que el enemigo en el Este l i m i -
ta sus esfuerzos a la propaganda polí-
tica. A lo largo del sector italiano re-
cientemente realizó desesperados in-
tentos para llegar a una decisión por 
medio de un poderoso ataque político-
mil i tar . En el Oeste a la vez que pro-
cura zapar la fuerza combatiente de 
los pueblos beligerantes, el enemigo so 
ha visto obligado a mantenerse a la 
defensiva v es tá siendo empujado ha-
E l Japón puede enviar ahora tropas )cia a t rás lenta pero seguramente, 
a Rusia e I tal ia " "La guerra ha dis- > «Debemos, sin embargo, tener pre-
minuído los recursos del Japón." senté que nuevas desintegraciones de 
Examinemos ese Convenio o Trata- j las fuerzas rusas significarían que los 
do y veamos lo que derechamente de- alemanes podrán debilitar su l ínea en 
ducimos de los comentarlos del emi- ese frente, lo que automát icamente 
Habana, Noviembre 12 de 1917. 
Señor Director del DIARIO DE L A 
MARINA, Paseo de Martí , 103. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor mío : 
Ruego a usted se digne dar publici-
dad en lugar preferente de su i lustra-
clar su poderoso empuje contra las I do periódico a la siguiente carta que 
fuer/as italianas el enemigo haya he- ( en mí carác te r de Presidente de la 
che esfuerzos y tentativas para minar l ' Nueva Fábr ica de Hielo, S A.", pro-
la moral del ejército Italiano, a fin de ) pietaria de las fábricas de cervezas 
debilitar su poder de resistencia. j "La Tropical" y "Tívoll", he dirigido 
"Esta bien preparada ofensiva poli- boy al señor Director del diario "La 
nente Secretario de Estado y del tex-
to mismo de los documentos que las 
partes contratantes se han entrega-
do. 
Una vez más la palabra española 
"conversaciones" ha tomado carta de 
(Pasa a la página CUATRO). 
contr ibuirá a reforzar su resistencia 
en el Oeste así como a facilitarle el 
envío de contingentes para tomar par-
te en los combates que ahora se están 
librando en I tal ia . 
"Durante la semana que acaba de 
(Pasa a la página CUATRO). 
L O S A C C I D E N T E S D E L T R A D A J O 
CATALOGO DE LOS MECANISMOS DESTINADOS A IMPEDIRLOS 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer el siguiente decreto: 
"POR CUANTO.—Por decreto nú-
mero 1619 de fecha 18 de Diciembre 
de 1916 se nombró la Junta Técnica 
encargada del estudio de los mecanis-
mos montados hasta el día para pre-
venir los accidentes del trabajo. 
POR CUANTO:—La mencionada 
Junta Técnica después de realizar el 
estudio de aquellos ha elevado para 
su aprobación el Catálogo de Meca-
nismos destinados a impedir los ac-
cidentes del trabajo. 
En uso de las facultades que me 
concede el ar t ículo 68, de la Constitu-
ción, y de conformidad con lo que 
dispone el Artículo X X I de la Ley de 
12 de Junio de 1916, y a propuesta del 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo 
RESUELVO: 
Aprobar el Catálogo de los mecanis-
mos que tienen por objeto impedir 
los accidentes del trabajo redactado 
por la mencionada Junta Técnica, co-
mo signe: 
CATALOGO DE MECANISMOS DES-
TINADOS A IMPEDIR LOS AC-
CIDENTES DEL TRABAJO 
Lista geenral de los grupos 
1.—Construcción, reparación y con-
servación de edificios. 
2.—Explotación de minas, cante-
ras y salinas. 
3. —Construcciones en general. 
4. —Producción y uso de la energía 
eléctrica. 
5. —Producción y aplicación de ma-
terias explosivas. 
6. —Industrias en general. 
7. —Depósitos y almacenes. 
(Pasa a la página CINCO). 
L a A s a m b l e a d e l o s H a c e n d a d o s 
S e e s p e r a q u e l o s c o l o n o s a s i s t i r á n e n g r a n n ú m e r o . - E n t r e v i s t a c o n e l 
s e ñ o r H i g i n i o F a u j u l . - L a e s c a s e z d e b r a z o s . - O t r o s p r o b l e m a s . 
Nación". 
Le doy expresivas gracias y quedo 
de usted atto. s. s.f 
Cosme Blanco Herrera. 
Habana, Noviembre 12 de 1917.—Se-
ñor Director del periódico "La Na-
ción".—Paseo de Martí número 89.—» 
Ciudad.—Muy distinguido señor mío: 
—Espero merecer de su cortesía y 
rectitud que en el, propio lugar da 
ese diario en que ha sido dada la noti-
cia de la venta de la Fáb r i ca de Cer-
veza "La Tropical" se digne hacer 
publicar la presente carta por la 
cual hago constar que n i la Junta D i -
rectiva de la Sociedad Anónima "Nue-
va Fábr ica de Hielo", propietaria da 
las fábricas de cerveza y hielo "La 
Tropical*' y "Tívoli", n i el qua 
suscribe, como Presidente de la Em-
presa que me honro en representar, 
hemos tenido noticia alguna referente 
a tal negociación como no rea la pu-
blicada en la edición del sábado a que 
antes aludimos.—Con gracias, quedo 
de usted atento s s. q. 1. b. 1. m.— 
"Nueva Fábr ica de Hielo", S. A.—El 
Presidente 
(f.) Cosme Blanco Herrera, 
E l f r a n q u e o d e 
l a s C a r t a s . 
Hemos notado que l a m a y o r í a de las 
cartas que se reciben en esta redacclfin 
vienen con un franqueo dfr tres centavos, 
a ú n las de la H a b a n a ; y debe tenerse 
presente que la correspondencia interior, 
o sea la que no h a de s a l i r de l a c iudad 
o pueblo donde se franquea , basta qi i« 
lleve un sello de dos centavos por cada 
onza de peso o f r a c c i ó n de onza. 
(Por C. ALVAREZ.) 
La gran asamblea proyectada por 
los hacendados, y la cual según se 
acordó al principio ,tendría efecto el 
día doce, se transifir ió para el día 
19 del corriente, o sea para el lunes 
próximo, con el f in de que puedan 
asistir a ella los hacendados de toda 
la República. 
Reina gran entusiasmo entre hacen-
dados y colonos, y de elle se infiere 
que nadie faltará a la cita; el interés 
que cada cual tiene acerca de las re-
soluciones que se espera surg i rán de 
la citada asamblea, para vencer los 
innumerables problemas que se pre-
sentan en estos instantes, reclama to-
da atención cuando aún no han co-
menzado los trabajos de la zafra, pe-
ro, si, sus labores preliminares. 
LOS COLOLOS 
Tenemos noticias de que los colo-
nos responderán a los deseos de los 
ciones m á s elementales. 
La Nación—tu quoque?—re-
clama el establecimiento inmedia-
to del divorcio. 
Y eche usted leña a la hoguera. 
Pero, a la serie y a enorme y de 
d ía en d ía creciente de divorcios 
que hay en Cuba ¿ v a m o s a agre-
gar otro nuevo: el matrimonial? 
Estamos y a tan unidos y tan 
bien apareados en todos los ó r d e -
nes de la existencia colectiva, que 
bien podemos permitirnos el lujo 
de ese nuevo factor de disgrega-
c ión social. 
hacendadps, concurriendo en masa a 
esta Asamblea Magna pudiéramos de-
cir, para tomar parto principal en la 
misma, toda vez que son afines en 
gran parte los intereses de unos y 
otros. 
HABLANDO CO> EL SB. I I I G I M O 
FA>JUL 
Para adquirir algunos informes so-
bre el problema, nos entrevistamos 
con el señor Higinio Fanjul, Director 
general de la "Asociación de Fomen-
to de Inmigración" siempre amable 
y atento. 
P O R C . A L V A R E Z . 
"La t ras lación de la fecha, para reu-
nir la asamblea de hacendados—nos 
dijo el señor Fanjul—nos permitirá 
agrupar en los salones del Centro As-
turiano, en que tendrá efecto ésta, el 
próximo lunes 19, a todos los hacen-
dados y corporaciones que se dedican 
a la producció:. de azúcar." 
"Si la hubiéramos dado con la pre-
mura que pensábamos, valiosísimos ele 
montos de la industria, no habr ían 
podido tomar parte en la misma, se ha-
r ían representar, pero los organizado-
res de este importantísimo acto, tene-
mos especial empeño en ver reunidos 
a cuantos tienen intereses que defen-
der y que de muy cerca les a tañen." 
—¿Hay señor Fanjul algún asunto 
nuevo—preguntamos—de suma tras-
cendencia para tratar en la asamblea? 
''No l,os ya anunciados solamente, 
y crea que son suficientes por su ex-
tención y por su trascendencia. 
Así, a la ligera, como únicamente 
pueden tratarse en una información 
periodística, los recordaremos una vez 
más a fin de que al reseñarlos , pue-
dan los interesados en esta cuestión 
acopiar datos y prepararse para con 
tender en la próxima reunión " 
E L D E 
M á s d e t a l l e s s o b r e e l s u c e s o d e R e i n a y L e a l t a d , 
q u e c o s t ó l a v i d a a l f r a n c é s D e l c h . 
Nuestros lectores conocen ya el t rá -
gico suceso acaecido esta madrugada 
en la esquina de Reina y Lealtad, del 
que resultó muerto el francés ^dolphe 
Delch. 
Sobre su personalidad, así como la 
de su matador, Ramón Lemus, de ofi-
cio chauffeur, hemos adquirido algu-
nos datos más, que a continuación da-
mos a conocer. 
Quién era Delch. 
Adolphe Delch era un "souteneur," 
aunque él decía que su profesión era 
de maestro fundidor en bronce En 
distintas ocasiones ha estado en Cuba 
residiendo en esta capital, donde era 
muy conocido entre la gente del ham-
pa, con la que frecuentaba distintos 
cafes, en loa que pasaba las noches 
hasta altas horas de la madrugada en 
amena conversación. 
Lemus, amigo de cuestiones. 
Un chauffeur con quien ocasional-
mente departimos y que conoce per-
fectamente a Lemus, el matador, nos 
dijo que este era amigo de buscar 
cuestiones. 
—Hace días—continuó informándo-
nos el chauffeur—tuvo un lío con otro 
en la calzada de Ayesterán, por una 
mujer. 
—¿Cuál fué la causa?—le interroga-
mos. 
—Una tontería,—continuó nuestro 
interpelado.—Fué en el café de Man-
zanares. Se puso a mortificar a una 
mujer y al decirle ésta que parecía 
mentira que se metiera con ella sa-
biendo el genio que tenía su marido, 
(Lemus le contestó que el hombre por 
ella aludido era un cobarde, y al l le-
¡gar este, la mujer se lo contó; el 
otro—el cobarde—le pidió explicacio-
nes a Lemus y al no querer és te 
garlas, salieron desafiados para la 
calzada de Ayesterán. Y allí Lemus le 
dió dos o tres puñaladas . 
—¿Lo hirió mucho? ? 
—Bastante; echaba mucha sangre. 
—¿Y no se enteró nadie? 
—Nadie. E l herido se curó en su 
casa, y no lo delató porque parece que 
lo estaba "cazando." 
—¿Cuándo ocurrió eso? 
—No hace f ún un mes. 
—¿Y tú sabes quién es el otro? 
— S í ; le conozco. Tiene la cara cor-
(Pasa a la página TRES)., 
''Se requiere llevar a cabo un es-
fuerzo colosal, asombroso, para rea-
lizar la zafra más grande que haya 
producido Cuba venciendo todos los 
obstáculos; en primer lugar, por que 
así lo demanda la situación dé Cuba, 
bajo el punto de vista internacional y 
su condición de nación aliada a los 
Estados Unidos de América en su lu-
cha contra las potencia» centrales de 
Europa; así lo requiere también el 
desembolso que colonos y hacendados 
han realizado para la ampliación de 
los cultivos y el aumento de la maqui-
naria; y lóógico fué este empeño por 
el natural deseo de elevar nuestra ca-
pacidad productora y económica todo 
lo posible y cumplir al propio tiem-
po, con los altos e ineludibles com-
promisos que supone nuestro radio de 
acción al lado de la poderosa repúbli-
ca del Norte, de la cual contamos a 
nuestro lado muchos de sus hijos, aso-
ciados en la explotación de la indus-
t r ia azucarera y en el progreso agrí-
cola del país. ' ' 
L A FALTA DE BRAZOS 
"Uno de los más grandes problemas 
que tenemos en frente resulta de la 
escasez de brazos, para las faenas 
agrícolas—afirmaba el señor Fanjul— 
es la afluencia de los obreros del cam-
po a las ciudades, atraídos por las in-
dustrias de las mismas y por el deseo 
de vivir en las grandes urbes; y la de-
manda de braceros de las industrias 
europeas hoy dedicadas casi todas a 
la producción de ar t ículos para la 
guerra, hace más efectiva la crisis 
que padecemos.'' 
LA ASOCIACION DE FOMENTO DE 
DOBOSACION 
"Estos par t iculares—según nuestro 
interlocutor—fueron apreciados desde 
los primeros instantes, por la "Asocia-
XPasa a la página TRES)., 
R e y e r t a e n t r e V e n -
d e d o r e s e n e l M e r -
c a d o d e T o c ó n . 
UNO DE LOS CONTRINCANTES RE^ 
SULTO CON UNA OREJA AERAN-
CADA DE UN MORDISCO. —EL 
OTRO FUE ENVLIDO A L VIVAC 
Sobre las cuatro de la madrugada 
de hoy, los vendedores ambulantes 
José Manuel Miranda, de 16 años de 
edad y veemo de Gloria 143, y Juan 
González Luís , de Amistad 136, sostu • 
vieron una r iña en el patio central del 
Mercado de Tacón, a causa de que el 
primero hubo de llamar idiota a su 
colega y éste, molesto, lo dirigió va-
rios insultos, terminando ambos pot-
irse a las manos. En la r iña in tervi-
no también un hermano de Juan., 
nombrado Paulino. 
Como resultado de la lucha, Miran-
da resultó con la oreja derecha arran-
cada por un mordisco que le dió su 
rival y éste y su hermano recibieron 
en cambio varios golpes en el rostro 
Intervino la policía y condujo a los 
vendedores ai primer Centro de soco-
rros, donde fueron asistidos por el 
doctor Barroso, de guardia en aquel 
centro. 
Y una vez que todos prestaron de-
claración, el Juez de guardia ins t ruyó 
de cargos a Juan González remit ién-
dolo ai Vivac por todo el tiempo que 
señala la ley. 
f l A r z o b i s p o d e S a n 
t í a g o d e C u b e . 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
I lustr ís imo señor Ambrosio Félix Gue-
rra, arzobispo de Santiagj de Cuba 
La prensa ha venido encareciendo 
estos días el celo y la incansable ac-
tividad de este docto y virtuoso pre-
lado que después de haber establecido 
en la Habana una escuela de artes 
y oficios con todos los materiales ne-
cesarios para una imprenta, ha ce'e-
brado solemnemente la reapertura del 
Seminario y ha organizado con muy 
feliz éxito la Juventud Católica Orien-
tal. 
El señor Arzobispo de Santiago de 
Cuba no tiene un punto de reposo 
Abre una nueva iglesia y acomete 
la construcción de otra. Llegan ya a 
media docena las que ha levantado en 
su diócesis. Ahora ha emprendido 1» 
reedificación ce la his tór ica iglesia 
de Bayamo. 
Reiteramos nuestro afectuoso salu-» 
do a l ilustre o intatigable preladOji 
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SOBRE LOS SUCESOS DE MATO E \ 
LA CORUÑA, A 5 0 DE 1901. "VENDI-
CACI01I DEL COMPAÑERO JUAN 
JOSE. 
(Continuación.) 
Cuando la Dirección General de pena-
les ordenó la salida de los presos son-
tenciatlos por los sucesos cuya me-
moria retendremos toda la vida, al 
serle comunicada dicha orden al Go-
bernador l lamó éste a tres obreros 
haciéndoles presente tan dolorosa me-
dida; y aunque él a pesar de tener em-
peñada su palabra de trabapar por la 
estancia aqu í de los condenados mien-
tras ocupase el gobierno provincial e 
Ínter in se gestionase una amnist ía o 
Indulto, razones supremas emanadas 
de más altos poderes truncaban su 
noble deseo, y para demostrarnos 
amistad y buena fe, hacía a los tres 
obreros la confidencia de que los pre-
sos sa ldr ían a la mañana siguiente en 
el tren mixto por cuanto el superior 
sos, no fuese a suceder una segunda 
edición del 31 de mayo. Debo advertir 
que la misiva no era personal n i co-
lectiva, terminaba Tttrl<fls carpinteros. 
Conteste en el mismo papel diciendo: 
"si en ese obrador flan en el éxito de 
la Comisión son muy dueños de man-
darla; laa disposiciones de poderes su-
periores nada puede contra ellas la 
buena voluntad d© un inferior." Nuevo 
recado aparece, pero de los operarlos 
de Ferro, me piden cita para después 
de la salida del trabajo en donde nos 
pongamos de acuerdo. 
Teniendo en cuenta la discrepancia 
habida donde trabajan los conspicuos, 
mando a todos un nuevo aviso convo-
cando a las siete de la tarde para la 
plaza que da frente al Instituto da 
Guarda por ser la vía de mayor 
afluencia en trabajadores y por tro-
pezamos precisamente con los del 
obrador del señor Brañas . Efectiva-
mente, allí salimos al encuentro unos 
y otros, y, cosa rara, los llamados a 
estar allí por su empuje y arrogancia 
mandato así lo requería y en tal vlr-ÍX su aquel. Incluso el señor Rega, tor-
tud siendo el sigilo Impuesto a la me- cwírím el camino, habían desaparecido, 
dida, los autorizaba para despedirse (Pero como el grupo era bastante nu-
meroso y la buena fe de los que con-
cur r ían demostraba compañerismo, 
manifesté a todos la necesidad de ha-
cer algo por los presos, ya fuese lo 
Y efectivamente, cumplieron tam- f W Í ¡ » J ¡ * qu* ^ ^ordase, de 
bién su cometido, que a no ser por los ™0Í0f„..aj50 ^ebi* R * * ™ 
familiares de los presos con tanto r l -
do los mismos en nombre de la clase 
obrera coruñesa , recalcando la ya ex-
presada condición de guardar reserva 
absoluta. 
gor castigados por la autoridad mi -
li tar, nadie se hubiese enterado de la 
medida parecida a un secuestro. 
¿Que quiénes fueron los serviles del 
señor Soldevllla? No lo digo; de men-
tar uno no habíais de creerlo. 
Adelante; como la Imprudencia del 
gobernador entonces estribó en man-
dar recado a las familias, por uno de 
orden y mesura, de no hacer nada, 
insistí , es una decepción grande para 
las victimas, además de no demostrar 
ante la burguesía interés alguno, no se 
tendr ía en cuenta por és ta mañana 
que se trabajase por el Indulto, esto 
aparte del gran efecto cnoral que lle-
varemos ante los trabajadores de Es-
paña y de todas partes con nuestra 
conducta. E l amigo Barbeito, Ilustra-
do y culto con la persuasión de su 
estos presos supe cuanto pasaba el |Caimosa palabra, expuso la necesidad 
víspera de la partida cuando ya era 
media tarde. No pude más con la su-
percher ía de los grandes. Asco me 
causó el proceder de los pcquoñuelos. 
La noticia la recibía en el obrador y 
acto continuo en una cuartil la de pa-
de parar siquiera el primer cuarto de 
la m a ñ a n a y con otras razones se con-
siguió al menos de un modo aparente 
convencer a cuantos allí estaban. 
Poco después al disolverse el gru-
po, sabía la novedad toda la Coruña, 
peí puse con lápiz unas cuantas líneas ¿ p o r boca de quién? ciertamente no 
para hacerlas circular en los obrado-jp0r Ia de aquellos tres representan-
res, cuyo texto era: "habiendo llega- te8 (?) de la clase obrera Ya de no-
do a mis oídos que mañana en el mlx 
to salen los presos para el presidio, la 
mejor manera de honrarnos y hon-
rarlos es dejando el trabajo todos pa^ 
ra Ir a despedirlos, dando así una 
prueba de sentimiento por nuestros 
compañeroa a la par que de protesta 
hacia quienes tan mal nos tratan. Ha-
cer una suscripción para ellos ,este 
obrador la tiene bocha ya. JUAN JO-
SE." A pesar del antagonismo existen-
te mandé un aprendiz al obrador del 
señor B r a ñ a s con el encargo de en-
tregar al señor Rega lo transcripto. 
Omitiré aquí la expresión de desa 
che, uno de estos leaders fué pregun 
tado por un amigo medio burgués, que 
había de paro, contestando el oráculo, 
no hay tal , esa Idea por ser de quien 
es no va. 
Vamos a yer si fué. Realmente no 
podía uno hacerse ilusiones a pesar 
de la reunión antes mentada, con to-
do el entusiasmo que en ella hubiese 
relativamente éramos unos cuantos, 
pero de todos modos, la Intención mía 
estaba dispuesta a no trabajar el p r i -
mer cuarto de la m a ñ a n a ; quería dos-
pedirme y apretar la mano de aque-
llos infortunados que pagaban los ex-
grado que le causó el papel de parte cesos de otr08t £ ^ ^ ronformi. 
. L T T . l a- P ^ V ^ T 8 0 / Pen" dad ™ tuve prisk en levantarme a la 
sándolo un poco, lo hizo circular por dicho obrador c mformántose todos a 
aceptar lo propuesto, además .se. le 
encargó al dador lo llevase al taller 
de los hermanos Bard iñas ; aquí acep-
taron Igualmente, luego fué llevado a 
las obras del señor Ferro quedando 
all í t ambién conformes. De vuelta ya 
el aprendiz con el papel aviso, repa-
ré en la cara" Inversa uua línea escri-
ta pero tachada, y en íuerza de des-
cifrar, leí una grosería puesta por un 
mal compañero y que un operario do 
los Bard iñas , al notarla, la tachó bo-
rrando el exabrupto do aquel ruin que 
la pusiera. A todo esto había pasado 
como una hora cuando recibo un pa-
pellto del primero de los obradores cu-
yo contenido era una de distingos. Se 
decía en él, que, mejor pensado el 
asunto, convendría, por ser más eficaz 
visitar al gobernador para que éste 
dejase sin efecto la salida de los pre-
mañana siguiente en la firme convl 
ción de que la salida de los presos 
siendo en el mixto, no era menester 
madrugar. La hora de partida do este 
tren era a las ocho; pero como la 
costumbre en loa que trabajamos 'no 
se desarraiga tan fácilmente, h'ibe de 
hacerlo, como todos los días y de paso 
observé el movimiento de los trabaja-
dores. 
Desde la plaza de Orense, he visto 
como todos iban en dlrecclfn a sus 
trabajos. Sin embargo este proceder, 
cada uno es dueño de su conciencia. 
Pasa en este momento una pareja do 
la Guardia Civi l reconcentrada en la 
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D E P O S I T O : D R O G U E R Í A " S A N J O S E " , H A B A N A Y L A M P A R I L L A 
pníBOs se llevaron de madrugada eu 
coche para la estación de Cambre." Le 
di las gracias y al moment.» llega 
el amigo Barbeito a quien entero de 
lo ocurrido y ambos a dos nqp dir igi-
mos a la Estación para tomar el p r i -
mer tren como así lo realizamos lle-
gando al lugar adonde estaban loa 
presos custodiados por los civiles. Te-
níamos una hora por delante la que 
aprovechamos en tratar de su angus-
tiosa situación, les entregamos el po-
co dinero recaudado en nuestro obra-
dor y como en estos casos el tiempo 
vuela, de pronto sentimos la máquina, 
la Guardia Civil les mandó preparar-
se, salimos al anden y el ascendente 
hacía su entrada en la Estación; paró, 
apeáronse unos cuantos compañeros y 
de los guardias me conoce por ser ¡dos hermosas jóvenes ; nos abrazamos 
del pueblo de mi origen y apar tándo-
se del compañero , por adivinarme sin 
duda la intención me dijo en voz ba-
j a : ' vete que pierdes el tiempo. Los 
N u e v o T r a t a m i e n t o d e i a 
D i l a t a c i ó n d e l E s t ó m a g o 
U n a r t í c u l o i m p o r t a a t í s i m o d e u £ l M e s 
i é u t í c o M , d e P a r í s T c r a p ; 
La Important ís ima revista "E l Mes 
re rapéu t l co" , de Par ís , dice en su 
ir t ículo "La dilatación del estómago", 
lo siguiente: 
"La dilatación del estómago se 
lirodcee frecnen temen te en los fndl-
>iduofl nerviosos, nenrafiténlcos, a 
consecnenda de ana depresión gene< 
ral , de nn estupor adinámico del sis-
lema muscular, insnílciente para rca-
lisar sns fnncSones ni ann siquiera 
moderada y **a for t lor l" do la disten- I 
ción frecuente. La diátesis neuro- " 
a r t r í t i ca predispone a la dilatación 
tanto como a las enterotopsls ¿e 
Glénardn. 
Y agrega, que es lo más Importan-
te y qne puede reportar múltiplett 
«itHldades para el públ ico: 
<*I>r.rante el curso de la dilatación, 
el hígado se congestiona, la migraña 
ps frecnente. los desnrreelos díspép-
Ticos numerosos y estos diversos sín-
tomas parecen tender a dificultar la 
digestión do los alimentos en el estó-
mago y a favorecer la fermentación 
(nitrida de los contenidos en su ca-
tldnd dlstendlada. Los fenómenos de 
unto-Intoxicación son casi constante-
'Mprte la consern«Mirla de la dilata 
Las tres indicar Ion es terapéutlcun 
que de aquí se desprenden, son: 
Primero: Evitar una aUmentaelón 
qne entretenga e exagere la disten-
ción gás t r ica . 
Segundo: Excitar la eentraccMn 
muscular del órgano, a fía de rrdn-
cir sn extensión. 
Tercero: Praetirar la antisepsia de) 
estómago y del intestino para evita* 
la fermentación de los alimentos f t 
sus raridxdes. 
Como se ve, lo principal «2 las to 
rtibles dilataciones de estómago K-
nractic&r la antisepsia deJ estómago, 
es ^ecir, hacer una dealnlscción tan 
lo i d esta Importante órgano oomo do 
loe Intasflnos. 
Ahora bien; ya que hemoa llegado 
a hablar soore la Umpiexa Interna 
del organismo humano y qne "ir 
Mes Terapéut ico" no cita algún me 
dlcamento para hacer eaa limpieza 
nosotros podemos recomendar mu> 
eficazmente un producto descubierto 
recientemente que se llama Büna^ . 
neslx. 
Las propiedades de Btraagnaalv 
son excelentes. Destruye microbios, 
disuelve y elimina el ácido úrico pro-
porcionando, como consecuencia ló-
todos, dándonos un mutuo adiós hasta 
siempre. ¡Pobres amigos, solo un to-
tal de nueve desinteresados, fuero» 
a rendiros ol acaso la postrer simpa-
t ía! 
Aquellos tres representantes de la 
clase obrera se quedaron en sus ca-
sas; y aquellos que un día os aplau-
dieran en imponente manifestación, 
huyeron de vos apartando a otros que 
tal vez os siguiesen... 
Por el hecho de haber ido a Cam-
jbre, contábamos con perder medio día 
de Jornal. Había que esperar el m i l -
i to de León que llegaba a las 10.22 a 
la capital. En efecto, ya de regreso, 
apenas salido el pequeño grupo de la 
Estación, nos causó sorpresa ver pa-
ralizadas las fábricas adyacentes a la 
'misma. Por el momento, ninguno se 
dló cuenta de lo que pasaba, pero an-
dando un poco más y entrando de 
lleno en el camino real vimos cruzar 
algunos trabajadores de las afueras 
en dirección a sus casas, nos acerca-
mos a uno para interrogarle contes-
tándonos que se había paralizado todo 
el trabajo en señal de duelo. Nos mi -
ramos todos y en el corazón aplaudi-
mos tal medida 
Después de todo los bueyes por los blos españoles para ocupar cátedras 
¡entro Ips maestros americanos, y todo 
jhace presentir una época de cordia-
lidad y do acercamiento, no es lícito 
la ningún español enturbiar las aguas 
removiendo los sedimentos que el 
tiempo ha depositado en el fondo. 
A l herido se le cura res tañando la 
cuernos, el hombre por la palabra 
Por la copia, 
J . ALTELO LAMAS. 
Obrero Manual. 
( Continuará.) 
Marianao, noviembre 1917. 
Se compran acciones de LA DE-
FENSA. Domingo Romero, Sania 
Clara, 7, Habana. 
Débiles son, medrosas son, las re-
formas a la Constitución y a la ley 
electoral, consiguientemente, propues-
tas por el representante José M. Lasa; 
pero así y todo son plausibles, por la 
jintoación patr iót ica que las dicta y 
porque cualquiera que sea la exten-
sión de la reforma, siempre será me-
jor que la continuación de este régi-
men que tanto y tan grave daño cau-
ea al país trabajador. La deficiencia 
¡y escribir. E l pretexto que se Invocó 
¡el derecho de sufragio a los cludada-
¡nos, no incapacitados, que sepan leer 
ly escribir. E l pretexto que se invicó 
ien tiempos de la Constituyente no 
existen casi. Los libertadores analfa-
¡betos son una exigua minor ía ya. En 
i 16 años que llevamoB de independen-
¡cia, millares de millares de cubanos, 
Ique ahora tienen de 21 a 30 años, 
han debido estar en las escuelas has-
¡ta saber leer, cumpliendo el precepto 
'constitucional de la enseñanza obliga-
'toria Y pues ni han ido a las aulas 
públicas, n i a las escuelas privadas, 
ni han sido Instruidos por sus padres 
¡o por los explotadores de su voto, nin-
|gún cubano de menos de 30 años , to-
¡talmente Ignaro después de haber gas-
'tado la República tantos millones en 
enseñanza, debe tener derecho a ele-
gir presidente, legisladores, goberna-
doreo y alcaldes. 
Un precepto terminante, preciso a 
este respecto, obligaría a las asam-
bleas políticas a educar un poco a 
sus afiliados analfabetos y ol nivel 
general de cultura ascender ía nota-
blemente. Dejáramos en cambio, con-
cesión hasta cierto punto justiciera, 
que votaran los analfabetos mayores 
de 30 años que no han podido cumplir 
con la Constitución cuando eran mu-
chachos, n i contaban entonces con tan 
fáciles medios como ahora de educar-
se. 
Y el beeficio mayor que de la acep-
tación del proyecto se. der ivar ía , es la 
ampliación del término electoral, la 
extensión a seis años por lo menos de 
la fecha de renovación de poderes do 
alcaldes .reresentantes y presidente. 
Es muy seguida la agi tac ión; es cons-
tante el estado de excitación de los 
ánimos y de lucha personalista. Y he 
ahí cómo se demuestra que n i el sis-
tema republicano es perfecto, ni la 
monarquía es enteramente mala. Sí 
cada cuatro años se eligiera un rey 
en Italia o Inglaterra o un emperador 
en Alemania o Austria, convulsivas 
serían también esas naciones. Y sí ca-
da dos años se renovaran ayuntamien-
tos y congresos en las naciones más 
prósperas la pasión política las debi-
li taría. 
En Cuba hay cientos de hombres 
que no viven más que de la agitación 
electoral, sin producir j amás , sin lle-
var j amás una peseta n i una acción 
merlioria al acervo común. Trabajan 
todo un año la candidatura del perso-
naje que les da para ello dinero o 
credenciales del gobierno. Recoren.ca-
sas y fincas, dltsraen de sus queha-
ceres al que trabaja, prometen, ame-
nazan, aconsejan, soliviantan, hasta el 
día do las elecciones. Durante el otro 
año, cobran la botella o dan cablazos 
al candidato electo. A l otro año, pre-
paración de las elecciones parciales; 
servicio prestado al nuevo candidato; 
la misma faena y el mismo Indigno lu-
cro. Y así suceslvamelnte. 
Y el mit in , que hace a los trabaja 
dores soltar la herramienta y al < -m-
pesino dejar el arado para oír a los 
tribunos y tomar lager y hallar des-
pués del mi t in ; y los choques entre 
el hacendado conservador y el obrero 
liberal; y la imposición del patrono 
para que el aparcero vote por quienes 
él dispone; v la venganza del traba-
jador despedido, que pega candela a la 
caña del patrono; y los escándalos y 
las r iñas , y la excitación al matonis-
mo, y los delirios de grandeza que ha-
cen al labrleflo dejar el sitio para Ir 
a la población a donde le vendrá el 
nombramiento de colector o de Ins-
pector de baches. Y una serle Inter 
¡lies en los libros o 1 ^ 
deudor, no cobren lo suyo lí^1*1 (k 
radamente devengaron cantt8Hqu,lS 
procedimiento desusado 
Creo como mi comunicanu 
comunicación de la Secretan qí* 
cienda diciendo al H n „ „ „ 'a i cie a icie  al Banco^ÍL, 
"Las cantidades tales, deiv*,^ 0t* 
1 nombre de Fulano, pasan V ) ^ 1 
A Carolina. 
Lamento que no haya leH 
lo que he escrito y ha sido 
publicar, con referencia a la^"111, 
miseria en que están muchas^ ^ 
al auxilio que imperiosamPm ̂  ' 
aman instituciones de c a r i ^ r í " 
N o t o q u é i s l a h e r i d a 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
sangre y vertiendo bálsamo, no en-1 j " v , j 7 T * i * J 
conando la llaga. 1 ? ^ * ^ ^ ^ ™ * ' de ,n<íu,,>tude8 
Cubanos y españoles están en fran-
ca convalescencla de una herida gra-
vísima. ¡Bendito sea el día en que la 
veamos completamente cerrada! 
Europa y en América. Es doloroso, 
pero es la verdad. Las excepciones son 
pocas. Sería preferible que la mayor 
parte de los periodistas españoles no 
dedicaran una línea ni un recuerdo a 
los asuntos de América, y que ŝ  
contentaran con dar vueltas en torno 
de la política española y de los éxitos LN 2 4 H O R A S , 
del Gallo y de Belmente, mientras no 
hayan dedicado algunos años al estu-
dio de las cuestiones americanas. 
¿A qué viene esa salida de tono de 
los señores López Ballesteros y Luca 
de Tena? ¿Es así como creen herma-
nar intereses y afectos? 
Por fortuna, esos consejos dados 
y de Infelicidades 
i ¿Seis años? Aunque fueran diez; 
•todo, hasta la dictadura docta y pa-
triótica, es preferible a este incesante 
agitar de pasiones, a esta Interrup-
ción repetida del trabajo y del orden, 
que nos ha dejado sin camisa a los 
más de los cubanos no "polltlclans" 
y quo nos dejará sin patria, si Dios no 
hace un milagro por lás t ima de noso-
tros. 
M A D U R A Y A B R E N A C I D O S 
desde el diarlo ''A H C" no sen'.n aten 
dldos por los artistas españoles, y 
Dios sabe con cuanta satisfacción 
aplaudir íamos los españoles de Amé-
rica al artista español que fuese pre-
miado en el Concurso de proyectos. 
La Historia cambia sin cesar, por-
que es movimiento y vida, y las cir-
cunstancias de una épocá histórica, 
iluminada por la explosión de pasio-
nes fuertes y contrarias, han desapare-
Ya en la ciudad hemos podido con- j cldo para crear una nueva generación 
firmarlo, no se trabajaba. Varias co- de fraternidad y de optimismo. Cuba-
misiones habían recorrido los obra-1 nos y españoles han dado al olvido 
dores y entre estos con mayor predi- | recriminaciones y agravios, y en Cu-
leccion. aquel donde se hallaban los ba v en la Argentina y en Chile y en 
partidarios de la Comisión de marras.! Venezuela y en Colombia, los hijos de 
haciéndoles soltar el trabajo resultan- ¡España que conviven con los hijos de 
do triunfante el proyecto del Juan l a - l íos pueblos americanos tienden a ro-
ñas que dijera el ampuloso de obtuso i bustocer y a estrechar los vínculos 
cerebro L . EIroa. De la suscripción i que Dios y la Historia han entrete-
para los presos solo el obrador del j j ido con múlt iples elementos de fuer-
señor Reboredo la hizo 
Un respetable comprovinciano mío, 
propietario de una casa-escuela de cu-
lyos productos vive en la ancianidad, y 
jque en octubre no ha cobrado el a l -
quiler de Julio, se dirigió en* queja a 
l ia Secre tar ía de Hacienda, y esta le 
contenta que estando depositado el di-
nero para esa atención a nombre de 
un señor pagador que ha cesado, mien-
tras és te no devuelva la consignación, 
los acreedores legít imos no podrán 
U G P 0 S l t 0 ¡ o A n i i / v percibir lo que es suyo. 
El procedimiento es peregrino. Si 
por desgracia el pagador cesante mu-
riera, hasta que no su tramitara todo 
lo referente a su defunción, no cobra-
rían los acreedores. Si en vez de ser 
como es un hombre honrado, fuera un 
picaro y anduviera alzado, hasta no 
capturarle y obligarle a rendir cuen-
tas, tampoco. Eso de que por deta-
¿Cuál es el periódico qne 
más ejeraplarea imprime? 
El DIARIO DE LA M A R I -
NA. 
farmacias y droguer ías como en las 
¡Ah! como jza, de idealismo, de sangre, de Idío-1 casas de familia. 
N U E V A M E D I C A C I O N P A R A 
L A S E M B A R A Z A D A S 
SU NIÑO N A C E R A R O B U S T O 
Entre las preparaciones modernas | con mayor fuerza y prontltnrt a,^ 
que han^ alcanzado ^idoso éxito se j nuell tas y dlentecitos 
Las Pildoras Trelies es tán fabrica-
das con el mayor esmero posibla. Es-
tán dosificadas científ icamente y co-
mo no tienen sabor alguno y son ba-
ratas (.0 centavos el frasco) pueden 
cla an 
maestro país ; necesidades mu"*0 ^ 
urgentes que el alivio que v» 
llevar a los heridos de Pranci»m0,1 
Pero convengo con usted en í;, 1 
ría la gran obra, la magna obra * 
mo usted dice, levantar nuevos h0" 
tales en varias poblaciones cuh« w' 
Mejor que hospitales, señora I * * 
lina, asilos para ancianos, caeag H > 
de recojer, alimentar y asear « 
inmenso enjambre de pordioReJJi ^ 
ambos sexos que pululan por toda ^ 
poblaciones .andrajosos y encun-V4" 
mendigando centavos, que van 
plear en los alimentos más baraté" 
de difícil digestión y que van muri y 
do sobre asquerosos colchones de t 
pos sucios en verdaderas covachj5 
porque la República les cierra i 
puertas de los hospitales y la piJjJ 
oficial les vuelve la espalda indif 
rente. 
Y otro lector, refiriéndose tamblái 
a loa acuerdos de la cruz Roja » 
hace conocer la doliente carta díriS1 
da a un diario habanero por la señ» 
ra Amparo B. viuda de Díaz, exponim 
do la angustiosa situación de la Socu' 
dad El Niño de Atocha, en p/>ligr0 i . 
clausura por falta de recursos. 
No tiene esa Institución benéfle» 
otros medios de vida que la caridai 
pública, solicitada por su modesta Di-
rectiva. No la subvenciona el Estado 
ni el Municipio; centenares de niño? 
indigentes que ella proteje, se quada-
rán sin amparo si los temores de la 
presidenta se confirman. 
"Nuestros esfuerzos son estérilw 
nuestros lamentos se pierden en el v¿ 
cío'" exclama ella. 
¿Y bien? Pues la Casa de Beneflcen. 
cía es insuficiente, pues aunque no lo 
fuera, su organización reglamentaria 
no se concilla con la limosna a do-
micilio y el reparto de rópita y alimen-
tos a los niños que aún tienen ma» 
dres, infelices viudas, muchas de 
ellas pobres víctimas del concubinato 
otras incapacitadas por la enfermedad 
y la miseria para trabajar, ya para 
los hijos, el Estado podría, la Cnu 
Roja, podría, los municipios y los B1-
neourados podrían sostener tres o 
cuatro Santas Casas de Caridad a 
donde los pobrecitos fueran en busca 
de la repita, de la sopa, de la taza 
de leche o el poco de aceite de ba-
calao. 
¡Cuánto más grande, aunque menos 
sonado, sería eso.. .! 
"Jesús en la Guerra." Por Adrián del 
Valle. Libro de 224 páginas, muy Inte-
resante. 
Le leí a retazos durante su publi-
cación en Cuba y América. Ahora, re-
producido de manera que puede ser 
leído sin interrupción, adquiere doble 
valor. 
£1 conocido literato, autor de Cusa* 
tos InTerosímiles, y otras obras bien 
hechas, supone que el Cristo volrlA i 
la tierra, estremecido por la Impiedad 
de los hombres, angustiado porque los 
millones de seres que pueblan las na-
ciones llamadas cristianas, se aborte* 
cen, se atacan, se asesinan torpemen-
te, por si Alemania es militarista o 
por si Inglaterra no admite rivales en 
los mares. Y hace que Jesús asista t 
las escenas de horror de los campos de 
bátala , y nuevamente predique «M 
doctrinas sublimes de amor y de per-
dón. Y finalmente, le hace fusilar por 
espía francés en tierra alemana, par» 
que nuevamente pida al Dios Eterno: 
"Perdónalos , Padre, que no saben lo 
que hacen." 
Las dulces enseñanzas de esa doc-
trina y las lecciones generosas d*' 
Evangelio, son recordadas por Adrián 
del Valle en los distintos Incidentes 
de au novela, educadora y triste. 
"El odio es pasión terrena En e-
reino de Dios todos somos hermanos 
Todos nos fundimos en la Divinidad, 
que es el eterno amor." 
Así habla Jesús a un belga Irrita-
do y enfermo, que no erla otra vidí. 
n i aún celestial, si allí había do «• 
centrar alemanes; como la leyeBd» 
dijo que Hatuey exclamó cuando d 
santo misionero le exhortaba: 'W 
I quiero Ir al cielo si allí hay espafio-
les." El odio es pasión; perdonar es 
divino; así el Jesús de Adrián 
Valle. Injuriado por su carcelero-
cuando este tropieza, cae y se \uw 
ma, lo recoge, r e s taña su herida y 1 
consuela. Eso debe ser en toda» las H* 
tuaclones de la vida, sangrando o P»' 
deciondo, como riendo y triunfando,« 
hombre, par t ículo insignificante * 
Eterno Amor. „. 
En este libro loa distintos person»; 
Jes sienten y hablan como lo QueJfj^ 
¡enemigos, pasionales, sectarios, n g 
mas de sus odios y sus prejuicios. W 
ro el fondo do todo y la síntesl» » 
todo es que n i arban a Cristo, ni 
honran, ni agradecen a Dios los incw 
tables bienes que de El han redb."^ 
los que se aborrecen y se destror-an 
los campos de batalla, y do Q"16™ ^ 
al odio y la venganza se entregu 
necios y crueles. . 
J. N. ARABMBURU 
cuentan las célebres Pildoras Trelies, 
que por sus múl t ip les servicios pres-
tados a la Humanidad vienen a" ocu-
par lugar preferente, tanto en las 
el de Brafias trabajaba parte de la di- Ima de creencias y de solidaridad. , 
rectlva han dado 20 pesetas, pero de c C n d o los nativos de América y los 1 ^ 
los fondos sociales. I españoles que en América viven mar- t Trelies, se debe a los productos que 
Ese día de triste recuerdo oara to- chan, juntas las manos, de cara al |as integran, tales como 11 ierro, Po-
dos y en particular para las familias I porvenir, entonando los himnos del tra 1 1flsa;T Manganeso, Estricnina y Cal-
de los condenados pasó sin novedad al bajo y de la fraternidad; «uaudo los i*í0» Mencionando el calcio, tenemos la 
guna; pero por si acaso, distinguidas'Gobiernos y los pueblos de América i de la argumentación que presen-
peraonalldades obreras abandonaron vuelven el alma sobre el pasado y re 
Las Pildoras Trelies vienen a ser 
un alimento fosfo-cálcico. que le aho-
rra malos ratos. 
No deje de adquirir las Pfldoms 
i relies, puesto que esta oportunidad 
es única. Ninguna preparación far-
la ciudad como medida previsora. Icuerdan con or'gullo la fecha del des- \ ^ embarazadas no deben olvidar itnrasen(lrior«.eVa laS ventaJas de nues-
A la siguiente semana La Keyista: cubrimiento del Nuevo Mundo y pro-j imestros conseJos. S1 durante el pro-1 temar 
tamos a nuestros lectores. 
ser adquiridas hasta por laa familiar. 
pobres. 
gloa la desaparición del reumatismo. 
—. . los síntomas impertan- cota, arenilla y cólico». 
MlntnHón tnistríra es el j Recomendamos eficazmente Rimag-
I ios alimentos. Citemos de neslx y así cumpUmoe. ya qua hemní» 
m plroxls, enirto»:, cstreñimien- j hecho referencia al Importante ar-
pues que son fáciles do 
Blanca de Madrid, ocupándose del su-lcuram comsagrar, por medio de la ' é e s ^ T e í V m ^ ^ o ^ ^ T o V a n ^ i a s i " p ' t" ^ barat^mas. 
ceso decía: *A pesar del sigilo con ."Fiesta de la Raza,' el amcr a un u » ^ , . ^ xreiie8i Su niño nacerá ra- L 8U nIño nazca 86 acordará 
que laa autoridades trataron de en-i pasado glorioso y legendario ; cuando ^ { j ^ v ^ ^ ¿ ' ^ rue caniine . de nosotros y 6o felicitará de haber 
cubrir la marcha de los presos bastó i el alma española recibe t rémula d e j ^ ^ eiementt) prlnclDal que se 
que unos cuantos trabajadores diesen Iemoción las caricias que le llegan de neep-ifa nara fortalecer 'os hueso., 
la voz de alarma;" pero lo que no di- América, y el genio español Prodiga i P , 6 0 ^ 1 ^ . , ^ rorta,ecer *os nuesos 
jo la Revista anarquista porque su ¡sus maravillas por el suelo ameríca- vniftiri 
corresponsal no se le comunicó quemo; cuando algunos Gobiernos piden a | Estamos en el deber de recomendar 
él había sido uno de los llamados r.l España el concurso do misiones m i l i - ! eficazmente las Pildoras Trelies, ¡ Las Pildoras Trelies r«;tln rio 
Gobierno Civil para ser enterado, y ; tares para la reorganización (Je Ibs ¡ puesto que no solamente "ev|ta"-que | en las farmacias 
encontrado un medicamento que hi-
ciera nacer a su hijo sano v fuerte. 
Con tomar tres pildoras al día será 
fufíplento para conseguir el objeto 
que usted persigue 
Ja pesar de ser quien es. su voz no dió ; ejércitos republicanos;> cuando Uní- ci niño nazca con debilidad ¿sea (en afamadas dA r n h / f i £ f „ o 
lo, p.-ilpitacione*. intermitencias car- t i ru lo que copiamoa da un* de la» la alarma ni dijo mutis. Calladas de Iversidades soliciUn de la ciencia es- los huesos), si que Umbién prepa- t rá TaouerhAi A ^ ' ^ «RA0 SA* 
lUacaib c to i revista» más preetlglosaa d» Paría, naturaleza conservo algunaa. pañola el eflcax auxilio de loa sa- ra al nuevo "baby" para que broten y C o m p a ñ í i 
LO BUENO, SIEMPRE RE-
SULTA BARATO, CUANDO 
NECESITE CAMISAS, VISI-
T E A SOUS, EN O'REILLY 
Y SAN IGNACIO. T E L E I S 
NO A.8848. 
/ L o s a ó o r e a n 
ga, pare 
«nie loe 
~ ..nn P"'"' 
D e r i r quo un nlrto saborea "n rj«r<*; 
—oe paradoja, pero es " * 
. nlfum saborean eon flgTO qál 
nombAn P u r c a n t e del doctor M ^ , 
u « sabe a ni»Mli( ina y os un b " ^ ^/¡t 
o« tomo el de las c«>nflV,r,!l8;. ' . • E l ^ 
• p í a s boticas y en cu íiep*»»'10 
sol," Neptuno y Manrique. 
1 t r i o Aproveche e 
L a mejor í p o c a para r*P0.B^5.,rii<'. 1 
(Hdaa del organismo, e» el in»" M. png 
rauta él, las bajas temperaturas ^ ^ t -
tan mAs a la conservaolftn. •̂J ,̂ ,0 b«J 
chas v s e ñ o r a s que tomen ouoni '^gf-
fresco, las JMldoras del ' ' ^ ^ . . i r t r ^ 
bre, aln duda h a b r á n d« f***}*» *oií' 
vbo vigor y sa lud. K n tP<U" 'TI QJ. 








a Dios gracias, y a unas 
a Dios rogando y con 
y 
pa-
A K ) LXXXV 
i T t a é í t ó o b r a . 
( C B 0 > l Q r i L L A BEüMATICÁ) 
Hoy a"6 
^ S o d^ndo), estoy restablecido, 
f1 veo capaz de dar un salto »-
í f S i S r Que un "auto" sea la causa 
Z aue me auto.. .psien: hoy que he 
^ erario a la gaveta de lo pasado, 
loníe ¿ c h i v o todo lo desagradaba 
1 me haya ocurrido, los días que 
2" pasado con el ¡ay! en la boca y 
« ^olor fuertísimo, reuma o cosa pa-
rpcida esparcido equitativamente por 
cuerpo mísero, hoy vuelvo a la 
xM la y recuerdo que el día antes de 
1 Piarme, momentáneamente, de ella, 
ilevé a cabo una buena, obra. 
Pido que la Sociedad Protectora de 
Animales me la tenga en cuenta. 
Verdad que no pude evitar una de-
función: pero también es verdad que 
S-udé a bien morir a un pobre pajaro. 
^ l i M ^ a e n sí podrá parecer inslgnl-
'irante y puede que realmente lo sea: 
Ayudar a bien morir a un pájaro! 
Habráse visto tontería mayor? 
y , no obstante, yo me recreo recor-
dando como fué la cosa. 
Lugar de la escena, calle del Obis-
vo en la puerta de un café. 
Un pájaro, el gorrión, cae como 
atontado, no se sabe de donde, y qué-
dase quieto en la acera. 
Un señor de cierta edad, yo, y un 
rhiquillo, instintivamente nos d i r i j l -
mos hacia el pajarito: quedamos j u n -
to a él, nos miramos y como el chi -
cuillo, más decidido cogiera del sue-
lo el pájaro, el señor de cierta edad 
v yo intervenimos: 
—No, muchacho, no te lo lleves. 
rQué harás con el pajarito? ¿Mart i r i -
?zarlo? No lo podrás cuidar. 
Sí, muchacho, dámelo. 
El muchacho nos mira, asombrado, 
y nos entrega el pájaro. Me lo en-
trega a mí. 




Tal vez una corriente eléctr ica lo 
ha alcanzado. . „ . , 
—Es posible, ¡pobre animallto! 
Parece recién nacido. 
—¡No! Es viejo ya. 
—Usted dispense, pero yo creo que 
es joven. 
Lo que yo creo es que está muy 
grave. 
—¿Probemos de hacerle beber agua? 
—Probemos. 
Nos acercamos a la barra del café 
y pedimos: 
—¿Usted gusta acompañarme? To-
maremos el aperi t ivo. . . 
—Sea. 
Pedimos, además, agua. 
Mojamos la cabeza al pá ja ro : le 
abrimos el pico y le hicimos beber. 
Abrió los ojos, nos miró con m i -
rada que se nos antojó cariñosa, de re-
conocimiento, abrió el pico como bos-
tezando y se quedó quieto. . . 
—Se me ocurre una idea: envolver-
lo en algodón para que entre en ca-
lor Se me antoja que el calor le ha-
rá bien. 
—¿Y dónde tenemos el algodón? 
—Ahí en frente en esa t ienda.. 
Fuimos a la tieiyia. 
—Hombre—al dependiente—¿tendrá 
Un poco de algodón para envolver a 
este pajarito que parece querer mo-
rirse? Con el calor es posible que 
reviva. . . 
El dependiente buscó algodón. Se 
hizo algo parecido a un nido. E l go-
rrión dentro, asomando la cabeza. 
—¿Quiere usted guardar el pája-
ro hasta que se avive, y soltarlo des-
pués? 
—Bueno... lo haré . 
—¡Pobre an imal i to ! . . . según en 
qué manos hubiese c a í d o . . . 
Nos fuimos de la tienda agradecien-
do al dependiente su amabilidad. Nos 
despedimos, sin llegar a darnos el 
nombre y a ofrecernos el domicilio, 
pero tanto aquel señor, como yo, nos 
saludamos afectuosamente. 
Estoy cierto de que aquél di r ía de 
mí. 
—Es un hombre bueno. 
Yo lo dije del señor de cierta edad 
al separarnos: 
—Es un buen hombre; tiene buenos 
centlmientos. 
Llegué a mi casa, y n i más ni me-
bos que le ocurriera al pajarito me 
sentí como herido por un rayo: quedé 
encorvado y, como fué posible, me 
acosté hecho un ovillo. E l reuma! . . . 
¡Los a ñ o s . . . ! Una vez en cama fui 
sugeto a fuertes fricciones, unturas y 
aue sé yo. Luego una bayeta, caliente, 
ardiendo... 
— ¡Que me queman! 
—No hagas caso. E l calor te ha rá 
Mucho bien. 
Luego una faja apretada... 
•—Con el calor se te a l iviará "eso". 
Como el pájaro. ¡Con el calor! 
Me acordé del animalito. A él se le 
prodigaron los mayores cuidados. NI 
el ni yo estuvimos solos en la hora 
del dolor. Sentí cierto consuelo y pen-
fcé en aquel caballero, aquel hombre 
bueno. 
Y cuado pasados unos días pude 
salir de casa, mi primer visita fué 
Para el dependiente de aquella tienda 
<iue convertimos en sanatorio. 
—¿Y el pajarito aquel? 
—Murió al rato. El señor que vino 
con usted estuvo a preguntar por ol 
pajarito y pareció sentir mucho su 
muerte. Se conoce que es un hombre 
muy bueno, ¿verdad? 
—Oh, sí, muy bueno. 
Me marché cojeando un poco, y pen-
sando en el pájaro, en el señor do 
cierta edad, y en lo que vale un po-
ce de cariño cuando se sufre-. . y en 
mi ojo clínico. ¡El calor! 
Al pájaro de poco le sirvió pero a 
mí me sentó divinamente. 
r _ _ „ _ Enrique f O L L . 
V i g i l a n c i a e n l o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
k je que están descargando carbón 
en ios muelles de este puerto. 
..pictla vigilancia policiaca se ha pe-
omo con el fin de que el reparto de 
'os sacos de ese combustible, cuya 
escasez es tan grande en estos mo-
mentos, se realice de una manera 
equitativa cutre todos los detallistas 
^ue tienen hechos pedidos a los im-
portadores y también para velar por 
4ue no se reaiicen acaparaclones de 
necesario artículo. 
F i l í f o I n g l é s C a l v o 
Itr?10 maraviHo80 fi l t ro quita las 
jmpurezas del agua, y se adapta a 
*8 naves de pilas y neveras. 
P F n « Í ? : 75 centavos. 
Trv í ;TERIA ^ L I ' A T E " , NEP. 
AÜNOt 106.—TELEFONO A.4480. 
HABANA 
B. OLAVAEBIETA. 




P O L V O S Y J A B O N 
H I E L D E V A C A 
(De C R U S E L L A S 
i v l u l t i p l i c a s u s e n c a n t o s , p o r q u e b l a n q u e a n , 
p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e , s u a v i z a n e l c u t i s 
y j o c o n s e r v a n s i e m p r e s a n o 
• E X I T O . 
A R A N T I Z A N E L J A B O N ; 
\ U N A N I M E A C O G I D A 
DS P O L V O S 
( U L T I M A CREACIÓN: 
) £ M U E S T R A 
C a r n e t G o c e t i i i e r o . 
Mañana. Santos Serapio y Serapión, 
mrs. E l Circular en la Caridad. 
Hoy. Es t án de días los Estanislaos 
. . .. de Kotska, sean niños realmente,'sean 
dades imra lo» himigranteH.—Las sub- ¡adul tos , esto CS, nlÜOS vestidos d? lar 
L o s H a c e n d a d o s 
d e O r i e n t e . 
E l problema de l a U u n i s r a c i ó i i . — F a c U l 
Mbitencia* en los :n- •nic-.—Sobre a x ú -
cares . 
E n e l local de l a C á m a r a de Comer-
do de Santiago de Cuba , se c e l e b r ó re-
cientemente una importante r e u n i ó n de 
bacendadoy para t ra tar de ios asuntos 
que les afectan en estos momnetos. 
Se m o s t r ó la conveniencia de que para 
el a ñ o p r ó x i m o , se h ic iera una íucrt<í 
c a m p á ü a para obtener braceros e s p a ñ o -
les, y en los actuales momentos dar to-
da clase de facilidades a ios que a l l í 
liegueu en busca de trabajo, para lo cual 
los d u e ñ o s de ingenio de la Prov inc ia , se 
u ñ i r á n estableciendo en vez de agencias, 
una oficina que se encargue de i r a los 
buques que lleguen y a los inmigrantes 
les facil i te por cuenta del ingenio a don-
de v a y a n a t rabajar , el alojamiento en la 
ciudad, a s í como el pasaje al interior, fir-
mando el Inmigrante un contrato confor-
me ai a r t í c u l o 26 de la L e y de I n m i g r a -
c i ó n , recientemente votada. 
Se a c o r d ó que sea solicitado en su 
oportunidad, de la Secretarla de E s t a -
do, el que por los c ó n s u l e s cubanos les 
sea expedido a los trabajadores que a q u í 
vengan el pasaporte, a s í como como por 
el m é d i c o del consulado, sean examinados 
pin p a g a r derecho alguno. 
S i el t lrmpo apremia, se e n v i a r á n a 
H a i t í y a K i n g s t o n o Puerto Kico , a 
buscar los braceros necesarios, p a g á n d o s e 
el p á s a l e y a b o n á n d o l o ellos d e s p u é s . 
Se t r a t a r á de conseguir de la Cuban 
C y , la r e d u c c i ó n del pasaje para los t ra -
bajadores que vayan a los ingenios, a s í 
como de las l í n e a s de vapores para ¡o s 
que lleguen a C u t a . 
Debido a la s l t a a c i ó . i actual , es de su-
ma importancia el problema de las sub-
sistencias, y visto el que el p a í s no es-
taba preparado para la c a r e s t í a , pues C u -
ba solo es productor de a z ú c a r cuya in -
dustr ia es !a mayor del muudo se acuer-
da el que sea solicitado de la .Tunta N a -
cional de Defensa el que se hagan su-
minis tros a los ingenios, s e g ú n las ne-
cesidades de cada uno, o sea, s e g ú n el 
n ú m e r o de trabajadores que tenga. 
L o s asuntos de a z ú c a r e s , se estuvo de 
eonfott-midnd en discut ir los en la H a -
bana, eu la junta que p r ó x i m a m e n t e se 
c e l e b r a r á , r^ro dejando siempre cosnti-
tuida en Santiago la " U n i ó n de Hacenda-
dos y Colonos," a! igual que y a la tienen 
las d e m á s provincias, pues los problemas 
que se presentan siempre son provincia-
les y no nacionales. 
Se lleeró a lacuerdo de escr ib ir a los 
d u e ñ o s de Centrales de Oriente. par?r,'Ter 
s! e s t á n de conformidad con el criterio 
y las bases sustentadas en esta r e u n i ó n , 
c o m e n z á n d o s e en seguida los trabajos que 
se h a n acordado. 
mos de su oficina altamente compla-
cidos, en espera de la importante 
Asamblea Magna del próximo lunes 
que promete ser uno de los actos m á s 
importantes que hayan realizado las 
clases productoras de Cuba. 
E l h o m i c i d i o d é . . . 
(VIENT DE L A PRIMERA.) 
Junto a cada goleta o vapor que es-
té descargando carbón, se ha ordenado 
la si tuación de un policía que deberá, 
llevar nota de los sacos que se des-
carguen y lugar a donde los conduz-
can los carretones. 
Esta medida ha comenzado a i m -
plantarse ya y parece indicar que da-
rá buen éxito. 
LLEGO EL " M I A M l " 
En la mañana de hoy, según anun-
ciamos, llegó el vapor correo "Miami" 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
que no pudo llegar ayer por retraso 
en su viaje. 
Trajo este buque americano carga 
general y 155 pasajeros. 
Entre estos llegó otro grupo de ar-
tistas para el circo de Santos y A r t i -
gas, próximo a inaugurarse en esta ca-
pital. 
Además llegaron en cámara el popu-
lar político Comandante Armando An-
dré al que fueron a recibir al muelle 
del Arsenal numerosos amigos y co-
rreligionarios. 
E l doctor Alfredo Vila. 
Y el prominente banquero america-
no Mr. R. R. Mosler, de la casa de 
Banca Mosler y Ca., una de las más 
fuertes de Nueva York. 
31 "Miami" r eg resa rá hoy mismo a 
IÍÍL Floridfl, 
OTRO CONTINGENTE DE CHINOS 
En el vapor de Tampa no falta ya 
nunca un contingente de inmigrantes 
chinos entre el pasaje. 
Reafirmando la costumbre, Uega- I 
ron esta ma.lana en el '"Miami" otros ¡ 
57 asiáticos que proceden de Hong- | 
Kong vía San Francisco d3 California ¡ 
a Tampa. 
Ingresaron en Tiscornia hasta que I 
llenen los requisitos de la ley para I 
desembarcar. 
En el vapor "C^a^et te" qne viene ] 
de Nueva Orleans, se espera hoy otro 
grupo de chinos. Este buque l legará 
por la tarde. 
OTRAS ENTRADAS 
E l vapor americano "San José" lle-
gó esta mañana de Boston conducien-
do carga general para Puerto Limón. 
Para nestro puesto ha traído este 
buque varios miles de barriles de pa-
pas y cajas de bacalao. 
E l ferry-boat '"Henry Flagler" l le-
gó de Cayo Hueso con 26 wagones de 
carga general. 
I E l vapor cubano "Ju l ián" llegó 
la costa con carga. 
EL CORREO D EMEJICO 
de 
Según la casa consignataria, el 
vapor "Esperanza," que viene de puer-
tos de Méjico, l legará esta tarde o 
mañana . 
E l "Monterrey" siguió viaje anoche 
para Progreso, Veracruz y Tampico. 
tada, y trabaja en un hotel de la calle 
de Amargura. 
—¿Su nombre es? 
—Creo que José Blanco. . . 
—¿Conoces a la mujer? 
— S í ; pero no sé como se llama. Es-
tá viviendo en casa de una tal Josefa, 
que reside en inquisidor entre Acosta 
y Je sús María. 
Estos datos, hechos espontáneamen-
te por el chauffeur, los damos sólo a 
t í tu lo de información. 
E l Sumario. 
E l Juez de Guardia que instruyó las 
primeras diligencias, remitó al de Ins-I 
t rucc ión la causa iniciada, librando 
orden a la policía secreta para que 
practique una amplia y minuciosa in-
vest igación sobre las causas que mo-
tivaron el suceso; pues hasta ahora 
no se ha podido inquir i r un solo dato 
que lo demuestre. 
La Autopsia. 
Los forenses de turno, doctores Be-
nasach y Domínguez, practicaron la 
autopsia al cadáver de Delch, emi-
tiendo después un detallado informe al 
Juzgado instructor sobre la calidad de 
las heridas y las causas de la muerte 
del francés. 
i . 
go. Para festejarlos el Santo, ya lo sa-
ben las madres: o se les mete en La 
Tinaja, Galiano cuarent i t rés , a fin de 
que elijan los juguetes que más les 
agraden- o se les lleva a E l Moderno 
Cubano,'la dulcería del cincuentiuno 
de Obispo, ara que se compren el 
Chocolate Caillar, -al cual deben mu-
chos de ellos la vida. 
También están de días los Homobo-
nos, es decir, los hombres buenos. Son 
los que temen a Dios, los que no ha-
cen chivos, ni politiquean, ni andan 
a salto de mata por ahí. También son 
los que pagan religiosamente, ya se 
trate de la máquina de escribir Oli-
ver, comprada en $75 a la Agencia, 
ciento diez de O'Reilly, ya de los ví-
veres consumidos durante el mes a la 
casa Bustillo, setentiocho de Galiano. 
Eefemérides. 1873. Muere en Madrid 
don Manuel Bretón de los Herreros, 
(que n i era bretón n i pertenecía al 
gremio de los que el hierro trabajan.) ( 
En La Moderna Poesía pueden ustedes j 
adquirir la famosa "Marcela" y cuan-
tas obras dió a luz este gran poeta | 
festivo y dramát ico. Murió el pobre sin ( 
haber jugado a la lotería en La Moda, 
Galiano y San Rafael. 
Variedades. Mira, chica, déjate de 
tonteras. Así seas más buena que el 
pan y tengan más méri tos que todas 
las mujeres juntas, no pescarás novio 
mientras no vistas a la moda, con ele-
gancia, con sprit y tu madre no se de-
dica a amueblar la sala como debe. 
•—Pero eso cuesta mucho.— Según. 
Comprando los trapos en la Casa 
Grande, allano ochenta, y los \uebles 
en la Casa Ros y Novoa, Galiano ^ no-
venta y cuatro, seréis elegantes con 
poco gasto. 
—"Por una mirada, un mundo; 
por una sonrisa un cielo; 
por un b e s o . . . " — S í , ya sé : 
hasta café de E l Bombero. 
Un aficionado a la estadíst ica aca-
ba de descubrir que las dos terceras 
prates de las hostalizas que aquí se 
consumen, se deben a la Casa Lang-
with ya que las semillas para obtener-
las salieron del sesenta y seis de 
Obispo.—ZAUS. 
L a a s a m b l e a d e l o s . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
L A M E J O R R E C O M E 
3 0 C E N T R A L E S U S A N 
T E T A 




J U a T Q 
E L A U T O M O V I L D O D G E B R O T H E R S 
D e s e m p e ñ a b i e n s u p a p e l e n e l p a s e o , a l p r o p i o t i e m p o q u e e s 
e l m a s m a n u a b l e p a r a h a c e r d i l i g e n c i a s . P o r e s o e s e l c a r r o I d e a l e 
i n d i s p e n s a b l e p a r a l o s h o m b r e s d e n e g o c i o s y p r o f e s i o n a l e s . 
V E N G A A V E R L O A 
B R O U W E R Y C o . P R A D O 4 3 T E L . A 
m w u i i i i i i i i M M ^ 
s o s o 
ción de Fomento de Inmigración." Por 
eso dedicó suma atención al proble-
ma de la escasez de braceros enta-
blando las gestiones conducentes a l 
caso, para traer inmigrantes agr íco-
las, algunos de los cuales han llega-
do ya, y otros vendrán próximamente. 
A l efecto, no se ha omitido sacrificio 
alguno y se harán muchos más , tan-
tos cuantos aconseje nuestro estado 
económico. Considerado el asunto, es 
patriótico cuanto se haga por la agri-
cultura en Cpba. La obra ejecutada es 
enorme. Se ha realizado una serie de 
trabajos muy importantes, para cono-
cer la cantidad de obreros que apro-
ximadamente necesitaremos en la za-
fra. 
Su total asciende a unos 156,000 dis-
tribuidos por provincias como sigue: 
Pinar del Río tres m i l ; Habana 17 
mil 500; Matanzas 31,000; las Villas 
45,500; Camagiiey 20,500; Santiago de 
Cuba 39,000; varios miles se encuen-
tran entre nosotros, pero faltan mu-
chos más , tenemos necesidad de traer 
los de aquellos países que sean más 
afines al nuestro, si queremos que su 
adaptación ofrezca amplias garan t ías 
y su futura actuación sea beneficiosa 
a los intereses generales del país. 
Debemos evitar todo lo perjudicial 
en materia de inmigración. Hasta el 
presente el país productor responde 
favorablemente. A diario recibimos va-
liosas adhesiones de hacendados y co-
lonos unos propietarios, otros arren-
datarios de la t ierra que cultivan." 
LA ASAMBLEA 
Referente a la concurrencia de la 
asamblea, respondió el señor Fanjul, a 
nuestras observaciones. 
"No me ex t rañará que asistan más 
de mi l personas. Puedo asegurarle, 
que la industria azucarera con los 
cuantiosos intereses que ella domina, 
es tará dignamente representada. 
A que así resulte, han contribuido 
tajubién las empresas ferroviarias. 
Los Ferrocarriles Unidos, Havana Cen 
t ra l ,Oeste, Cuban Central y Cuba 
Railroad, han accedido cortesmente a 
nuestra petición, de que toda persona 
que presente una boleta de pasaje de 
las que hemos distribuido gratuita-
mente a los interesados, pueda con 
dicha boleta utilizar cualquier tren 
para dirigirse a esta capital, hasta el 
día 18 del corriente." 
"Aun no puede predecirse todos los 
problemas que se someterán a discu-
1 sión en la Asamblea, pero no hay du-
'da de que serán muchos; la zafra es-
tá encima; el horizonte nos presenta 
¡vastos contratiempos; escasez de 
brazos de envases, huelgas, incerti-
dumbre en los precios y en los jorna-
les; en fin, un cúmulo de dificulta-
des. De todo ello se t ra ta rá propable-
mente." 
"Acerca de lo que se ha dado en 
llamar el problema obrero, ya se ha 
dicho por la "Asociación de Hacenda-
dos," cuanto ésta tenía que dc-cir, im-
posible acceder a las demandas de los 
trabajadores. Ningún hacendado se nie 
ga a la solución armónica, que esté en 
concordancia con sus negocios y sí 
se tratara simplemente de un aumen-
to de jornal, desde los primeros mo-
mentos la mayoría lo habría aceptado 
a reserva de salir mal, pues muchos 
cabos de la inmensa red que tiene la 
producción azucarera a ú n están suel-
tos." 
"Si. E l Gobierno está decidido a pres 
tar su cooperación a todos, así en lo 
que concierne a los hacendados como 
al trabajador. Sus disposiciones van 
encaminadas al abaratamiento de la 
vida, y nadie tiene bases firmes para 
dudar de que obligue a todos los ele-
mentos a secundarle en tan noble as-
piración. Y huelga decir, que abara-
tándose la vida, todo lo posible, desa-
parece rán la mayoría de los proble-
mas que nos rodean." 
Agradecidos al señor Fanjul, que 
hurtando ol tiempo a sus múltiples 
trabajos nos dispensó, nos retira-
WMWll l l l i l i u i l l l i l l u i l l l l l ^ Ulll^imiMMIIilillllunilliillliliJIUiiiniuiiitiiiiljiiitiai 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E U O I N D U S T R I A L 
Exjefw de los Ncror lados de Slarcas y 
P a t e n t e » . 
Barat i l lo , 7, a l t e n . — T e l é f o n o A.6439 
Apartado n ú m e r o ".'.ti; 
Se hace cargo «le los .-Jlgnientcs t r a b a -
jos : Memorias y planos de í n v f u t o s . Soli-
cituii >'e patentes Ue i n v e n c i ó n . Reg i s tro 
d e / M a r c a s , IMbujos y CUchéf* de marcas 
Proj- iedad Intelectual . Recursos de a lza-
da. Informes periciales. Consultas, G R A -
T I S . Regis tro de marcas y patentes er. 
los p a í s e s extranjeros y de marcas i a -
ternacionales. 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
Por eso deforma s u s de-
dos en las c o y u n t u r a s y 
le duelen y sufre V d . 
m u c h o dolor. 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E U M A T i C O 
D e i D r . R u s s e i i H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
la m á s dolorosa a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
poco a poco y permite a i 
enfermo dejar s u 
poltrona, SI T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s dolores le i m p i d e n 
enderezarse y a fuerza 
de sufr imientos sigue 
trabajando, s iempre 
en u n grito. 
L . O O U R A R Á 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas.' 
DEPOSITOS: 
SARRA. JOHNSON, TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y CCLOMER 
B r i l l a n t e s d e P r i m e r a 
Vendemos a precios equitativos. 
Un solitario de brillante $525. Es-
tá basado en $465. 
" L O S R A Y O S X " 
Joyería de brillantes. 
G A L I A N O . 88-A. 
Entre San Rafael y San José. 
C8007 alt. 
C o s t a n a s 
Se detallan cas tañas asadas al hor-
no, a 40 centavos libra, desde las 4 
y media de la tarde en adelante, y 
queso Cabrales, a $1.50 libra. Vino 
Rioja, a $5.00, garrafón. Vinagre do 
manzana, a 30 centavos botella T r u -
chas del río Nalón, a $1.00 lata de 1 
kilo, y medio kilo, $1.00. 
" U n " ( t a p i a , 9 0 
CS203 6t-? 
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H a b a n e r a s 
E N E L T E A T R O M A R T I 
Gran func ión para la C r u z R o j a 
oca ahora su turno a Martí. 
La empresa del popular teatro ha 
.>echo grandes preparativos para la 
función dedicada a ia Cruz Roja Cu-
bana. 
Será el sábado. 
^ será por la tarde, a las cuatro, 
con un programa colmado de atracti-
vos. 
Consta de tres números. 
Es el primero, la representación de 
El Club de las Solteras, la obra triun-
fal de Consuelo Mayendía, con los 
couplets Mala Entraña, Los Amores 
de Ana y Flor de Té, que canta la 
sin par tiple con gracia única, inimi-
table. 
El número inmediato, tal como re-
zan los carteles, es el siguiente: 
—On dít (Habaneras con permi-
so de Foatanills). Por Mario Vitoria 
y Conrado W. Massaguer. 
¿De qué se trata? 
Un monólogo en verso dicho por 
el director de Confetti e ilustrado por 
el director de Scoial, en pleno esce-
¡ nario, con caricaturas relámpagos. 
Del mismo director de Confetti, es-
critor de chispa e ingenio, es el en-
tremés Caído del Cielo que llena el úl-
timo número del programa. 
Mario Vitoria, asesorado por el ge-
nial Massaguer, presenta en el jugue-
te Caído del Cielo algo que por lo có-
mico y lo documentado será muy 
aplaudido. 
Obra de ambiente... 
Con acentuado sabor típico en 
acción y en sus personajes. 
Son sus principales intérpretes 
Mayendía y Ortas, el incomparable Ca-
simiro Ortas, actor como no ha ve-
nido otro, en su género, a teatro al-
guno de la Habana. 
Bailan y cantan en la obra la Ca-
rreras, la Maiquez y la Aceña. 
- Hasta aquí el programa. 
Es, como ven ustedes, inmejorable. 
El teatro Martí, sobre el que pa-
rece ejercer la Compañía de Zarzuela 
que lo ocupa actualmente una acción 
su 
l i 
regeneradora, aparecerá engalanado en 
la tarde del sábado con banderas, 
con plantas y con flores. 
Habrá más de una innovación. 
El telón de boca, todo blanco, lu-
cirá en su centro la simbólica cruz 
de la institución beneficiada. 
Y en aquella terraza que da a la 
calle de Zulueta, suprimidas las bo-
leras que tanto la afeaban, se colo-
carán numerosas mesitas con servicios 
de té para las familias. 
El grille platea de la derecha, pre-
parado convenientemente, lo cede la 
empresa de Martí a la Primera Da-
ma de la República, la meritísima 
Presidenta de la Cruz Roja, que hon-
rará con su presencia el espectáculo. 
Ya, a estas horas, son muchas las 
localidades separadas. 
Libre de toda intervención en esta 
fiesta teatral, como en todas las que 
con el mismo fin se organicen, el Co-
mité de Damas de la Cruz Roja, solo 
en la Contaduría de Martí podrán so-
licitarse dichas localidades dirigién-
dose a los que tienen especial comi-
sión de venderlas. 
Por algunas se han abonado en el 
día de ayer altos sobreprecios. 
El ejemplo cundirá. 
No puede olvidarse que con el pro-
ducto de esta función, aumentando los 
fondos existentes, se va a contribuir 
a la obra patriótica en que está em-
peñada la Cruz Roja Cubana. 
Quizás, por otra parte, si que-
den iniciadas con esta fiesta benéfi-
ca las tandas de la tarde en la actual 
temporada de Martí. 
Tandas deseadas. 
Ellas contsituirían, en la estación 
que empieza, un seguro aliciente. 
No olvidaré consignarlo. 
Una de nuestras compañías cinema-
tográficas se ha brindado a imprimir 
películas de la llegada del público a 
Martí en la función del sábado. 
Algo que quedará como souvenir 
de una tarde llamada a gratas emo-
— D i g a u s t e d , s e ñ o r a : 
¿Vxó la colección de 
V e ^ k i b s í F m i m ( s © s © § 
que E L ENCANTO exhibe en el salón 
de Confecciones del nuevo edificio? 
® 
¿ V e r d a d q u e P a r í s v o l c ó en 
e l l o s s u s p r i m o r e s , s u s be -
l l e z a s y s u exqu i s i to e i n c o n -
f u n d i b l e r e f i n a m i e n t o ? 
E s f á c i l c o m p r e n d e r l o : 
E L E N C A N T O está en condicio-
nes de poder presentar a la con-
sideración de las damas el mejor 
departamento de 
modelos franceses. 
c 8288 ld-12 lt-13 
co es el de haber rechazado de sus 
trincheras a anos alemanes que tra-
taron ds penetrar en ellas. Rodilla en 
tlerrk y tendidos en el írt-nte su foe-
go sobre e] enemigo turo completo 
bnen éxito e hizo fracasar las diferen-
tes acometidas alemanas para invadir 
la trinchera. 
ciones. 
E L M E J O R C A F E 
Recibido directamente. Manipulado a la 
vista del público. Servicio a domicilio 
con rapidez. No más caro que las clases 
inferiores. 
" L A F L O R D E T I B E S " 
Reina, 37. Teléfono A-3820 
i n f o r m a c i ó n C a b l e g r a í i c a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
terminar, tanto los Ingleses como los 
frant'cses, buu podido anotarle sig-ni-
fícatívas ganancias do carácter táctico, 
qne han sido como ia coronación de la 
larga serie de sus poderosas ofeusiTas 
en el frente occidental. 
"Con Passchendaele seguro en las 
manos Inglesas, el primer acto de las 
operaciones empezadas durante la nl-
tfma semana de septiembre ha sido lle-
vado a una comius ' ón satisfactoria, 
" E l complemento francés del éxito 
británico ha tenido lugar al norte del 
Aisne. Aquí la retirada del enemigo, ya 
prevista desde la semana anterior, fué 
lievada a cabo. La presión de la ofen-
sira francesa alcanzó su climax cuan» 
do los franceses por un recieole aTan< 
ce en este sector, pudieron enfilar las 
lineas alemanas extendidas a lo largo 
de la cresta del Chomin des Dames. 
'Durante los tres años últimos la 
{«•esencia del enemigo en esta altura labia sido motivo de ansiedad para los 
franceses. 
**La importancia de este avance fran-
cés no deb eser desconocida. 
"En I tal ia la situación se esta desa-
rrollando normalmente, dentro de las 
clreniistanclus. 
"Por ahora sería nn poco práct ico 
tratar de descubrir las causas que han 
contrlbnido a los éxitos obtenidos por 
las fnerzas austro alemanas j qne han 
dado por resultado la invasión de Ita-
l ia . 
"La retirada Italiana, algo confusa 
en sus primeras etapas, está haciéndo-
se ahora más ordenadamente \ la reti-
rada del grueso de los ejércitos Italia-
nos, dorante la semana última, ha 
prosegu'do sin in te rmpc lón . 
"La linea del r io Tagllamento fné 
conservada por los Italianos bastante 
tiempo para asegurar la salvación de 
los principales contlntrentes de tropas. 
Esta línea ha sido abandonada ahora 
al enemigo, que penetrando en las l la-
nuras venecianas, ha llegado ha'ta 1.1-
venza. 
"Por su parte los Italianos slimen 
realizando esfnerzos para contener el 
avance de las fuerzas austro alemanas. 
"La moral de los ejércitos sacudidos 
por los recientes acontecimientos es-
tá levantándose rápidamente . Ya los 
refuerzos aliados se han unido a los 
italianos y la presión dei enemigo no 
es tan grande.'* 
LA SITUACION EN PEIROGRADO 
Petrogrado, Noviembre 12. 2-80 p m. 
Todavía esta ciudad se encuentra en 
manos dei BoIshevIU, después de des-
esperados combates librados en 'as 
calles, en los cuales un puñado de va-
llen tos cadetes del Colegio Mili tar 
fueron muertos o hechos prisioneros 
por las fuerzas Bolshevlki, a las .̂ ne 
antes infligieron considerables per-
didas. 
Entre tanto la población espera an-
siosa la llPirsd" de Kerensky, de quien 
se dice que se encuentra cerca de 
Petrogrado; aunque parece que su 
Cuartel General es tá en Gatchlna. 
can su locura y consientan en depo-
ner las armas y esperar tranquilos la 
llegada de Kerensky". 
La mayor parte de los miembros del 
Gabinete Kerensky, que habían sido 
encarcelados, después de la batalla do 
ocho horas librada por la posesión del 
Palacio de Invierno, en la noche de1 
miércoles pasudo, han sido sacados de 
la fortaleza de San Pedro y San PaMo. 
Agentes del Comité de Salud Públi-
ca han Ido a Gatclilna a fin de Inten-
tar ei llegar a una t rasacclón con el 
Primer Ministro Kerensl.y y consti-
tu i r un Gobierno compuesto exclusi-
vamente de socialistas. 
Llegan noticias contradictorias de 
Moscou y otras grandes ciudades. Se-
gún los Informes do los Bolsherlki, 
Moscou todavía está dominado por 
elos, por más que un telegrama d i - I -
gido ai Comité de Salud Pública ei 
domingo decía que los partidarios de 
Kerensky habían perseguido a los 
Boisbeylkl hasta ei Kremlin, donde se 
encuentran sitiados. 
Entre los rumores circulantes so 
oye decir que Lenlne y Tretzky se en-
cuentran a bordo del crucero "Auro-
ra" y que dlrlaren las operaciones des-
de lugar seguro. 
CHINA Y JAPON 
IVashlngton, Noyiruibre l.'l 
Penetrado el Gobierno chino de la 
trascendencia reciente del convenio 
entre los Estados Unidos y Japón , por 
ei cual se establece la puerta abierta 
para los Intereses nipones, el Gobler-
no do Pekín presentó ayer, por con-
ducto del Ministro de China en los E«-
tados Cuidos, Woo, una protesta for-
mal en la Secre tar ía de Estado. 
La protesta china esH basada en 
que el citado convenio americano-ja-
ponés afecta la Integridad terrl tor 'al 
de China, sin haberse consultado a 
ésta. 
La protesta china expone que el Go-
blerno de China nun^n ha reconocido 
la doctrina de Intereses especiales en 
otro país por la proximidad, por o n -
slderar esa política como Injusta y pe-
ligrosa. 
Se tiene entendido que tanto los Es-
tados Unidos como Japón, pues China 
ha protestado también en Tokio, con-
tes tarán pronto al Gobierno de Pekín, 
probablemente en el sentido de que 
los Estados Unidos niegan qne exista 
ningún designio siniestro contra Chi-
na. 
LAS TROPAS DE KERENSKY EN 
Copenhague, Noviembre 18. 
Bicen log últ imos mensajes de Ru-
sia que las tropas de Kerensky doml 
por iguales anhelos marí t imos, cre-
yóse, decimos, que venía la Misión a 
buscarlo a los Estados Unidos y a 
lograr la manera de que se levantase 
para el Japón la prohibición de ex-
portar el hierro y acero norteamerl-
nos, por reciente medida del Presiden-
te Wllson. 
Y cuando, para los no iniciados 
o los que vivimos lejos, se nos anto-
jaban trabajosas esas negociaciones 
por lo que tardaba su resultado, des-
pués de los estrechos abrazos a la 
llegada de la Misión, nos sorprende 
ese tratado que puede tener un inte-
rés vital en el curso de la guerra. 
Dicen a la letra las comunicaciones 
firmadas por Mr. Lansing y el Viz-
conde Ish l l : 
"Departamento de Estado. 
Washington, 2 de Noviembre de 
1917. 
A Su Excelencia el Vizconde K i -
kujlro Ishli , Embajador Extraordlna-
i lo y Plenipotenciario del Japón, en 
Misión Especial. 
Excelencia: Tengo el honor de co-
municarle aquí cómo entiendo el con-
venio a que hemos llegado en nues-
tras recientes conversaciones relati-
vas a las cuestiones de Interés mu-
tuo para nuestros Gobiernos referen-
tos a la Repdblica de China. 
Con objeto de acallar malévolos i n -
formes que han circulado algunas ve-
ces hemos creído que debíamos pu-
blicar una vez más los deseos e i n -
tentos compartidos por nuestros Go-
liernos referentes a China. 
Los Gobiernos de los Estados Uni -
dos y del Japón apeonocen que la 
propincuidad terri torial , cr.ea relacio-
nes especiales entre los países y por 
consiguiente el Gobierno de los Es-
tados Unidos reconoce que el Japón 
tiene intereses especiales en China, 
t-specialmcnto en la parte en que exis-
ten pocesiones contiguas. 
La soberanía terr i tor ial de Chine, 
sin ejnbargo, permanece incólume y 
el Gobierno de los Estados Unidos 
confía totalmente en las repetidas se-
guridades dadas por el Gobierno I m -
perial Japonés de que, aunque la po-
sición geográfica del Japón le da t r -
ies derechos especiales, no desea es-
tablecer diferencias respecto del con-
venio de otras naciones o prescindir 
de los derechos mercantiles hasta 
?quí concedidos por China en sus tra-
tados con otros países. 
Los Gobiernos de los Estados Uni-
dos y del Japón niegan que tengan 
ningún propósito de infringir por mo-
do alguno el derecho a la independen 
naturaleza en el lenguaje de cancille-
ría, equivaliendo a la de conferen-
cias que preceden a los acuerdos de-
flnitivol-•. Se usó •por primera vez en 
suelo español, cuando el Tratado de 
Algeclras y ahora lo vemos empleado 
por norteamericanos y japoneses. 
Desdo que el Vizconde Klkuj i ro Is-
hll desembarcó en San Francisco de 
California hace tres meses, presidien-
do una Misión especial japonesa, al 
ver las deferencias que se le guarda-
ban y que fué a recibirle un alto 
empleado en nombre del Presidente 
Wllson, pudo suponerse que a algo 
trascendental se encaminaba; y luego 
cuando se vló quo fué recibida esa 
Misión por las poblaciones engalana-, 
das con paradas militares, músicas, 
banderac desplegadas, gallardetes fla-
meantes y discursos al aire libre 
abriéndoseles el salón de sesiones del 
Congrego en una solemnísima, como 
ee hizo' cuando se recibieron en los 
Estados Unidos a los enviados de I n -
glaterra, Francia, I ta l ia y Rusia, su-
pimos que se habían dado al olvido 
las rencillas nacidaa en California so-
bre la prohibición de asistencia do 
los niños japoneses a las escuelas del 
país y la de adquirir tierras de arar, 
nan parte de Petrogrado, Inclusa «a dedicadas al cultivo en gran escaln. 
perspectiva Newsky y que los Bolshe, 
v ik l se están refugiando en el Institu-
to Smolny. 
LOS AMERICANOS EN EL FRENTE 
OCCIDENTAL 
Campamento americano en Francia, 
Noviembre 13 
Los soldados americanos rápida-
mente se adiestran en el servicio de 
patrullas, y SBS oficiales declaran one 
ese servicio lo desempeñan COILO si lo 
E l nuevo Gobierno Bolsh lv lU pro-1 hubiesen practicado dorante varios 
sld do por Nicolás Lenlne y León « « f - ^ o e x p l l c a el hech) de que la 
Tretzky apenas se puede haeer otra ! ^ f ^ I d a d americana en .a t ierra de 
co7a que dominar ía ciudad, pues el i ™dle, a lo largo dei sector qoe oyu 
cosa que . ' . , . „ on . f i pan las tropas, es un campo abierto, 
Comité de ^ J 2 ¡ 2 ^ ^ 2 w « 3 » de! terreno quo defienden las 
curan todos los elementos que le son [ 1 , • 
hostiles, trata de constltnlr un nuevo i tropas yanquis. 
Gobierno socialista, SIgotn ponléinfo- La so cuentan hechos heroicos d» 
se en las calles pasquines, en los que soldados americanos en las Incnrslo-
se pide a los Bolshevlki que Pecónos-1 nes enemigas. E] Incidente más í r e s -
NOTICIAS DE RUSIA POR SUECIA 
Estocolmo, Noviembre L". 
Telegramas recibidos de Finlandia 
anuncian la llegada de Kerensky y 
sus tropas a Petrogrado. Los perió-
dicos finlandeses declaran sin reser-
va que los bolshevlki han sido ya des-
alojados de Petrogrado. 
Los despachos do Moscow q de ía 
parte meridional de Rusia aseguran 
qne todo ei país está bajo el dominio 
de los cosacos, que reonocen a Ke-
rensky como jefe supremo de la na-
ción. 
Las tropas de los bolshevlki en 
Tsarskoesello fueron derrotadas de-
sastrosamente y tuvieron que retirar-
se a Petrogrado. 
Otro mensaje dice que Kerensky h i 
manifestado que el Gobierno ruso so 
t ras ladará a Moscow. Sin embarco, 
según un despacho dirigido a la Pren-
sa Asociada desde Petrogrado y trns-
mitido a las siete de la noche del l u -
nes, ios bolshevlki ocupaban todavía 
la capital rusa, asegurándose qne Ke-
rensky estaba cerca de Gatchlna, 
LOS ASUNTOS DE MEJICO 
Presidio, Tejas, Noviembre 18 
Continúa aquí la sospecha de que 
Francisco Ti l la a t aca rá a Ojlnaga. 
Asegúrase que Vi l la , después de 
una conferencia en Maljoma, a 66 mi-
llas al Suroeste Ojlnaga, dispuso qr.e 
las fnerzas vllllstas fe dirijan a Ojlnn-
ga por el paso de Muía. Esta noticia 
no se ha confirmado a pesar de que P?« 
enviaron anoche patrullas de la gunr. 
alción federal ai t r avés del río para 
efeetnar una exploración. 
Posteriores noticias dicen que lac 
principales fuerzas de V5-Ia se apro-
ximaron anoche a la frontera y se pu-
sieron en c^mnnlcaclón con los atan-
tes vlllistas qne se hallan en la mar-
gen americana de Rio Grande. Los 
funcionarlos mejicanos residentes on 
esta ciudad creen que Vil la mismo 
manda sus troas y qne <se halla con él 
su hermano Hipólito T i l l a . 
Supónese qle el movimiento en o<f-
te distrito tiene dos objetos; obtener 
municiones a cambio de plata en ba-
rras, v qne Hipólito y los acontes de 
FélK Díaz traten de la unión de am- | 
br.s fuerzas revolucionarlas en con t r i ! c'a 0 l * integndad terr i tor ial de Chi-
na y declaran además, que se adhie-
ren al principio llamado de la "pnor-
ta abierta" o sea a la igualdad de 
dedicarse al comercio y a la Indus-
tr ia en China. 
Además, mutuamente declaran que 
son opuestos a la adquisición, por 
parte de cualquier Robierno de dere-
chos especiales o privilegios que pue-
den afectar la independencia o la 
intocridad do China o que se negarn 
a los súbditos o ciudadanos de cual-
quier pafR el completo goce de la pro-
secución del comercio e industria en 
China. 
Celebraré que Su Excelencia me 
confirmase esta interpretación del 
convenio a que hemos llegado. 
Acepte usted. Excelencia, de nuevo 
la seguridad de mi mayor considera-
ción. 
(Firmado.) Roberto Lanslng.,, 
El Vizconde Ishll , contestó as í : 
"La Misión Especial del Japón". 
Washington, 2 de Noviembre de 
1917 
Honorable Robert Lansing. Secreta-
ria de Estado. 
Señor: Tengo el honor de acusaros 
recibo de su nota de hoy comunicán-
dome su interpretación del convenio 
a que hemos llegado en nuestras ro-
cíenles conversaciones relativas a las 
cuestiones de Interés mutuo para 
r.ueriros gobiernos referentes a la Re-
prtbllca de China. 
Celebro el poder confirmar a us-
ted, debidamente autorizado por mi 
Gobierno, que la interpretación que 
se le da se hace en los siguientes 
té rminos : 
(Aquí el Embajador ITspecial. Viz-
conde lohii repite al pie de la letra 
loa conceptos del Convenio tal como 
'.os ha expresado Mr. Lansing en la 
Nota que precede.) 
(Firmado.) I shü . 
Embajador Extraordinario y pleni-
potenciario del Japón en Misión Es-
pecial." 
El Secretario Lansing entregó a la 
Prensa una nota que acompañaba a 
la copia del Convenio cuyo? concep-
tos son: E l Vizconde Ishü y sus acom-
pañantes que están en camino de! 
Japón han hecho un servicio a los 
Estados Unidos y a su propio país de 
grandís imo valor. 
El principal resultado de las nego-
ciaciones ha sido el acuerdo respecto 
de China. No solamente se confirma 
de Carranza v sn Gobierno. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
( V I E N T D E L A P R I M E R A . ) 
en él el principio de la "puerta abier-
ta" sino el no intervenir en la sobera-
nía a integridad terri torial de Chi-
na. 
El rechazar toda duda o sospecha 
y la nueva doctrina emanada de ia 
¡contigüidad terri torial en el extremo 
Oriente seria suficiente por sí sola 
para hacer memorable la visita do 
esa Comisión Japonesa, si no acre-
centase su valor el desee reiterada-
mente expresado por el J a p ó n d t 
cooperar con loe Estados Unidos en 
decidir favorablemente la guerra con 
Alemania. 
Dijo Mr. Lansing que no es ap^o 
piado el descubrir ante el público los 
detalles de esa cooperación pero sí 
debe hacerse constar que el Gobier-
no americano agradece los deseos ex-
presados por el VI conde IshH y sus 
colegas en nombre del Japón de to-
mar una parte en la supresión del 
Prusianismo mili tar y deseaban ha-
cerlo do una manera práctica. 
Añadió Mr. Lansing que se ha l le-
gado a una satisfactoria y completa 
inteligencia en cuanto a una labor 
común en el Pacifico centra Alema-
nia. 
En opinión de les altos empleados 
de la Secretaría de Estado no se sa-
crificaba, en ese convenio con el Ja-
pón, ningún principio diplomático 
doctrinal norteamericano porque el 
Gobierno americano se ha guiado al 
hacerlo por las relaciones geográfi-
cas y económicas como en los ca-
sos de Méjico y Cuba. 
So cree, dice la Prensa americana, 
que libre de preocupaciones en el 
Pacifico y en el oceáno Indico en 
cuanto a los buques piratas alemanes 
que en ellos pudiesen reunirse, se-
guiría el Japón tratando de limpiar 
de submarinos el Mediterráneo y em-
plearla tropas japonesas en la cam-
paña contra Alemania. 
Algunos interesados en Derecho I n -
ternacional Fe preguntarán si la Doc-
trina que ha triunfado por ese Con-
venio en cuanto a las relaciones de 
China y Japón y el extremo Oriente 
es la de Monroe o la Pan-Americana; 
entendemos que la segunda, porque la 
de Monroe se referería a que ninguna 
nación tomase pie n i adquiriese t e r r i -
torios en China, mientras que la Pan 
Americana significaría que había una 
intervención como la de la Enmienda 
Platt respecto de Japón en China en 
cuanto a la relación entre k s Esta-
dos Unidos y Cuba por razón de con-
tigüidad geográfica. Y cuando . la 
Prensa Americana menciona a Méji-
co al hablar de Cuba es porque sab2 
que si hubiese durado la agitación 
mejicana con el desprecio de vidas y 
haciendas se hubieíVj llegádo a me-
diatizar a esa República, Invocando 
esa agitación y esos atentados en la 
propincuidad de los Estados Unidos 
El primer acto del Japón después 
de firmado ese Convenio ha sido opo-
nerse a que China movilice trescientos 
mi l hombres que Francia le habia 
pedido, permitiendo solo que leve 30 
mi l . No le convenía sin duda a To-
kio tener esos 300,000 hombres ar-
mados, que cuando tuviesen sus fusi-
les, i r ían o no a Francia. 
Y que China sabe bien lo que sig-
nifica ese Convenio de los Estados 
Unidos con el Japón lo demuestra la 
protesta que contra él ha presentado 
el doctor Wellington Koo, Ministro 
de China en Washington a nombre de 
su gobierno, según se dice hoy en 
un cable del DIARIO. 
Respecto a la letra misma del Tra-
tado no podía protestar, sino al con-
trario, puesto que allí se reconoce su 
Éoberanía y se protesta do no ata-
car a su integridad te r r i tor ia l ; pero 
en los comentarios de la Prensa a lo 
N I C O T 
Anuncia a su numerosa y distinguida clientela ha trâ U 
dado su exposición de sombreros de señoras a esta casa exl?" 
hiendo los últimos modelos que personalmente adquirió'en 
reciente viaje al extranjero. 1,1 
" L A R O S I T A " 
Tejidos, Sedería y Confecciones. 
GALIANO, 71. T E L F . A.4016 
C. 7995 
quo traen consigo los intereses es-
peciales del Japón, nacidos de ^ pro-
pincuidad geográfica es donde está el 
motivo de la protesta. ¿Y que es \o 
qué va a hacer China con £U protes-
t a ' IK» más que logrará es que las 
gentes la llamen, en lenguaje un po-
co arrevesado, el país de la propin-
cuidad geográfica con el Japón. 
Ya dice también la Prensa ameri 
T E A T R O S 
> A ( I O > A L 
cana v>- - — « — 
llenes ce soldados al frente ruso do ^ 
acuerdo y pedidos por los nnsmos. 
moscovitas: lucharAn los japoneses | 
dice también ia f " ™ . 8 * , " ^ " " Pubillones continúa triunfen^ 
que el Japón ^ « f f * " f c U ^ coliseo con su excelem' i 
Para esta noche anuncia un esn 
. Q su" sector, 'separados de \os_ruso8. j táculo muy variado, en el que f i g ^ 
o hacen las tropas americanas de | todos los artistas. 
Pershing en el frente francés. E l público aplaudirá una vez 
Ese envío de tropas japonesas no a ioa hermanos Míranos, Le Pet¡ 
es difícil porque parece que se ha j baret, la señori ta Margot, al r 
duplicado ya la línea de Vladivostok , Marianlf la Melrose, los perros MÍT 
a Petrogrado gracias a la gigantesca • de f e r i a n , t r ío Me Üonaid loa i ' . 
norteamericano I fel( ecuyeres Miss St r ickneyT 




H a fallevido la s e ñ o r i t a Ofelia M a r t í -
nez, i l lst lnguida damlta que f u é de la 
sociedad g ü i r e ñ a . 
iQw poco d u r ó su juventud y q u é 
cruel fué el destino con e l l a l ¡ P o b r e 
Ofe l ia ! 
A su dist inguida fami l ia , a su Inconso-
lable mador s e ñ o r a M a r í a Alonso viuda 
de Mart ínez , vayan en estas l í n e a s el 
testimonio bpndo de m i s incera t r ibu la -
c i ó n . 
Regreso. 
Aunque tarde v a y a mi bienvenida al 
caballeroso amigo y acreditado comer-
ciante s e ñ o r anuc' Mauriz . 
Regresa el amigo Mauriz felizmente de 
u n largo viaje por la Madre l ' a t r i a ; muy 
Batisfeoho. , , 
A q u í donde tanto se le aprecia y en l a 
Colonia E s p a ñ o l a de la qne os presidente, 
c a u s ó su retorno zrato alboroso. 
Y a l emprender nuevamente en sus ne-
gocios le defeamos muchos é x i t o s . 
Mejorando. 
Aunque lentamente, va mejorando do 
su enfermedad, la respetable y d i s t ingui -
da dama, s e ñ o r a Duice Maria M a r t í n e z 
de F e r r a r i . 
E l eroalát* se alegra de sn lenta mejo-
ría as i como de un pronto y total res-
tablecimiento. 
Eulaee . 
E l amigo J o s é MijnioJ S u á r e z . a unido 
sus destinos para siempre, con l a elegan-
te s e ñ o r i t a Amparo Mederos. 
L a ceremonia se l l e v ó a efecto en la 
populosa ciudad Habanera , regresando 
u n a vez real izada é s t a a este pueblo. 
E n sn nuevo estado le deseamos mu-
chas venturas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
El DIARIO DE LA M A R I -
N A es el periódico de ma-
yor ctrcnlactén de la Repú-
Kka. • 
" A U J A R D I N D E S D A M E S " 
I sta tasa acaba de abrirse al público. La elegancia y 
cantidad de Modelos de Pa r í s que recibimos no admite 
comparación con ninguna otra casa. 
Casa francesa exclusivamente. 
M O D E L O S D E P A R I S 
NEPTUNO, 6 5 , ENTRE GALIANO Y SAN NICOLAS. 
C 8322 
Creyóse luego que ahitos los japo 
nesep de un vehemente deseo de cons-
truir una flota mercante de buques 
de acero y de agregar numerceas 
unidades de combate a rus escuadran, 
pero faltos de acero porque sus mi -
nas de hierro agotadas se lo negaban 
e Inglaterra que ".ntes se lo daba 
no nodia desprenderse de él ahora. 
D I N E R O 
Al 1 por 100, sobre joyas y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
>El»TTNO I A JUSTAD 
T E L E F O N O A-4376. 
taccaAR re 
L a m u j e r q u e n o c u i d a s u b e l l e z a 
p u e d e d e j a r d e s e r a m a d a . L a b e -
l l e z a s e m a n t i e n e u s a n d o l o s o r o -
d u c t o s d e 
inaenieros norteamericanos que u?n¿ i sus ponieg amaestrados, Mr Rnh 
a sus órdenes y los 200.000 obreros stickney y l0a clown8 p , ' ^ y ¡ j , " 0 ^ 
rusos de ferrocarril. Mañana, miércoles tercero de ab 
no, habrá cinco debuts. ^ 
E l próximo viernes, blanco, funclór 
popular, a mitad de precios. 
CAMPOAMOR * * # 
"Las murallas malditas" es el 
treno que anuncia para hoy la Em-
presa Universal. 
Va en las tandas de las once, á» 
las 2% y de las 8% 
En las demds tandas se proyecta?4i« 
las siguientes cintas: La insignia, i.a 
felicidad del matrimonio, En ange'ito 
El burrosabio Revista cinematográfi-
ca número o Buenos amigos y otras 
muy inieresantes. 
A las 5% y 9%, o sea en las tandas 
ar is tocrát icas , se presen ta rá mister 
Cárter con sus interesantes trabajo? 
de magia. Mañana será la func'in 
de despedida, con ' Fiyto" y "La es-
posa del le6 . i . " . " 
• • • 
M A R T I 
Hoy martss. en primera tanda, "Al-
ma de Dios", en la que anoche íae-
ron muy aplaudidas las señoras So-
bejano. Carreras, Ccrell, Maiquez y 
Jordán y los señores López, Ortas, 
Botillo y Alonso. 
En segunda tanda, "Loa chicos 
la escuela." 
En tercera tanda, "Con permiso del 
Alcalde," 
ALHAMBR. i * * # 
En primera tanda, la revista "B. 
Cero-3." 
En segunda, "Papalto." 
"El misterio de un fotingo" en ter-
cera." % 
En ensayo, "La inmigración china", 
de Guillermo Anckerman y José del 
Campo. 
• • • 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena la 
comedia en tres actos y en prosa, ti-
tulada "Adiós, juventud." 
En ensayo, " E l Modelo de Virtu* 
de s " 
• • • 
LARA 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en se gunda y cuarta, la Interesante 
cinta "Mistinguet, flor de Par í s" ; en 
tercera, "Dolor sin a l eg r í a . " 
• • • 
FAUSTO 
El programa da esta noche ei el 
siguiente: 
En primera tanda, películas cónii 
cas; en segunda, "En pos de una ilu-
s ión"; en tercera, doble, "Sofía Je 
Kravonia". 
Habrá votación del Certamen "Ojos 
triunfadores." 
• • • 
NIZA 
En primera y tercera tandas, "El 
coche número 13"; en segunda, "El 
meda l lón . " 
• • • 
NUEVA INGLATERRA 
En primera tanda, "La cabalgad 
de los sueños"; en segunda, "La coa-
cesita L ina . " 
• • • 
PRADO 
Función de moda. En primera tan-
da, los episodios 7 y 8 de "La THÁBCÍ' 
ra de los dientes blancos"; en la s1" 
gunda, "La Condesa Arsenia"; en 14 
tercera, "La doblo imagen." 
• • • 
FORNOS 
Función de moda. En primara T 
tercera tandas, los episodios I y 2 
"La máscara de los dientes blancos ^ 
en la segunda, "La virgen desnud». 
• • • 
M A X I M 
La Empresa de este concurrido 
tro anuncia la exhibición de los «oi-
sodlos 11 y 12 de la interesante S9'<« 
"Ei sello gris", titulados "La derrota 
de un malvado" y "Bien por mal. 
• • • 
RECREO DE BELASCOAIN 
El terceto de cantadores contiou'1 
obteniendo merecidas celebración''»-
El Recreo de Belascoain es el w** 
perdllecto de las familias habanen* 
y comprendiéndolo así, el seflor. ^ 
brián, celoso administrador del be-
parque, no cesa de proporcionan 
atractivos.. -
Ei programa de esta noche es 010 
Interesante. 
MONTECARLO 
El Cine predilecto de las faIJlU ^ 
Todas las noches estrenos. Hoy 
variado programa. 
M A T A S A D V £ R T I 8 I X O A G E N ' C Y 1-2885, 
3t-13 
l I E - F E V R E 
Crema Real̂  de Le Pebre para blaiqaear y hermosear la 
lea. laido de Le Pebre para destrair los bellos sopor-
flus. Creía de Pepino y Vlolett erlta las arrogas y soa. 
flsa el citts, Jabón Iristeoa de íragaocla ezqoislto Bál-
sano para las Pecas. 
SE VBSDB El LAS SEDERIAS ACREDITADAS. 
mk CATALOGO A CUBA 33. HABANA 
" V i d a C a t a l a n a " 
Ha llegado a nuestra biblioteca, 
su puntualidad acostumbrada ^ el » 
'mero 135 de esta amena reTl9t^ ¿e\ 
glonal, correspondiente al día 10 
que cursa. Viene, como siempre, 
resant ís ima. efl 
Véase el sumarlo, interview amo ^ 
Joan Valentí, por su joven t"1"60^' 
culto periodista señor Olindo *r 
r rer ; Homenaje a Don Narciso M» ' 
por N . ; Sociales, por Smart; D® 
ra de Ebro, por José Forné; A x J¿f 
poesía por E l l ; A la Mort, poesía, 
Asuch. i„Mfl9, 
Noticias de las cuatro provine» 
Crónica. Beneficencia Catalana y V/j 
ríos grabados de suma actualidad, 
tículos y noticiaa importantísuna^ | 
ARO Ü O U 
D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 13 de l 9 i > . 
P A G I N A CINCO. 
a b a n e r a s 
3 E L y D I A 
I n f o r m a c i ó n S o c i a l 
Confirmado el rumor. 
senül vecinita del Vedado a que 
í * refería anunclajido su com-
$ ¡ ¡ ¿ 0 , no es otra que Lilla Justinia-
AÍ-4 BUS señores padres, los dlstlngui-
.-5¡S esposos Federico Justm am y 
nf.nca Santos, fué pedida por la tar-
B ?a mano de la bella señorita para 
ef correcto joven Rafael Jiménez Rojo 
>' I . íci6naque en nombre de éste bi-
en hermano, el conocido caballero 
r J o s Jiménez Rojo, a quien cltába-
* Has pasudos, en análogo cometido. 
6 Pláceme consignar la grata nueva. 
v i sin enviar a la señorita Justi-
.ÚIS lo propio que a su venturoso 
elegido, mi má^ cordial felicitación. 
De vuelta de Nueva York. 
Sábesev por noticias particulares, 
IIP del viernes al sábado estarán de 
Juevo en la Habana los Marqueses de 
pinar del Río. 
interrumpida se ha visto su tem-
no-ada en la gran metrópoli america-
na." por el duelo que sufre la Marque-
ca ron la sentida muerte de su pobre 
¿emana Juanita. 
vumpañados de su hijo único, el 
¡simpático Rafael, vienen los distin-
pi.idos viajeros por la vía de Key West 
;Lleguen con toda felicidad! 
Toma de dichos. 
Se efectuó ayer la de la señorita 
Xena Figueroa y el joven ingeniero 
Francisco Gutiérrez. 
Ceremonia en la Intimidad. 
Tuvo celebración en la Sacristía de 
Monserrate con los señores Vicente 
Pozzo y Eduardo Vivar por testigos. 
La boda será en Diciembre. 
Una fiesta mañana. 
Es la de Cuba Canarias para inau-
guración de la serie de conferencias 
culturales organizada por la progre-
sista sociedad juvenil. 
Se celebrará en los salones de la 
Colonia Española de Cuba, con arre-
glo a un programa escogidísimo. 
Habrá una parte de concierto. 
Figura en ésta, con la ejecución de 
la Marcha Real Española, la notable 
Estudiantina Ignacio Cervantes que 
dirige el competente profesor Oscar 
ügarte. 
Otros números más tiene a su cargo 
en la fiesta la misma Estudiantina. 
Hablará el doctor Cuevas Zequei-
ra. 
E l ilustrado catedrático de la Unl-
versidad Nacional, a quien se ha con-
fiado la primera de las conferencias 
de Cuba Cunarlas, desarrollará el te-
ma siguiente. 
—"Consideraciones sobre el des-
cubrimiento de América por Cristó-
bal Colón." 
E n nombre de Cuba Canarias, y en 
su carácter de presidente de la. socie-
dad, se sirve invitarme el señor Tomás 
González Rodríguez . 
Reconocido quedo a la cortesía. 
Un saludo. 
Recíbalo, como bienvenida, el se-
ñor Ensebio Montejo. 
Y llegue también hasta su gentil y 
bella sobrina, la señorita Daisy Ro-
dríguez, de cuyo talento artístico ha-
blé ya en otra oportunidad. 
Han venido desde Tampa, después 
de larga ausencia, para residir entre 
nosotros, instalándose^ por el momen-
to, en la casa de la calle Paseo núme-
ro 28 entre 13 y 15, en el Vedado. 
L a señorita Daisy Rodríguez Monte-
jo, unida por estrecho parentesco con 
la familia del inolvidable general Ale-
ijaadro Rodríguez, cuenta en esta so-
¡ciedad con amistades numerosas. 
Todas, al igual que el que esto es-
i cribe, se congratularán de su vuelta 
a Cuba. 
Ai concluir. 
¡Qué tristeza ayer! 
Luisito Balcells, el niño que la vís-
pera fué arrollado en el accidente au-
tomovilista de la carretera de Madru-
ga, era conducido hasta la Necrópolis 
de Colón tras un séquito en /ue to-
dos lo lloraban y todos lo compade-
cían. 
E l Ilustre Padre Calonge, empapa-
dos de lágrimas los ojos, pronunció 
la oración póstuma sobre su tumba. 
La tumba de un ángel. 
Angel de amor y de bondad que de-
ja sumido en honda consternación el 
hogar de sus. inconsolables padres. 
Enrique F O X T A M L L S . 
COLLARES DE PERLAS 
Desde los msís sencillos hasta los 
más valiosos. Es preciosa la coloc-
cióu que tenemos en perlas, brillan-
tes y toda clase de piedras, así cena 
en joyería moderna y artística. 
Objetos de fantasía, lámparas, mue-
bles finos, eíc. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 74-76. Telf. A-42W 
ARTliTlCAA B W^UL.^ • tico»*.» ra 
S i U d . n o s v i s i t a p r i m e r a m e n t e , s e e v i t a r á e l t e n e r q u e 
r e c o r r e r t o d a l a C i u d a d . . . 
S a y a s d e S e d a e n L i b e r t y , T a f e t á n y S e d a M e t e o r o . 
S a y a s d e L a n a e n G a b a r d i n a y P a ñ o . 
P I M D E ^ l O L O 
C A R O L A Y 
— ¡ Q u é H E L A D O m á s r i c o ! — ¡ Q u é D U L C E S 
m á s f inos! — ¡ Q u é R E F R E S C O m á s d e l i c i o s o ! 
¿ C ó m o no v a n a ser buenos?, si son de 
" L A F L O R C U B A N A " , G a i i a n o y S a n J o s é 
t Q u e e s e l s a l ó n d e m o d a , e l s a l ó n p r e f e r i d o . 
L o s a c c i d e n t e s d e l . . . 
(VIENE D E LA PRIMERA.) 
GRUPO PRIMERO 
( onstrucclón reparación y oonserra-
dón de odlflcios, 
A.—Obras de cinientaclón: 
1. —Aparatos de acodalamiento pa-
ra contener el terreno en las zanjas. 
2. —Aparatos para trabajar debajo 
del agua en los cimientos o funda-
ciones. 
B:—Pocería y Alcantarillado: 
1.—Aparatos de acodalamiento en 
les cortes verticales y en el supe-
Jlor para la perforación del terre-
no. 
2~Andamio colgante para bacer el 
revestimiento de los pozos. 
3. —Aros de diámetro variable para 
contener el terreno en la perforación 
de los pozos. 
4. —Lámparas de seguridad para 
alumbrar el minado de las alcanta-
rillas y pozos. 
5. —Ventiladores para purificar el 
a re en ¡as alcantarillaa sucias y po-
zos negros. 
6. —Aparatos para denunciar y me-
Mí la existencia e intensidad de ga-
Inflamables en l&s alcantarillas 
sucias y pozos negros y estiroar los 
«ases inflamables en diebos sitios. 
' •""Aparatos para inyectar aire res-
Urable en las alcantarillas sucias v 
pozos negros. 
S—Aparatos para salvar y sacar a 
'a superficie superior a obreros as-
nxiados. 
j'r—Aparafos fijos en los edificios 
Pnra eritlar caídas: 
l--Gancb0E de bierro por debajo 
ae los aleros de las fachadas para 
soportar el peso de cuatro operarios. 
7~~Ganchos de bierro en los caba-
tcncf 103 ieiaios con ^"a1 resis-
3.—Los mismos ganchos en los co-
•onatneintos de los patios. 
R , Arcos de hierro para enganchar-
w o cogersp a ellos en las subida? 
rrosos"108 situados en Puntos peli-
I);—Amlamios: 
l.—Sistema de andamio fijo sobre 
pies derechos o castillejos con pla-
taforma y barandilla de seguridad. 
2.—Sistema de andamio colgante 
con las mtsmas condiciones. 
3. —Barandilla móvil para andamies 
fijos y colgantes. 
4. —Redes de fibras vegetales pa-
ra colgar horizcntalmente en apera-
ciones arriesgadas. 
5. —Escaleras de comunicación, mó-
viles y articuladas para poner en co-
municación las andamiadas. 
E:—Elevación de objetos pesados Í 
1— Aparatos elevadores a mano, sin 
riesgo del operario, con mecanismo 
fiador. 
2— Grúas giratorias de diferentes 
sistemas y ^ dimensiones con fiadores 
especiales y con motor de sangre, de 
vapor y de electricidad. 
F;-Aparatos móviles para evitar 
caídas: 
1. —Escaleras de salvamento. 
2. —Aparatos para penetrar en si-
tios incendiados. 
3. —Paracaídas. 
4. —Tubos de lona de salvamento. 
ÍÍRl PO SEGUNDO 
Explotación de minas, canteras y sa. 
linas. 
A:—Aparatos para asegurar la cir-
cnlación por los pozos. 
1. —Andamio volante para fortificar 
pozos con mampostería. 
2. —Redes defensivas. 
3. —Paracaídas especiales para jau-
las de minas. 
4. —Korquillas para evitar que cai-
gan por los pozos los obreros emplea-
dos en el enganche de las jaulas de 
r-xtracclón 
B:—Apáralos para ventilar los la-
boros subterráneos, 
1. —Ventiladores especiales para mi-
nas. 
2. -*-Reguladores vohiraétricos. 
3. —Tuberías de ventilación con ai-
re comprimido. 
4. —Mangas de viento para pozos 
de pequeñas profundidades. 
C:—Aparatos para trabajar en la-
bores subterráneos Inundado*;. 
D.—Aparatos para denunciar y me-
dir los gases Inflamables e Irrespira-
bles encerrados en las minas. 
E:—Aparato para asegurar la cir-
culación en las galerías subterráneas. 
1. —Aparatos paar evitar la caída 
de los wagones que marchan por un 
plano inclina ascendente con cable 
sin fin. 
2. —Agujas de seguridad para im-
pedir el paso de los wagones de una 
vía general de transporte a un plano 
inclinado y para detener su movi-
miento. 
3. —Arbol giratorio con tpoes. 
4. —Tacos automáticos 
5. —Barreras móviles. 
Pi—Lámparas de seguridad para 
nlnmbrar labores que contienen gases 
inflamables o explosivos, 
1. —Lámparas especiales para mi-
nas. 
a) De aceite. 
b) De alcohol. 
c) De petróleo. 
d) Eléctricas. 
2. —Aparatos complementarios de 
las lámparas de seguridad. 
3. —Sistemas perfeccionados para el 
cierre de las lámparas. 
G:—Aparatos para penetrar en la-
bores Incendiados. 
1. —Sacos de tela impermeable. 
2. —Aparatos de fuelle. 
3. —Aeróforos. 
4. —Aparatos para socorrer a los 
heridos en las labores mineras. 
GRUPO T E R C E R O 
Constrncciones en general 
1. —Andamiajes cimbras, armadu-
ras, etc., adaptación a estas construc-
ciones de los mecanismos usados en 
los edificios. 
2. —Montacargas y planos Inclina-
dos, disposiciones especiales para ga-
rantir la seguridad en la elevación 
do materiales de construcción, fiado-
res y paracaídas. 
3. —Mecanismos para descender a 
pozo*: y alcantarillas. 
4. —Blindajes en los túneles. 
5. — Mecanismos complementarios 
ce los aparatos de buzos. 
6. —Rampa lanzaderas de materia-
les, aparatos adicionales de avisos y 
apartaderos. 
7. —Mecanismos de los aparatos pa-
ra casos de incendios. 
8.—Adaptación a las máquinas em-
pleadas en las obras de los mecanis-
mos do seguridad usados en los ta-
lleres. 
GRUPO CUARTO 
Prodncclón y uso de la energía eléc-
trica. 
1. —Aparatos adicionales para com-
probar las condiciones de seguridad 
en la marcha de los dinamos. 
2. —Mecanismos adicionales para 
comprobar el aislamiento, las fugas 
y la descarga a tierra. 
3. —Mecanismos adicionales para 
aislar los dinamos y cuadros de dis-
tribución. 
4. —Aparatos para defender el aisla-
miento de los cables e hilos conduc-
tores ^ n los lugares dispuestos a de-
terioro o contacto. 
G.—Tnterrutores automáticos con 
aplicación a las fjbricas y a lan obras 
de construcción. 
6. —Interruptores automáticos de las 
corrientes de alta tensión en los cables 
de los tranvías. 
7. —Interruptores a distancia. 
8. —Pisos o tapices aisladores. 
9. —cinturones de seguridad. 
10. —Guantes y trajes de seguridad. 
11. —Redes defensivas de lámparas 
de arco. 
12. —Marcas de colores o de otras 
clases para diferenciar los hilos de al-
ta tensión. 
GRUPO QUINTO: 
Producción y aplicación de materiKs 
explosivas 
1. —Aparatos especiales para la pre-
paración de la dinamita principalmen-
te en tiempo frío. 
2. —Mecanismos para la conducción 
conservación y manejo de mechas, 
pólvoras y explosivos en general 
3. —Perfeccionamiento en los apa-
ratos de dar fuego a los barrenos, hor-
nillos y cámaras. 
4. —Aparatos de aviso para las des-
cargas. 
5. —Pantalla y blindaje para detener 
los fragmentos proyectados en las 
canteras. 
6. —Zanjas, va las galerías preser-
vativas contra los fragmentos lanza-
dos con fuerza y contra la calda de 
los mismos por las laderas d© las 
canteras. 
7. —Disposiciones especiales en los 
lanzadores de piedras, maderas, etc., 
para aviso y resguardo. 
industrias en general 
A.—Higiene de los talleres. 
1. —Aparatos para combrobar la pu-
reza del aire. 
2. —Depuradores del aire del taller. 
3. —Aparatos para filtrar el aire que 
respire el obrero. 
4. —Filtros de aire cargado de subs-
tancias en suspensión al í alir de los 
operadores. 
5. —Anteojos para miopes y pré^bi-
ta§. 
6. —Anteojos de protección. 
7. —Trajes protectores 
a) fundiciones. 
b) Laminadores. 
c) Aire comprimido, 
f) agotamiento. 
8. —Caretas y guantes. 4 
9. —Camillas. 
10. —Cajas de cirugía. 
11. —Botiquines. 
12. —Baño s especiales de taller 
13. —Colocación de sustancias explo-
sivas y tó xicaa. 
14. —Colocación de líquidos conoci-
dos. , 
15. —Bombas, sifones, etc., para ma-
nejar sustancias peligrosas. 
16. —B.Máquinas operadoras y aari-
Ilares. 
1. —Recintos, cercados, pantallas y 
forros. 
2. —Fiadores especiales de loa as-
censores. 
3. —Paracaídas. 
4. —Enlace y desenlace de piezas, 
poleas, frenos fiadores de laspie^as 
suspendidas, engraso automático o 




d) Vías interiores de servicio. 
e) Montacargas de torno, hidráu-
licos y eléctricos. 
5. —Forros para la sierra de cinta 
6. —Forros para las hojas de sie-
rras circulares. 
7. —Reglas fijas y cuchillas par", 
mantener alineado y abierto el cortft 
do las sierras. 
8. —Cubiertas y escuchos para de-
fensa de los engranajes y del útil 
a) E n las máquinas do desbaratar, 
b) E n las de perforar. 
A M A S D E C A S A S 
Sepan que tenemos muchos artículos de uso práttico, muy conve-
nientes y baratos: 
Sobrecamas de piqué & 1-20 
Sábanas boi dadas y Usas, a 0-90 
Fnndas bordadas y Usas, a 0-40 
Toallas grandes, blan<:»s y color, a C-C0 
Toallas granito, la docena, a . . 2-00 
Paños para muebles, a 0-20 
L A Z A R Z U E L A 
N c p t u n o y C a m p a n a r i o . T e l . / ¿ - T O O * 
4 4 
L A M A G N O L I A 
9 9 
Participa a su numerosa clientela haber puesto a la venta los sombreros de estación recibidos en el 
vapor francés "Venezuela", de las mejores casas de París. 
Casa especial en sombreros de luto. ... 
- 8 7 , O B I S P O , 8 7 . 
C8330 3t-13 
c) E n las de presar. 
d) En las de cepillar. 
9—Envolventes y ventiladores pari 
recoger y expulsar el polvo en la pre-
paración de piedras y mótales. 
10. —Topes que Umlcan el avance de 
los carretones en máquinas de movi-
miento alternativo. 
11. —Fiadores para Impedir el traba-
jo imprevisto de los útiles. 
12. —Medios de hacer solidarlos los 
mecanismos de arranque del movi-
miento de limpieza y cambio de úti-
les. 
13. —Ventiladores envolventes para 
expulsar y recoger ei polvo en las in-
dustrias textiles. 
14. —Mecanismos adicionales pa'a 
impedir aciedentes al limpiar los pei-
nes, ai cambiar los husos, arreglar 
automáticamente el papel en las pren-
sas de imprenta, preservar las ma-
nos de los cuchillos de las cardas, &. 
15. —Preservativos especiales: 
a) E n las fundiciones. 
b) En los laminadoras. 
c) . E n los transvformadores de hie-
rro. 
C—Motores. 
L—Recintos generales y parciales 
de barandillas, cadenas o telas metáli-
cas. 
2. —De los engranages. 
3. —De los volantes. 
4. —De los balancines. 
5. —De los reguladores. 
6. —De las chabetas y tornillos. 
7. —De las varillas de las bombas y 
piezas análogas. 
8. —Forros y pantallas de las mani-
velas y de las bielas. 
9. —Frenos a los volantes. 
10.—Plataformas defendidas para 
trabajos elevados (balancines, engra-
se, preparaciones, etc.) 
11. —Mecanismos para mover a ma-
no los volantes. 
12. —Puentes defendidos sobre fosos. 
13. —Defensa de los tubos de nivel. 
14. —Engrase automático por largos 
períodos. 
15. —Aparatos para evitar el arran-
que imprevisto del motro. 
16. —Topes en el piso para evitar el 
deslizamiento junto a piezas de gran 
velocidad. 
17. —Aparatos para detener el mo-
vimiento desde un punto cualquiera 
del taller. 
18. —Mecanismos para asegurar los 
prensa-estopa. 
19. —Llaves de cierre rápido de pa-
so del vapor. 
D. Transmisiones. 
1. —Escaleras con fiadores. 
2. —Galerías y pisos para' recono-
cimientos, engrases y reparaciones. 
3.—Herramientas especiales para 
el engrase. 
4. —Mecanismos para desmontar las 
correas. 
5. —Engrasadores automáticos. 
6. —Forros defensivos para los ár-
boles de transmisión. 
7. —Forros para las correas y ca-
bles. 
8. —Forros para las clavijas, cha-
betas y engranage de todas clases. 
9. —Aparatos para limpiar desde le-
jos sin peligro. 
' 10.—Aparatos para suprimir la cha-
beta. 
11. —Recintos defensivos generales. 
12. —Aparatos montacorreas. 
13. —Enlace y engranes de los árbo-
les y desenlace de los mismos por 
transmisiones a distancias, eléctricas 
o de otra clase. 
14. J—Manguitos de seguridad. 
GRUPO SEPTIMO 
Depésitos y almacenes 
1. — E n vases de pólvora. 
2. —EInvases de dinamita. 
3. —Envases de cápsulas fulminan-
tes. 
4. —Cajas de seguridad para mate-
rias tóxicas. 
5. —Cajas de resistencia para sus-
tancias muy explosivas. 
6. —Cestas y jaulas para bombas de 
ácidos. 
7. —Aparatos especiales para alum-
brado de almacenes. 
8. —Aparatos para extraer ácidos. 
Se concede el plazo de un año que 
vencerá en noviembre 12 de 1918 para 
la instalación de los aparatos especi-
ficados en el aCtálogo que por el pre-
sente se pone en vigor; pudiendo diri-
girse a la Dirección de Comercio e 
Industria de esta Secretaría todas las 
concultas relacionadas con dichas ins-
tituciones. 
Dado en Marianao, Finca " E l Chico" 
a los 12 días del mes de noviembre re 
mil novecientos diez y siete. 
(f.) M. 6. MKMK AL. 
Presidente. 
(f.) E . SANCHEZ AGRAMONTE. 
Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo. 
U n a m u j e r s e c a y ó d e 
l a a z o t e a 
Ksta mañiina fué víctima de un des-
graciado accideute Bmelinfl Oaficía, veclua 
de Sau Lázaro, uuuiei'o 502, esiiuiua 41 AI. 
Al caer al pato dwsde la azotea de su 
domicilio, sufrió yravt-s lesiones de las 
' que, a la hora de cerrar esta edición, es 
aíibtida en el Hospital Mercedes. 
La 10a. estación de policía conoció del 
cano. 
D e G o b e r n a c i ó n . 
KSTAFAlKHt DETENIDO 
.H;;>í(!u noticia recibida en el departa-
mento antes citado, la policía de Maria-
nao, detuvo en UQUéHii villa al Illanco An-
gel Diaz Kodríjtíiiez, vecino de esta capi-
tal, quien titulándose inspector de la C0111-
l pañía de Alumbrado eléctrico de aquel 
i puoblo, cometió allí varias estafas. 
I MORENO AGUESOU 
t En momentos en que ei policía Car-
los Heredia, de Camajuaní, requería al 
moreno Serafín Kodríguez, natural fie Ma- ^ 
yarí, para que exhibiese la licencia para 
usar la pistola que portaba, fué agredido 
por dicho moreno, quien fué detendo gra-
cias a la ayuda que prestó el soldado Ale-
jandro del Puente. 
E L SU. PRESIDENTE EN PALACIO 
Poco antes de las diez de la mañana, 
llegó hoy a Palacio el señor Presidente 
de la República, en unión de su distin-
guida esposa. 
Lo acompañaba también su ayudanta 
de campo. Comandante señor Morales Bro-
darman. 
D e P a l a c i o 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
Se ha firmado un decreto disponiendo 
la transferencia de setenta mil peso» dei 
capítulo "Material y Gastos" de la Junta 
Central Electoral, ai capítulo "(iastos Ge-
nérales'' de la Secretaría de Gobernación. 
JUBILACION 
Ha sido Jubilado el señor Lus de Ve-
ras y Jaeuz, Secretarlo de la Audiencia 
de Matanzas, con el haber anual de doa 
mil ochenta pesos. 
NOMRR AMIENTO 
El señor Fernando Freyre de Andra-
de y Escardo, ha sido nombrado Letra-
do Auxiliar de la Fiscalía de la Audiencia 
de la Habana con el haber mensual de 
ciento cincuenta pesos. 
En la noche de ayer se cometió un ro-
bo du tabacos en la casa Neptuno, 2-A. 
que posee Rosendo Rabell Cué, vecino del 
mismo lugar. Dijo Rabel! en la tercera es-
tación que aj regresar como a la una 
a su casa, encontró violentado el canda-
do que cerraba una puerta, notando la 
falta de cien tabacos. Ignora el denun-
ciante quien fuera el autor del hecho. 
\ * j r * ^ ¿ r ^ J T J * - * r ^ w ^ M * j r * T m 
D e s p e d i d a . 
SK. GABBUEL MVtfDZ. 
Mañana, por la via de Key West, em-
barca con rumbo a New York, nuestro 
muy estimado amigo, señor Vabrlcl Mu-
ñoz. 
Va en viaje de negocios, solicitado por 
la COPA de los sefioren Rojas Raudali y 
Co Inc., que representa, a fin dé dar 
mayor amplitud a los asuntos iela<lona-
dos" con la agencia de fábricas y comi-
siones. 
Deseamos al estimado amipo un irWi 
viaje y un éxito completo en los asuntos 
<iue )e llevan a la capital de la Gran 
República del Norte. 
N E C R O L O G I A 
DON ANTONIO BEMTEZ Y F l ENTKS 
Esta mañana, a las ocho, fué conduci 
do a la última morada, el cadáver §í 
nuestro estimado anillo el benOf don An-
tonio Bcnltez Fuentes, jefe de DUirierojU 
y estimada familia de esta capital. 
Que en paz descanse el finado y red 
ban sus deudos nuestro más sentido pé-
same. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
Los restos del exconcejal Fer&ánñéf 
E l señor Wifredo Magón ha pre-
sentado una instancia en el Ayunta-
miento, solicitando se acuerde que el 
Municipio suirague los gastos de! 
traslado de los restos del ex-concii'al 
Dr. Juan de Dios Fernández, desde 
los Estados Unidos hasta esta cani-
D e l a S e c r e t a 
BAl ' I , KXTBAVIADO 
En la Jefatura de la Policía Secreta, 
denunció Joaquín PelUcer Pekegrl, veci-
no de Buenos Aír.pe 7, en el Cetro, que 
c Idía 2Q del pasado mes llegó a esta Ca-
pital a bordo del vapor espafiol "Barce-
lona." trayendo como equipaje un baúl, 
relojería que en el mismo guardaba, 
el que dejó en la Machina con el fin da 
ir a rejngerlo ni siguiente dia; que ni 
regresar a buscarlo m. lo encontró, asi 
como tampoco le han podido dar rnzón 
de él, ni én el barco ni en la casa con-
signataria. por lo que se considera per-
judicado en la cantidad de doscientos pe-
sos, importe de ropas y herramientas oe 
G R A N FUNCION H O M E N A J E A 
E L M I E R C O L E S , 1 4 , E N " P A Y R E T " 
Franceses o Guerra en 
Cuba como exponente del heroico valor de los valientes marinos franceses. He aquí el título de 
submarino alemán UB-2, Í» remolcado al Havre", "Un buque francés se defiende del ataque de un subma-
más porfocta quo se ha tomado de la guerra en el mar y la primera que se exhibe en Cuba. 
También se exhibirán numerosas vistas fijas de los sucesos actuales en las trincheras inglesas, cedidas por el gobierno Inglés 
E l H o n o r a b l e M i n i s t r o d e F r a n c i a y t o d a l a C o l o n i a F r a n c e s a h a n s i d o i n v i t a d o s a e s t a f u n c i ó n . 
Las localidades están a la v.mta en la Contaduría del Teatro "Payref. Precios: Palcos, $4.00; luneta. 60 centavos; Tertulia, 20 centavos, y Cazuela, 10 centavos. — 
D e f i n i t i v a m e n t e , e l D E B U T d e l C I R C O ' « S A N T O S y A R T I G A S " s e r á e l V I E R N E S , 1 6 . 
CS327 lt-13 Id . -U 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 3 d e I » . 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A f l O L X X X V 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E s t u d i o : Empedrado, 13; de 12 a 5. 
Tel^fouo A-79S0. 
R O G E U O D I A Z P A R D O 
A L B E R T O D I A Z P A R D O 
Abobados. Mercadere» . 22, a l to» . T e -
léfono, A-4419. 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
M I G U E L D E M A R C O S 
A B O G A D O S 
Manzana de Gómez, 




J A d o l f o B e n i g n o N ú ñ e z y 
I G o n z á l e z A B C O ' V D O Y N O T A R I O 
I H e r n i a , ntlm. 37. T e l é f o n o A-2390. 
27161 30 n 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
TcL A-2362. Cable: ALZÜ 
Hora» de despache: 
D e 8 a l 2 a . B u y d e 2 a 5 p . m . 
24792 30s-1913 
B U F E T E S 
D E 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargrura, 77, Hab an a . 
120 Broadway , New Y o r k 
G u s t a v o A n g u l o 
Abocado y Notarlo 
C h a r l e s A n g u l o 
Attcrncy and Coanseler at L o w 
27295 30 n 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
A B O G A D O X N O T A R I O 
Tejadi l lo , 11. T e l . A-30Í4 . 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
N O T A J I I O P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
A B O C A D O S 
Obispo, n ú m e r o 03. altoa. T e l é f o n o 
A-2432. D « e a l 2 a , m . 7 d e 2 a 
5 p. m. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R O ! R A . 11, H A B A N A 
Cable y T e l é g r a f o ; "Godolaí*." 
T e l é f o n o A-2850. 
D c c t c r e s o a M e d i c n M f C i r u g í a 
D r . R A M O N G A R G A N T A 
Operaciones externas s in dolor n i 
p é r d i d a de sangre.' Enfermedades <le 
sefioras " nlfios. Obispo, nflmero 52, 
altos. Domic i l io : B . Lcguerue la . nfl-
mero 26. T e l é f o n o 1-1535. Consultas 
de 2 a 4. Grat i s para os pobres. 
18726 17 si 
D r . R O D R Í G U E Z M O L I N A 
Kx-Je fe de la Cl ín ica del doctor P . 
A l b a r r á n . Enfermedades de las V í a s 
Ur inar ias . H o r a s de C l í n i c a : de £ a 
11 de la m a ñ a n a . Consultas part icu-
lares: de 3 a 5M» de la tardo. Se-
ñ o r a s : horas especiales, " previa c i -
tac ión . L a m p a r i l l a , 78. 
in 21 o 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano . Consul tas : Lunes , 
Miérco le s y V ier te s , de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S , 5 2 . 
26783 30 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
V I A S U R I N A R I A S 
Cuba. 140, aUos, esquina a Merced. 
H o r a s : 12 a 3, T e l é f o n o A-5755. 
D r . R 0 B E L I N 
F I K X * BAy'G&E V K N n 
D A D £ 8 S E C R E T A S 
Curac ión r á p i d a por • istema 
d e r n í s l m o . Consul tas : de 8 
P O B R E S : G R A T I S . 
Calle de Jesfls Mhrla, B . 
T E L E F O N O A-1SS2. 
a 4. 
D r . F E U X P A G E S 
Cirujano de la Quinta « • 
Dependiente*. 
C I R U G I A E N a D J * E B A I i 
I iwacclonea de Neo-ñulT&rsún, Cao-
suTua de 2 a 4. Veptauo, 38. Te -
l é f o n o A-5337. DomiciUo: Da^o», 
entre 21 y 23, V e d a d » . T<»léf> 
no F-4-133. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director dei 
I N S T I T U T O O P O T E R A P I C O D K 
L A H A B A N A 
Con departamentos de "Opote-
rapia ," Hidroterapia , R a d i o - E l e c -
troterapia, Klnes l terapla , Invest i -
gaciones C l í n i c a s , Bacterlolfigicna 
y Cul tura F í s i c a . 
Tratamiento efectlyo de la Obe-
sidad. Artr l t l smo. Reumatismo, Go-
t a ; Enfermedades Nerviosas y Se-
c í e t a s . 
E l i m i n a c i ó n positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
B A Ñ O S R U S O S 
Unicos en Cuba 
G A L L A N O , 50. C O N S U L T A S 
2 a 4 P . M. 
D E 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a en general y partos. E a -
pecia l idad: enfermedades de muje-
res ( G i n e c o l o g í a ) y tumores del 
vientre ( e s t ó m a g o , intestino, h í g n d o , 
rififin, etc) . Tratamiento de la fllce-
ru del e a t ó m e g o por el proceder de 
• i n b o m . Consuf la de 1 a 3 (excepto 
los d o m í n e o s ) . Empedrado, 52. T e l é -
fono A-2000. 
O C U L I S T A S 
271WJ 30 n 
D r . G A R C I A R I O S 
De lea Facu l tades de Barcelona y 
Habana . E s p e c i a l i s t a en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y o í d o s . Tratamiento «apec ia l 
de la sordera y zumbidos de o í d o s 
por la e l e c t r o l o n l z a c l é n t rans t im-
p á n i c a . G r a d u a c i ó n de la vi^ta. Con-
sultas part iculares de 3 a 6. P a r a 
pobres de 5 a 7, dos pesos al mes por 
la i n s c r i p c i ó n . Neptuno, 8 L , T e l é f o -
no A-8482. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Tras ladado s Carlos I I I , 208. 
B i f ni I i l U t a en e s t ó m a g o , Intesti-
nos • Impotencia. Cunsuicas; ]. pa-
9o; da 2 a 4. Consultas p c f correa. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Espec ia l i s ta en enfermedades del 
pecio. Inst i tuto de R a d i o l o g í a y 
Elecfr lc ldad M é d i c a . E x - i n t e r n o del 
Sanatorio de New Y o r k y ex-direc-
tor del Sanatorio " L a Esperanza ." 
iteina, 127: de 1 a 4 p. m. T e l é -
fonos 1-2342 y A-2553. 
D r . J O S E A L E M A N 
Gargac ta , oarlc y o í d o s . _ 
d a l i s t a del "Centro Astuclaao." 
Da 2 a 4 sn Vlrtuden. 88. Te lé -
fono A-6280. Domici l io: Concordia, 
n ú m e r o 88. T e l é f o n o A-OSO, 
rr402 30 n 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü 1 
M é d k o de la C a s ^ de Beneflcencla 
y Materuida.'!. Especial i s ta en las 
enfermedades de los n i ñ o s . M é d i c a s 
y Quirflrgicas. Consultas: De 12 a 
2. L ínea , ¿ n t r s F y G. Vedado. T e -
l é f o n o F-4229. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
C i r u j a n o de l a Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de sefioras y c i r u g í a 
en general. Consul tas : de 1 a 3. 
S a n J o s é . 47. T e l é f o n o A - M 7 L 
C U B A R A D I C A L Y S E G U R A D E 
L A D I A B E T E S , P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consul tas : Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje vibratorio, en O'Rei l ly , 9 y 
medio (altot<); de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina n San Indalecio. J e s ú s 
del Monte. T e l é f o n o 1-1090. 
27130 30 n 
D r . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A p l i c a c i ó n intravenosa del 914. 
Consultas de 2 a 4. San Rafae l , 
36, altos. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C l r u l M o del Hosp i ta l de E m e r -
gencias y del Hospi ta l N ú m . U n a 
E s p e c i a l i s t a en v í a s ur inar laa y 
enfermedades v e n é r e a s . Cistoseo-
pla, caterlsmo de las u r é t e r e s y exa-
men del r l ñ ó n por los Rayos X . 
Inyecciones ds Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle ds 
CUBA, NUMERO 69 
27401 30 n 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R a y o s X . P ie l . Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. T e l é f o n o 
A-6807. San Miguel , n ú m e r o 107, 
Habana . 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . 
E s t ó m a g o S Intestinos por medio 
del a n á l i s i s del Jugo g á s t r i c o . Con-
sultas de 12 a 3. Prado. 76. T e l é -
fono A-S14L 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón , P u l -
mones, Nerviosas, Pie l y enferme-
dades secretas. Consul tas : De 1? a 
2, los d í a s laborables. Salud, n ú -
mero 34. T e l é f o n o A-5418. 
D r . J . B . R U I Z 
D s loa hospitales de F i l sde l f i a . New 
Y o r k y Mercedes 
Espec ia l i s ta en enfermedades ss-
cretas. E x á m e n e s uretroscOplcos y 
c i s t o c ó p i c o s . E x a m e n del r l ñ ó n por 
los Rayos X . Iuyeccioi>e9 del 606 y 
B U . 
Son Rafae l 30, altos. De 12% m S. 
T e l é f o n o A-8051 
C L I N I C A G I N E C O L O G I C A D E L 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirug ía , Par tos y Afecciones de 
S e ñ o r a s . Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 5. Salud, n ú m e r o 42. 
T e l é f o n o s n ú m e r o s A-8990 y A-1020. 
Dietas desde $2 hasta $10. P a r a po-
bres una dieta igual a la de la Sa -
la Albert ini , del Hospi ta l N ú m e -
ro Uno. 
30 n 
D r . J . D I A G 0 
Enfermedades secretas y de sefioras. 
C i r u g í a . De 11 a 3. Empedrado, n ú -
mero 19. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E J Í I S O E 
Consul tas : de 12 a 3. Chacón 31, 
casi esquina a Aguacate. T e l é f o -
no A-2414. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado a l trata-
miento y c u r a c i ó n de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase) . C r i s t i n a , 38. T e l é f o n o 
1-1914. C a s a par t i cu lar : San Lá-
zaro. 221. T e l é f o n o A-4593. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consu l tas : L u n e s . Miérco-
les y Viernes , do 1 2 ^ a 2%. Ber -
na za, 32. 
Sanatorio, Barreto , Guasabacoa. 
T e l é f o n o 5111. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y C i r u j a n o Je l a C a s a do 
Salud " L a Balear."' C i r u j a n o del 
Hospi ta l n ú m e r o 1. Espec ia l i s ta en 
enfermedades ds ranjeres, partos y 
c i r u g í a en general. Consu l tas : de 
2 a 4. Grat i s para los pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-2558. 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u í r é s 
M E D I C O C I R U J A N O 
Garganta, nar iz y o í d o s . Consul -
tas de 12 a 2, en Neptuno, 35, (pa-
gas) . Merced, n ú m e r o 47. T e l é f o -
no A-3245. 
2M 30 n 
D r . E u g e n i o A i b o y C a b r e r ? 
Medicina en general. Bspecialmen. 
te tratamiento de 'as afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberculot l i pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 3. 
Neptuno. 126. T e l é f o n o A-190S 
D r . A B R A H A M P E Í ? E Z M I R O 
C a t e d r á t l o o de T e r a p é n t i o n de la 
UaiTcrsIdod de la H a b a n a . 
MeíTiclna general y especialmente en 
s n f « r i n e d a d e s secretas de la pie!. 
Consu l tas : de 3 a 5. excepto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. Te -
l é f o n o A-431S. 
A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
C a t e d r á t i c o aux i l iar , Jefe de Clí-
nica de Partos por o p o s i c i ó n de la 
Facu l tad de Medicina. Espec ia l i s ta 
en partos y enfermedades de s e ñ o -
r a s . Consultas de 1 a 3. lunes y 
S viernes en Sol, nflmero 79. Domi-
1 cfHo: calle 15, entre J y K . Vedado. 
TH^fono F-TH62. 
24780 74. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G A R G A N T A , U A B I Z Y O I D O S 
MalecO*. 11, a l t a s ; ds 1 s 4. Te -
Jéfono A.44-60. 
D r a . A M A D O R 
Espec ia l i s ta en las enfenuadade: del 
e s t ó m a g o . 
T W A T A P O R U N P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S . 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A . A S E G U -
R A N D O L A C U R A -
C O N S U L T A S : D E 1 a 8. 
Re ina , 90. T e l é f o n o A-R060. 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S . 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especia l idad en puentes, coronas y 
trabajos de porcelana. T e l é f o n o 
A-C7VI2. Consulado, 19. 
á.'TlMs 30 n 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclasivamente. 
C o n s a l t a s : de 3 a 5. 
P O B R E S : G R A T I S . 
B E R N A Z A . 32. B A J O S -
D r . F r a n c i s c o r í e P . N ú ñ e z 
( P A D K B í 
c i R u * a ? r o n r N T T B T A 
E s p e c i a l i d a d 
H a trasladado sn Gabinete Ds»> 
ta: a O'Rei l ly , 98, altos. O s — J 
t * s d o 8 a l 2 y d e 3 s a 
274ÜO 30 u 
D r . J O S E A F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de 'a F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospita l nflmero Uno. Consu l tas : de 
1 a S. Consulado, n ú m e r o 60. Te-
l é fono A- tó44 . 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a S de la tarda. 
18. S a n t a C l a r a , 19. 
(entre Inqu i s idor y Of idos . ) 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Espec ia l i s ta en enfermedades se-
cretas. Habana . 49, esquina a T e j a -
dillo. C o n s u l t a s : ds 12 a 4. Espec ia l 
para los pobres: de 8 y media a A 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A e s e l p e r i ó d i c o d e m a -
j a r c i r c u í a d o n de l a R e p ú -
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 0 a 11 
y de 1 a 3. Prado. 105. 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
O C U L I S T A 
O í d o s . Nariz y Garganta . Consul -
tas diarias. Part iculares . D s 2 a 
4 p. m. en Cuba . 140, esquina a 
Merced. T e l é f o n o A-7756. P a r a po-
bres. De 9 a 12 m., en Zulueta. 38, 
bajos. S100 al mes. T e l é f o n o A-1762. 
Domic i l io : T e l é f o n o F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Cl ín ica úe i doctor J . 
Santos F e r n á n d e z . 
Ocul i s ta del -Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado. 105. 
27116 30 n 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centro A s t u r i a -
no. Graduado en Il l inolB College, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de G ó m e z . Departamento 
203. Piso lo . De 8 a 11 y de 1 a 8. 
id. 
27162 30 n 
F . T E L L E Z 
Q U T R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
Kapeclal lst* en callos, ufias, exo-
bosis, onlcogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de los piea. Gabi -
nete electro q u i r o p é d i c o . Consula-
do, 120, entre Animas v Trocadero. 
T E L E F O N O A-8Q90 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5. T e l . A-S817 
E n el gabinete o a domicilio, $1.00. 
H a y servicio de m.anicure. 
C 0 M A D K 0 N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultat iva de j a "Aso-
c i a c i ó n C n b s n a " y " L n Bondad." 
Recibe Órdenes, E s c o b a r nflmero 
K 
230(J5 18 n 
L A B O R A T O R I O S 
9 
i N O A B O N E S A L A C I E G A I 
Laboratorio de Q u í m i c a 
A g r í c o l a e I n d u s t r i a l 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
M a l e c ó n , 248. T e l é f o n o A-S244 
26258 80 n 
A N A L I S I S D E O R I N A S 1 
Completo» , $2.00 moneda oficial. I 
Laboratorio A n a l í t i c o del ."octor 1 
E m i l i a n o Delgado. Salud. 60 ha- I 
^ T e l é f o n o é -S622 . Se pra¿ t l ca« I 
a n á l i s i s q u í m i c o s en general. I 
l o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E 31 A L G A S -
T A N F O R M A N L A *BA-
S E D E U N C A P I T A L . 
i c - r j ] L h o m b r o q u e a h o r r a t f c n « 
i 3 s i e m p r e ;i V 0 q u e lo a b r i s r a 
c o n t r a l a n e c ^ s k i a d m i e n -
t r a s q u © Pl q u e rio a h o r r a tion'5 
s i e m p r e a n t e s í l a a m e n a z a de 's 
n u s e r i a . 
B 
I L R A N G O E S P A Ñ O L D E 
L A I S L A D E C U B A a h r e 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e ? 
p a g a e l T R E S P O R C I E N T O D E 
i n t e r é s . 
DA S L I B R E T A S - D E A H O -R R O S S E L I Q U I D A N C A D A D O S M E S E S P U " 
D I B M D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T 1 E M 
P O S U D I N E R O . 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o q n « 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O IH>4.— V a p o r a m e r i c a n o 
T U S C A N , c a p i t á n K a « » e l l , prucedente ue 
Mobila, consignado a M u u s o n t> l i U » 
V I V E R E S : — w . „ (i 
Ortega F e r n á n d e z : 500 sacos h a r i n a | a 
cu d u ü a ) . 
R SuArez y C o . : 230 Idem Idem. 
C R o d r í g u e z : 250 í d e m I d e m . , n 
U r t u a g a e I b a r r u : 500 I d e m í d e m t« 
menos ) . 
Segunda C e n t r a l : 150 I d e m Idem. 
F e r n á n d e z , G a r c í a y C o . : 250 í d e m iu-
W . A. C a m p b e l l : 250 idem Idem. 
F e r n á n d e z . X r á p a g a y Co . : 250 l u . 
(o en d u d a ) . 
Xen San Cbeon: 250 í d e m idein, . 
R o d r í g u e z y l ' e lacz : 150 idem i d e m 
M Se.Uedos: 2»0 idem Idem. 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l : 215 idem arroZ:rin 
Swi f t C o . : 205 ca jas , 50 c u ñ e n t e s , J J J 
tercios manteca, 20 idem, 140 c a j a s carne 
puerco. 
E . L p e z : 25 idem idem. 
S i e r r a H u o . : 5 ide m i e d m . 
B . : M Idem Idem, 6 idem J a m ó n . 
Amer ican G r o c e r y : 100 c a j a s tomates, 
25 idem guisantes, 10 O.dc-m maiz . 
M I S C E L A N K A : 
Are l lauo y C o . : 269 bu l tos b a r r a s , s i o 
idem a granel . 
J P a s c u a l B a l d w l n : 3 c a j a s c a n a p é , 
22 bultos carpetas, mesas y s i l l a s . 
L y e s B r o s : 1 « a j a marbe te s , 3.100 pie-
zas, 25.978 pies madera . 
R i b a s y C o . : 150 b a r r i l e s eres inn . 
B Lanf lagorta y C o . : 450 ro l los a l a m b r e 
102 cajas efectos esmaltados . 0 „ 
Fuente , P r e s a y C o . : 7 I d e m Idem, ow 
rollos a lambre. 180 c u ñ e t e s g r a m p a s . 
Banco del C a n a d á : 2 c a j a s l ibros . 
Ü t a o l a u r r u c h i y C o . : 33 c a j a befectos 
de f erre t er ía . _ 
L F de C á r d e n a s : 70 bul tos tanque3 y 
accesorios. 
J G a r d a H n o . : 9 c a j a s J a r r o s y « e c -
tos de tocador. , , . „ „ , 
Castele lro V l z c s o y C o . : 1000 rol los a lam 
bre. ISO c u ñ e t e s g r a m p a s . . . 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C o r p o r a t i o n : M la-
id. . 500 rollos a lambre . o 
T R : 4.310 bultos tubos y accesorios 
(13 en d u d a ) . 
M. Paetzold v C o . : 3.129 Idem idem. 
Porto R i c a n E x p r é s C o . : 10 c a j a s dro-
gas, papel y efectos p a r a barberos . 
J Agu i l era y C o . : 200 piezas accesorios 
para tubos. , 
E l l l s B r o s : 20 pacas desperdic ios ae 
a l g o d ó n . 
S u é r e z y M é n d e z : 51 c a j a s p lanchas . 
Sobrinos de A r r i b a : 74 c a j a s efectos 
esmaltados. 
J Alvarez v C o . : 16 idem idem. 
Nueva F á b r i c a de H i e l o : 3.003 sacos 
malta. . 
H e y d r i c h y M u l l e r : 110 ro l los a lambre . 
M R o d r í g u e z L p e z 2 pacas ter l iz . 
V G ó m e z v C o . : 12 In iacale camas . 
R Cas tro v C o . : 14 idem idem. 
E F H e y m a n n : 528 bu l tos ra l l e s y ac -
cesorios. 
S á n c h e z H n o . : 3.122 Idem tubos y ac-
cesorios, 14 en duda. 
H a v a n a F r u i t y C o . : 2.25C atados cor-
tes, 3 en duda. 
R o d r í g u e z y R i p o l l : 80 huaca le s mue-
bles. 
.7 M : 2245 bultos tubos y accesorios . 
T E J I D O S : 
G o n z á l e z y S a i n z : 3 c a j a s m e d í a s . 
P e r n a s y M e n í n d e z : 5 Idem Idem. 
R o d r í g u e z y C l a v o : 9 Idem idem. 
M C a m p a y C o . : 1 idem idem. 
J A D u B r e u i i : 2 idem c a m i s a s . 
P A R A C A R D E N A S 
C P a r q u e t : 50 sacos h a r i n a . 
P A R A G I B A R A 
M R B u c h : 22 bultos aceite y t a l a -
b a r t e r í a . 
P A R A N U E V I T A S 
.1 R e n c i l l e z : 1 c a j a t a l a b a r t e r í a . 
A B o s c h : 11 bultos idem. 
E A l v a r é y C o . : 4 c a j a s idem. 
P A R A B A Ñ E S 
B T o r r e s : 1 c a j a t a l a b a r t e r í a . 
P A R A S A G U A 
Oquinena y P r a d o : 150 sacos h a r i n a . 
H A l v a r e : 300 idem Idem. 
P A R A M A T A N Z A S 
Casa l ins , Maribona y C o . : 10 c a j a s car-
ne puerco, 245 idem m a í z , 17 huacales 
canias, 1 c a j a efectos esmal tados . 
Sobrinos de B e a y C o . : 25 c a j a s car -
ne puerco, 30 idem m a í z , 300 sacos ave-
na . 
F D i a z y C o . : 5 c a l a s c a r n e puerco. 
¡ f ^ I R O S • P E ^ 
200 sacos a r r o z . * . , 
F I t u r r a l d e : 3 c a j a s f e r r e t e r í a . 
F S a m p e r l o : 500 a tados cortes. 
A l v a r e z : 1 c a j a d r o g a s , 1 huaca l J a b ó n . 
A r m o u r y C o . : 3 idem m a q u l u a n a . 
V P é r e z I t u r r a l d e : 150 c a j a s velas. 
S l l v e l r a L i n a r e s y C o . : 30 c a j a s maiz. 
j C a b a n a s y C o . : 12 huaca le s estribos, 
f" S M e n é n d e z : 66 idem muebles, 
H B a d l a y C o . : 200 sacos h a r i n a . 
T P i r e z B l a n c o : 250 Idem Idem. 
F C R a n d a i l : 27 bu l tos tubos y v á l -
VUja8M(\Ttunu0a9í '5 .931 piezas , 107.410 piea 
m a d e r a s ) . 
M A N I F I E S T O 9 0 5 — V a p o r f r a n c é s V E -
N l V r E L A , procedente de C á r d e n a s , con-
s ignado a E . G a y é . 
C a r g a en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 906.— V a p o ramericano 
M U N O I / I V A Y . c a p i t á n B a k e r procedente 
de F i l a d e l f i a , cons ignado a Munson S . 
L ' I C u b a n T r a d i n g C o . : 5.959 toneladas de 
c a r b ó n m i n e r a l . 
M A N I F I E S T O 9 0 7 . — F e r r y boat ameri -
cano H E N R Y M. F L A G L E R . c a p i t á n W h l 
te procedente de K e y W e s t , eonaUcaado 
a R L B r a n n e r . 
V T V K'HVS * • 
A A r m a n d : 940 h u a c a l e s uvas , 640 sa-
00 A PBossi'tch: 155 b a r r i l e s manzanas . 
B e i s y C o . : 300 sacos afrecho. 
C u b a n A m e r i c a n J o c e y C l u b : 1.240 s a -
cos avena. 
^ H e r s h e v E C ¿ r p o r a t l o n : 11.773 ladri l los . 
A d e l a i d a : W bultos c a l d e r a s y acceso-
r ios del v i a j e anter ior . 
A r t e m i s a : 80 Idem m a q u i n a r l a y acce-
301*1 
M o r ó n : 119 Idem idem. 25 tubos. 
S a n A g u s t í n : 49 bul tos m a q u i n a r i a . 
F e : 10.200 ladr i l los . 
M I S C E L A N E A : — ^ • , 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a de f e r r e t e r í a 
( G u a n t á n a m o ) : 200 tubos . 
B u r a ñ a n o G o r o s t i z a y C o . : 535 cajas 
v i d r i o . 
J A V á z q u e z : 2.735 bu l tos tubos y ac -
cesorios . 
J F o r t u n : 427 cartones bombil los . 
Coodyear T i r e R u b b e r : 1.206 bultos ac-
cesorios p a r a autos. 
M A N I F I E S T O 908.— V a p o r americano 
M O N T E R R E Y , c a p i t á n S m i t h , procedente 
de New Y o r , cons ignado a H H Smith. 
S A N T O S Y A R T I G A S : 
15 cabal los . 
1 m u í a . 
1 huaca l perros . 
1 b a r r i l vac io . 
1 Jaula con perros y monos. 
1 zebra. 
1 l l a m a . 
6 t igres . 
3 leones. 
5 p i r á m i d e s . 
15 sacos de arena . 
? í 5 r r ^ ^ t r r ^ o ^ t 0 « ^ 
« l los h i jas de , 4 ^ ^ . « V ^ 
de c o n t r a d i c c i ó n y H- . "^UdoV-
cuai es i refeirble la nfuc? Üttr,">r-" 
te es preferible a vida e' "1 
L n a vida como la del 
describe Ezequle l (1M . u.fUrtro, . 
No v iv i rá . O i a n d o hubi}.Aca8<> 
estas cosas detestables i , ? ^ hMi 
y le caerá encima su úl 
da llena de nosotros mis— ^ 
sin os. J a m á s se 
v a c í o s de verdad"y'de me'-!8. 
de el camino s ó l o "e ve» ;iniieatoi 
a lmas muertas, q u , u0 " « I . <*úL 
te las maravi l las del «ífi U t i t a O 
por los milagros m á s esta?11 ^ C i ' 
l a misma palabra ü e u ^ ^ . ^ ' 
predicada por sus ministros 0UlDiP 
E s o s son los caminos ,iJV 
es la rerdad del mund" Í L ^ í o 
del muudo. '-Ante los o j ^ e8 b 
da y la muerte, lo bueno ,- ?Uél« 
que queraíf: se os d a r i 
c i ó n es do eternas 
mos 
viam 
¿ ¿ m o e, ríeg^ ¡ i ^ 8 ^ ^ ' » » . 
'-Junto | ü c a m i n o ^ ' í » , 
no puede ver n i el camino ni^h «1 
pasa por el camino, 1 1 " ' a Jesú, 
mildementc que somos cw"02ca ino« 
como, el infeliz d c i ^ - ^ V ^ 
• " J e s ú s , hijo de Daviri f f^ttS* 
m r . Y no i m p o n a ^ e ^ s 1>$S 
ca a r ; mientras m á s nos ^ ^ a n í ' 
callemos gritemos con m á s f ,^0 « 
piedad de nosotros. H l l o r t l ^ e r « ; 
fesemos nuestras miserias o,?" •̂i'1". ( 
.n„os . ,Pr t f«u , l t e / i? q"e queremoí"10 J' 
mc&le: ¿ q u é hemos d 
Somos ciegos, que veamos"1 T í 1 
rá l u z : ••mira',' d irá la . í u ^ 1108 
y cuando veamos hagamos l ^ , I 
s igamos .. J - ú ^ p o i - % ! ^ Á M 
butur eum 
E l i j a m o s 
estadio intelectual: 'es ¿ b r T ^ 1 8 6 coa ni 
d a y es Dios quien puede h J e U 8rí 
ced de ella, l ' ldam. L r . ^ c e r ? i o 8 ffl 
M A N I F I E S T O 909.—Goleta americana 
M A X I E , c a p i t á n W a r d , procedente de St. 
A n d r e w s y K e y W e s t , cons ignada a J . . 
Cos ta . . 
Gncedo T o c a y C a . : 13.699 piezas de 
madera . 
M A N I F I E S T O 910. — V a p o r noruego 
B B I G H C r O N . c a p i t á n L u t e n , procedente 
de Bluef le ld ( N i c a r a g u a ) : consignado a 
l a H a v a n a C o a l Co. 
E n t r ó en puerto de a r r i b a d a forzosa, 
p a r a tomar c a r b ó n . T r a e madera para 
F i l a d e l f i a . 
A l i j a o s : ei momento es n n ^ 
con Cris to o contra Cristo °l,ortnno 
o con el mundo. ' - " « o , 0 C0Ü 
E s t a e l e c c i ó n no puede h a ^ J 
l I l l  l i i a c e / 8 
l   
Idanios á D i o s T " 8 18«.l 
g r a d a s para seguir a J e s ú s uai£Uerz»«,[ 
a J e s ú s pura que J e s ú s s e ^ ^ j M 
da nuestra verdad y uuostr^ ^ 
Dejemos las tres concupLeen "lnü-
pos de Cris to marchemos a r c a h - ,H-
de e s t á el amor crucificado i 1 ^ ° «1<1 
tres concupiscencias, la de la , 0 Jcra08 l«t 
por J e s ú s oue es v í a f la de 
nociendo a J e s ú s que es verdari • i0j<V5 
soberbia de la Vida, u n l S m . ; l a ^ ^ 
que es vida. SI por' el camino'do11,^». 
ue l legamos a la avaricia v nnr J l c « -
la soberbia que se entroniza I « 
z ó n y en é l vive, dándonos* vki , H0"-
Vida para que vivamos la vk'a , i l ?e 15 
beldla, por el camino de la , 6 j ? * 
c i ó n conoceremos a J e s ú s v ' e o n T ^ 
lo amaremos, y a m á n d o l o ncs ,,n-n(1<'1' 
a E l , y u n i é n d o n o s a E l será n„» .lreilc« 
da en el tiempo y en el fnt. I 11 n-
"Haec est vita1 aetern^ ut co^JisW-
yeruia Deum et quem mlssist i Jesum'1!,^ 
tum" (157i. ,'t»umclirU. 
L u z , P a d r e de las luces, danos ln. 
r a que veamos y elijamos el cau.íno í1'! 
para que conozcamos a J e s ú s v ' H 
mos. S e ñ o r , el mundo no te c o n s -
te ama. ; Pobres hijos del mundC n i u 
S e ñ o r , un rayo de luz. i lu iu iualos '^-T' 
a T i , v i v i f í c a l o s . L u z , Setor ¿arn"**01 
que e s t á n sumidos en la W u n S u 
f u e r t c m e n t i ^ ^ o r ^ s ^ S é l 
i s a S e ^ r K 
1a carne 
N. Gelats y Compañía 
108, Afcnlar, 108, esanlnA » A m a r r a -
r a . Hacen paros por e l cable, f a -
c i l i tan cartas de c r é d i t o X 
giran letras a c o r t a JT 
l a r g a v i s t a . 
1 - — - | A C E N pagos por cable, g i r a n 
I • I ' letraA a corta 7 l a r g a v i s t a 
m j | | sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, M é j i c o y E u r o p a , as í 
como sobre todos los pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de c r é d i t o so-
bre New Y o r k , F i l a d e l f i a , New O r -
leans, San F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a -
rí*, Hamburgo , M a d r i d y Barce lona . 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
l O B R B Nueva Y o r k , Nueva 
Ofleanc, V e r a c r u z , M é j i c o , 
San J u a n de P u e r t o E l c o , 
Londres . P a r í s , E n r d e o s , L y o n . B a -
yona. Hamburgo , R o m a , N á p o l e s . M i -
lán , G é n o v a , Marse l la , H a v r e . L e l l a . 
Nantee, Saint Q u i n t í n . Dleppe, T o -
louse, Venecia, F l o r e n c i a , T u r í n , Me-
sina. etc., a s í como sobre todas las 
capitales y provincias ds 
E S P A Ñ A E I S L A n C A N A R I A S 
G. LAWTON CfilOS Y CO. 
L I I V I I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q U K R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4, 
C a s * originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C B pagos por cable y g i ra 
letras sobre l a s pr incipales 
ciudades de los E s t a d o s U n i -
dos y E u r o p a y con especial idad 
sobre E s p a ñ a . A b r e cuantas co-
rrientes con y « ln I n t e r é s y hace p r é s -
tamos. 
T e l é f o n o A-1SM. C a b l e : Chl lda . 
1 
( O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
N o v i e m b r e 12 d e 1917. 
O b s e r v a c i o n e s a l a s o c h o a . m . d e l 
75 m e r i d i a n o de G r e e n w i c h . 
B a r ó m e t r o e n m i l í m e t r o s : P i n a r , 
7 6 4 . 0 ; H a b a n a , 7 6 3 . 6 1 ; M a t a n z a s , 
7 6 3 . 0 ; R o q u e , 7 6 2 . 5 ; I s a b e l a . 7 6 3 . 0 ; 
C i e n f u e g o s , 7 6 2 . 0 ; C a m a g ü e y , 7 6 1 . 5 ; 
S a n t i a g o , 7 5 0 . 5 . 
T e m p e r a t u r a s : 
P i n a r , d e l m o m e n t o 20, m á x i m a 27, 
m í n i m a 18. 
H a b a n a , d e l m o m e n t o 21, m á x i m a 
25, m í n i m a 17. 
M a t a n z a s , d e l m o m e n t o 24, m á x i m a 
26, m í n i m a 20. 
R o q u e , d e l m o m e n t o 16, m á x i m a 26, 
m í n i m a 9. 
I s a b e l a , d e l m o m e n t o 20, m á x i m a 
26, m í n i m a 19. 
C i e n f u e g o s , d e l m o m e n t o 23 . 
C a m a g ü e y , d e ! m o m e n t o 23, m á x i m a 
29, m í n i m a 20. 
S a n t i a g o , d e l m o m e n t o 23, m á x i m a 
29, m í n i m a 20. 
V i e n t o y d i r e c c i ó n e n m e t r o s p o r 
s e g u n d o s : P i n a r , N . 6 - 0 ; H a b a n a , E . 
f l o j o ; M a t a n z a s , N E . 8 . 0 ; R o q u e , c a l -
m a ; C i e n f u e g o s , N . 4 . 0 ; I s a b e l a , E . 
f l o j o ; C a m a g ü e y , N E . 4 . 0 ; S a n t i a g o . 
N . 6 - 0 . 
L l u v i a : S a n t i a g o , 6 . 0 . 
E s t a d o d e l c i e l o : P i n a r , H a b a n a . 
R o q u e , C i e n f u e g o s y S a n t i a g o , d e s p a -
j a d o ; M a t a n z a s y C a m a g ü e y , e n p a r -
te c u b i e r t o . 
A y e r l l o v i ó e n P a l a c i o s , L u g a r e ñ o . 
N u e v i t a s , M a n a t í , B a r t l e , P u e r t o P a -
d r e , A u r a s , S a n A g u s t í n . S a n A n d r é s . 
H o l g u í n . C a c o c ú n , B a ñ e s , G i b a r a , A n -
t l l l a S a n t a L u c í a , ' G u i s a , J i g u a n í , 
S a n t a R i t a , B u e y c i t o , B a y a m o , C r i s . -
to, C a y o M a m b í , P r e s t e n , M a y a r í , B i -
r á n , C e n t r a l A m é r i c a y S a n t i a g o de 
C u b a . 
C a r t a 
P a s t o r a l 
J E S U C R I S T O 
( C o n c l u s i ó n ) . v 
ven su propia mentida grandeza. ¿ « 1 T I 
^ f l t e d e 8 e 1 ? v ¿ l ^ l i 6 ? ; u z y d é ^ K i>o ce serv iré . L u z , Seuor, D.IM I-
hombres que han jurado de^euSiarse 
matarse y perseguirse a muerte mil J 
del sepulcro. L u z , Señor , „ara ios t> 
te cd lau y te persiguen y te desoreriT 
luz para ios que calumnian a tu l e w 
a tu Ig les ia que no ha cometido o 0 
pecado que el de decir continuamente 3| 
mundo: " E s e es el camino r | ¡ ^ L ' l 
y la v i d a . ' s e ñ a l a n d o Cr i s to - jesús énA 
l icado. Ul1 
L u z , S e ñ o r , para los que comieuzan i 
serv ir te ; l u z - p a r a los que p r o g m a T V 
e camino de la p e r f e c c i ó n : luz de mise, 
r lcordia para los que esperan el uiomen. 
to de abandonar la cárcel de tormentos 
donde purgan sus leves faltas; inz ¡je. 
ñor , mas luz, mucha luz, para loa ijíie te 
a;abaa en el c ie lo: que en más luz de 
tu luz te vean mejor para que te ensal-
cen y gh rilhiiuMi m á s perfectamente 
L u z , S e ñ o r , sobre el mundo, luz sobre 
la humanidad, m á s luz sobro lus pceado. 
res y sobre los Justos, hasta que llegue 
el d ía que en la íuz de tu luz vamog U 
eterna, la indeficiente, la serenísima luí 
de tus divinos resplandores. • 
Quiera el S e ñ o r co í icedérnos la . En ai-
gurlo de las divinas bendiciones, que m 
i luminen para que veamos el camino, pa-
r a que conozcamos la verdad "iiue lia de 
l ibrarnos ," para que vivamos Ja Wda de 
Cris to , recibid la Nuestra pastoral en ci 
nombre de - | - Pudre y del - I - Hijo y del 
- | - E s p í r i t u Santo. A m é n . 
D a d a en P i n a r del i t í o a 20 del mes de 
Agosto de 1917. 
- | - Manuel , Obispo de Pinar del Kio. 
P o r mandato de s. s. i . 
J o s é M a r í a Re igadas , Pbro. Serlo. 
(145) Col . I I1 -3 . 
(14(i_) l a . J u a n V - l l . 
(147) S. Bernardo s e r m ó n séptimo ln 
epena Uomin i . Apud A'Uplde. 
Commenl . ln J o a n , cap. X I V ü. 
(11S) S. A g u s t í n serm. L V , De verbü 
Domini , secundum Joanuem. Apud 
A'Lúpide , loe. cit. 
(149) P s a l . L I - 7 . 
(150) Psa l . C X X X I X - O . 
(151/ P e a l C X V - 1 L 
(151') P s a l : L X I - 1 0 . 
(153) E c l e s i á s t i c o XJCX-17. 
(157) X V I I I - 1 3 . 
(155) Eclesi i ist ico X V . 1 S . 
(15C.) Marcos X-4C, 52. 
(136) Santiago 1-17. 
(137; Psa l . LI-ÍJ. 
(188) J u d a s 12. 
(157) J u a n X V I I . 3 . 
— O — O — O — O — O — O — O — O — 
HIJOS DE B. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a n a 
• S I R 3 0 
C A M I N O Y V E R D A D Y V I D A 
C A R T A P A S T O R A L Q U E E L 1 L T M O . Y 
R D M O . S E ^ O R L C D O . M A N D E L 
R U I Z Y R O D R I C I E Z . O B I S P O D E 
I ' I N A R D E L K I O , D I R I G E A L C L E -
R O Y 1 ' t E l J L O F I E L D E SU D I O -
Y o soy la v i d a : l a vida substauclal , la 
vida que no se acaba, la v ida l e i i z : yo 
i soy la v ida que esconde a toda otra vi- , 
| d a : "Vita vestra abscoudlta est cuín 
I Chr i s to i n Deo" (145): yo soy la vida, 
de la cual H u y e toda otra v lua , y a la 
cual vuelven todas las v i d a s : yo soy la I 
| vida donde e s t á la v i d a : " i ' este es el i 
i testimonio que Dios nos d i ó la vida é t e r - ! 
na. l a rnaJ v ida e s t á en su H i j o " (14») 
- i o soy l a v í a de los que empiezan; 
la verdad de los que adelantan, la vid.i 
. de los que l l egan: soy serena luz del ca-
I ulno, ven ad viviente sin pena, vida ame-
na y fel iz: yo soy l a via en el p a t í b u l o 
la verdad en el Infierno, la v ida en e 
gozo de la r e s u r r e c c i ó n : yo sov la vfi 
en l a coa] no hay espinas ni gui jarros 
lu verdad en la cual no • 
V A P R E C I O S B A R A T O S 
/ 
M i r f i b r e s d e t o d a s c í a * 
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P i a -
fo. O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a r -
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
m B P O S I T O S y Cnentaa M-rrlentes. Depfiaitoa de valo-" M , h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y remlsKJn de d lr ldendoa • ln -
teroees. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y f r u t o » . C o m p r a y ven-
ta de valores p ú b l l e o e e i n d u s t r í a l e s 
Compra y venta de le tras de oamblo 
Cobro de letras, capones, etc.. por 
c u e n u ajena. G iros sobre las pr inc i -
pales plazas y t a m b i é n sobre los pue-
Woe da fcepúta. I s l a s Ba leares y C«-
l Balcells y Compañía 
8 . «n a 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
r r í A C E N pagos por «1 cable y 
• T g iran letras a corta y larga 
J * 2 J v is ta sobre Nevr Y o r k , L o n -
dres. P a r í s y « o b r e todas las capi-
e a ^ , - v ^ r t 6 1 ^ de P » ! » » 6 * • I s las B a -
i S S ^ CacDari-»- Agentes de U Com-
" R O T A l ! - Sefftiro' contr* I n c n d i o a 
lu'^ntnJnl ' .o*16^6.61 ,aui1"" del mundo? 
meu J \ n ^ r U . I a l u t r i ' u y « ' i l i d a d . el c r i -
men. r>o d a r é i s un n a SO .sia t r o i w r - no 
j . . H?»;I0E mund0 <lue es vuestro c u e m í -
go tiende lazes a vuestros pies- " L a -
queumm paraverunt mels" (14'») • "HB 
t Ju, M, r • 'í1 Soncui>,sceniia desbordada como un ríu de inmundic ia s ; v é i s los ha -
l ^ Z J r ^ ' * 1 1 ' ? * ,,le SU8 vanidades; veis U sangre corriendo a torrentes; la ino-
rtn^,2H2tó?Í la vlrtu<1 e s c á r n e c l d a ; 
el % icio glorif icado y la ca lumnia corrlen-
d«. de boca en boca, coreadas por los del 
n ú m e r o infinito y l levando por donde 
<j>!lern que pasa cen la honra hecha j d -
roues de aus v í c ü m a s . la p e r v e r s i ó n a los 
inocentes, el asco a los ejerci tados en las 
Mas de l a humana mal ic ia y a todos los 
corazones nobles la i n d i g n a c i ó n y el des-
precio. ^ 
I Q U é os da la verdad del mundo? No 
- a n a vuestro entendimiento, no os da la 
paz, porque c l a m á i s y p e d í s paz y no hav 
pos, porque la paz del a lma no ae aviene 
con la impldiedad desde que la Justicia 
y la paz se besaron. B ú s c a s e animosa-
mente la verdad, y no se la encuentra 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
C o n c i e r t o 
E n el M a l e c ó n , p o r l a B a n d a de 
M ú s i c a d e l E s t a d o M a y o r G e n e r a l ' le í 
E j é r c i t o , h o y m a r t e s , 13, d e 5 a 6 y 
30 p. m . 
1 M a r c h a M i l i t a r « ' E l G a i t e r o » * 
N i e t o . 
2 ü v e r t u r a d e l a o p e r o " P o e t a T 
Aldeano '* , S u p p e . 
3 F a n t a s í a d e l a ó p e r a " C a r m e a " . 
B i z e t . 
4 M o s a i c o c u b a n o " A l p i e d e l C o -
c o " . L . C a s a s . 
5 D a n z ó n " C u m b r a n c b a n d o * . L«-
6 O n e S t e p « T o u t e l a í í u l t " . A . 
F r y o r . i 
( f ) L u í s C a s a s R . 
P r i m e r t e n i e n t e , J e f e d e l a B a n -
d a , p. s. r . 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o ^ q u e 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . — ' 
I 
A P O L X X X \ 
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P A R A L A S D A M A S 
Por fa CONDESA DE CANTILLANA 
= 5 t 
C O R R E O D E L A M U J E R 
HINSLLTOKIO 
T—laComo las primeras 
|T¿s1usTon muy breves, no resulta ae-
cesarlo. 




S Al S de su discípula. hacia 
rfi loa extremos de la mesa. 
" ^ Primeo la Señora. E l ayudarla 
ps4una a S n c í ó n ; pero no un deb.r; 
tratándola de una anciana, 
up trai»"" lraeras Se corresponde 
K «rvando la mismo cortesía con las 
Í Ü S Í a u " las dlrijen; las según-
K s se coítes.un después de transcu-
rrido el Primer me3• 
fia Entre otros autores que 
r H é Coulevr.ln. y sobre todo M!le 
..Z-SZu* v Mlle. Maryan. 
Mram0cU ed traje del largo que la 
n.óda impone, el cabello recogido y e. 
fizado de tacón alto. 
fia Si las dos son solteras, deben 
atender ambas a cuantas señoritas 
-avan a visitarlas. 
Tendré el eusto de contestar en el 
próximo "Consultorio" a sus últimas 
preguntas. 
Joaquín F . -Habrá usted supuesto 
v no sin apaiiencias de razón que lo 
Kabla echado en olvido; pero no ho. 
«fdo osí. Procuré una contestact^n 
verdaderamente segura y acabo de re-
cibirla. Es la siguiente: 
"Esa ley no se ha decretado. Está 
en proyecto". » 
Queda usted complacido. 
« * * 
I na de§Iluci(>nada.—la Para que uu-
mente el brote del cabello le reco-
niendo lo siguiente: 
1 Gramos 
i Diré a usted, sin embargo, que el 
1 que se practica, a fin de disminuir el 
j exceso de grasa de algún sitio, suel'í 
| aplicarse con la siguiente prepara-» 
ción: 
Glicerina . • . . . . . . .100 gramos 
Tntura de iodo . . . . 20 gramos 
Todas las ocasiones no son aproí)ó-
sito para el masaje, aino las horas 
anteriores a las comidas para que no 
se altere la digestión. 
* * * 
Elly—Señorita: me juzga usted de-
masiado favorablemente, pero de to-
dos modos doy a usted las gracias por 
su amabilidad. 
Hay un punto en su carta, que no 
me aclara usted lo bastante, y es 
suma trascendencia. ¿Qué clase da 
compromiso ea ai que usted se re-
fiere? 
Una vez informada de ello, le ofrez-
co una inmodinta contestación. 
,* 
junta receta que puede usar en fric-
ciones en la cara y manos, pero sólo 
una de las dos que le indico: 
Bí-bórax. 
Agua la roras 
Agua de flor de naranjo 
Agua hervida 
Mézclese. 
Para la seborea húmeda del cabello, 
emplee lo siguiente: 
Agua destilada 300 gramos 
Clorato de potasa . . . 10 gramos 
Amoniaco líquido . . . 4 gramos 
Mézclese 
Dése lociones con una esponjita so-
bre el cuero cabelludo. 
* * * 
Fna ama do casa,—la Para la lim-
pieza, delantal de "vichy" de color. 
Para coser, delantal blanco, adorna-
do con tira bordada, o con encaje, COQ 
peto y homorcras; y para vestirse, 
cuando haya terminado el arreglo de 
Una susoriptora.— Para que vaya . las habitaciones, traje negro con ene 
desapareciendo la grasa de la ca^a. 
lávese por mañana y tarde con agua 
callente, y pásese después un poco dt* 
jugo de limón que debe dejarse secar 
sobre la piel. 
También es bastante eficaz la ad* 
Tintura da ituex vómica . . . <> 
Tintura de quina 30 
Idem de cantáridas ,« 
Aceite de coco 1-° 
Mézclese 
Uso externo 
Fricciónese con ello el cráneo, por 
ispaclo da algunos dias, valiéndose-
de una esponja suave. 
2a Para los barros, use la pomada 
del Dr- Holloway, del modo siguiente: 
Se pasa suavemente por el cútis 
y se conserva untada por espacio le 
-cuatro a seis horas diarias; después 
ae quita con un paño de hilo fino y s • 
lava perfectamente la cara con aiua 
templada. f 
Hay que repetir la operación por 
espacio de diez o doce diaa, y para 
completar el efecto, la convendría to-
mar un ligero depurativo para la san • 
3a Para darle a usted mi opinión 
sobro su última consulta, necesit i 
eme me diga si él había íormalizUo 
sus relaciones, y si visita su casa o la 
de alguna de sus amigas. 
« « « 
1). Y.—Lo más indicado para el ca-» 
so de usted es el masaje" pero consul-
tado con un íacultativo y dado por 
mano experta. 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , R e i n o s . C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s . P l a n t a s d e S a -
l ó n . A r b o l e s frutales y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
P i d a c a t á l o g o grat i s 1 9 1 7 1 9 1 8 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S . J U L I O . M A R I A N A O 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1 - 1 8 5 8 . 
T e l é f o n o L o c a l 1-7 y 7 0 9 2 . 
¿ C u á l es e l per iódico de ma-
yor c i rcu lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
P i E P A R A D Í : : « 
A g u a d e C o l o n i a 
s i e l Dr. J Í K O N S Í 
í m \ m PARA E L M i l Y £ 1 P A M E U . 
l e ? e i t i « m m m ¡ m m , GMSI* 38. e s ^ a i i A p l a r , 
COD las ESENCIAS 
í n á s f inas u n 
Uo blanco 
2a Se frotan con cera disuelta en 
aguarrás. \ 
3a Sí. señora. 
f Emma de Cant l l lana . 
^ MI HOGAR 
Recuerdo aguoi hogar de mis ma-
(yores 
Donde pasé el albor de mí existencia, 
Donde se fuá formando mi conciencia 
Cercado de caricias y de amores 
Mi casita, de encantos seductoro-:, 
Blanca como mis ensueños de ino-
(cencia. 
Y el verde huerto de fragante esen-
(cla, 
Siempre esmaltado de pintadas ü o -
(res. 
Aquel vie.̂ o sillón, trono sagrado 
Del noble anciano que me dió la 
(vida'; 
De tierna madre el amoroso anhelo, 
Y aquel aitar, de rosas adornado, 
Donde mi hvbio con pasión sentida, 
Su primera craolón elevó al cielo. 
Narciso Díaz de Eescovar 
ANECDOTA 
E l cochero de Felipe I I . monarca 
cuyo carácter nos pinta la histoiia 
como severo e imperioso, le dijo a eu 
cochero en una ocasión, al salir de 
Madrid para ex Escorial, que quería 
hallarse en e¿»te punto a una hora que 
le fijó. Estundo ($ cochero a mitad 
del camino 'ió que se aproximaba la 
hora, y empegó a darle sendos latiga-
zos a las muías y a llenarlas de in-
sultos con la misma furia que hubiera 
empleado un carromatero. Entre los 
improperios que lee dijo se le escapó 
e siguiente: "Arre, muías de sin ver-
güenza". 
Cuando Ufaron ai Escorial, le pre-
guntó el rev, (que había oído la fra-
sco. al cochero: 
"¿De quién son esas muías?" 
Tuvo éste la suerte de recordar la 
enormidad que había dicho, y contes -
tó, turbado: 
"Señor, son mías". 
"Pues si ion tuyas, llevátelas; no 
quiero yo tener en mi coche m u í a s de 
slrvengiienzi;". 
L a sangre Iría del cochero le valló 
un tronco magnífico de muías y tal 
vez le salvó la vida, porque si le lle-
ga a contestar al rey que lag^ mu'as 
eran suyas, difícilmente hubiera de-
jado de castigarlo. 
t ^ o h e u / o j i r e a w n 
d e l 
C r ó n i c a fieüpa 
Bombas con motor e l é c t r i c o para e l e v a r agua 
todos los pisos. ^ 
Bombillos Nitro l e g í t i m o s , motores e l é c t r i c o s , 
uaiuuo y m o n o f á s i c o s . 
Calentadores de agua, e l é c t r i c o s , l á m p a r a s de 
!a y habitaciones, efectos e l é c t r i c o s en genera l 
G . S a s t r e e H i j o 
T e l é f o n o A - 2 5 6 7 A g u i a r , n ú m . 7 4 . 
R e a p e r t u r a d e l S e m i -
n a r i o d e S a n t i a g o 
d e C u b a . 
ACUERDO DIOCESANO NUMERO 4. 
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NOS 
DON F E L I X A.MBKOSIO <;i E R R A T 
I K / I A , I ' O K I A M J S K K U O U D I A 
DE DIOS V B K M G M D A I ) I ) K L A 
SANTA S K D E A r O S T O I . I C A , A K Z O -
niSPO D E SANTIAGO D E C U B A . 
CONSIDEKANDO: 
lo. Que para atender debidamente a 
los Intereses cspirltimles de la Arr]uldi6-
cesis, es necesario un Clero suficiente por 
su número para el uerviíio Parroquial, y 
más sullcient eaún por su talidad para 
eautlfk-iir las almas: une la falta de Sa-
cerdotes es uno de los mayores niales que 
tenemos que deplorar: y que es pniTls imo 
deber nuestro formar clero, puro que esté 
a la altura de su divina misdón; y este 
solo puedo obtenerse por medio del Semi-
nario Diocesano estatuido en un todo con-
forme n las sabias prescripciones del Oon-
clllo de Trento y de las últimas normas 
Pontificias: 
(Jue )n existencia del Seminario no 
A / ^ u ^ M C i o 
A e o i A P ? 116 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L / y é B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
aunar los esfuerxos do carta nno en la me-
dida que Indique el caudal do sue cono-
cimientos, a fin de que la labor constan-
te do los profesores se sienta robustecida 
por los empeños de todos, prestándoles es-
timulo en el paciente y fatigóse trabajo 
educacional. 
Muy bien. Pero. . . ¿Qué podré deciros 
que no conozcáis ya de labios del maestro? 
Sin embargo, como no acostumbrado a ' 
declinar obllgacionea acepto esta como 
tal. aún sin perder de vlffta lo mucho QUO 
con ello se me enaltece, y comienzo por 
suplicaros benevolencia, súplica que no es 
producto de la falsa modestia con qu^ al-
gunos oradores suelen cubrir sus vanida-
des, pues ingénuameute oa confieso que 
cualquiera otra materia, Historia, Geo-
grafía, matemAtlca, electrotecnia o ferro-
carriles, no me serla tan árida como la 
comercial, campo hermoso que me fué t"-
talmente desconocido hasta ijue la prosa 
de la vida, esa prosa tan huérfana de ri-
mas como pródiga en positivismos, me lil-
ao traspasar los dinteles comerciales cu-
señúndome horizontes de los que soy un 
gran admirador y un humilde discípulo 
que. cual vosotros, comienza a estudiar. 
Hechas estas advertencias a modo de 
auto-presentación para que no os llaméis 
a engaño si acaso defraudo vuestras ilu-
siones, entremos de lleno en la historia del 
comercio, en su necesidad, en su indis-
cutible Importancia, haciendo una síntesis 
muy ligera de aquellos relieves más nota-
dos, ya que un análisis concienzudo requie-
re tiempo incalculable y caudal de cono-
cimientos que realmente no poseo. 
(Continuará) 
Aflos hace que se fundó la fá^ 
trica suiza de Relojes, marca 
* A . B . 0 / 




Almacén depósito de Joyería 
de brillantes, Brillantes suel-
tos y Relojes. 
Casa fundada en el año 1890. 
M J l H U L A ^ _ 2 L A L 1 0 S 
es solo obra del Prelado, sino de todos 
los Párrocos de la Arquldlócesis; pues si 
S Í R V I G O f f l C I E N T E 
S i s e d e j a e l r e c e p t o r 
d e s c o l g a d o , s i n u s a r s e 
e l T e l é f o n o , e s c a u s a d e 
q u e s e i n t e r r u m p a e l 
s e r v i c i o . 
C u t a n T e í e p h o n e C o . 
CSÍ81 í t - 1 1 
bien al primero corresponde dotarlo de 
edificio, de Directores, y de profesores, 
de enseres de enseñanza y demás útiles 
necesarios para su funcionamiento, toca a 
los segundos proveerlo de vocaciones^es-
coglendo entre los niños de su Parroquia 
aquellos a quienes noten Inclinación al Sa-
cerdocio, fomentando y cultivando en ellos 
esos gérmenes de vocación, por medio del 
Catecismo, frecuencia de los Sacramentos. 
Asociaclonos piadosas, y de una suave y 
saludable vigilancia sobre su conducta mo-
ral. 
Para la mayor gloria de Dios y orna-
mento de nuestra Arquldlócesis, en virtud 
de nuestras facultades ordinarias, 
A C O R D A M O S Y M A N D A M O S : 
lo. Reabrir el pequeño Seminario de 
San pasillo el Magno que será solemnemen-
te inaugurado el 28 de Octubre de este 
mismo año, bajo la protección del gran 
doctor de la Iglesia Griega, bajo los amo-
rosos auspicios de Nuestra Señora de la 
Caridad, excelsa Patrona de Cuba. 
Aunque por el momento carecemos de i 
proventos necesarios, confiamos en la DI- j 
vina Providencia Instalaremos por ahora 
el Pequeño Seminarlo en nuestro Palacio 
y Nos mismos desempeñamos el cargo y | 
funciones de Héctor. 
2o. Se admitirán en el Seminarlo niños 
de nueve a doce años, que sean de legiti-
mo matrimonio, que sepan leer y escribir, i 
que no adolezcan de enfermedad contagio-j 
sa o incurable o tengan alguna notable | 
física deformidad, y que sean de buena 
índole y de buenas costumbres cristianas, | 
comprobándolo con su Partida do líautle- i 
mo y con atestado de su Párroco respec-
tivo." del medico, del director del liltimo | 
.estalupclmlento docente en que hubiere! 
permanecido. Las solicitudes de admisión | 
las harán, por escrito, los padres o los 
protectores de los misnus. 
3o. Los padres de fninllla tienen gra- | 
vlsima obligación, en conciencia, de no 
oponerse a las aspiraciones al Sacerdote i 
de sus hijos; antes bien, deben cultivar su 
vocación, evitándoles escuelas antl-rellglo-
sas, malas compañías, asistencia a teatros, 
cines corruptores y lectura de novelas perl 
nlciosas, diarlos malos, etc., que matan en 
el alma las nobles y santrs aspiraciones. 
4o. Los Señores Párrocos tan luopo 
descubran en nn niño señales marcadas de 
vocación eclesiást'ca. tomen Interés en que 
sus padres lo coloquen en un buen cole-
gio o escuela de primera enseñanza cató-
lica; procuren, si sus ocupaciones se lo 
permiten, inhlar'o en el estudio del L a -
tín: atráiganle dulcemente al Servicio del 
Altar: slpan cu'tlvnndo con mayor esme-
ro la buena inclinación que haya adverti-
do en el y recomiéndenlo al Prelado Dio-
cesano. Kn esta recomendT'lón no debe 
tener nlnpnnn parte ni el Interés de la 
solo la conciencia y los interesos de ¡n 
Iglesia. 
5o. Abr'mos solamente el Pequeño Se-
minario. Para los cursos super'ores la 
familia, ni el emneño de los padres, sino 
Dlvjnn Providencia nos tien" ya prepara-
do ei Sí-minarlo Mayor de San Carlos de 
la Habana que desde algunos años está 
da"dn frutos tan óplmos. 
Publlqnese en la forma acostumbrada. 
Santiago de Cuba, 20 de Octubre de 1017. 
-'- TVIlx Ambrosio, 
Arzobispo de Santiago de Cuba. 
Por mandato de K. Excln. lima, y Rvma. 
el Arzobispo, mi Señor. 
Pedro J , Villalonga y Pons, 
Canónigo Secretarlo. 
PRESENTACION 
Si no fuese por el amor que me Inspira 
cuanto con la instrucción se relaciona y 
por la atracción natural en quien actúo 
dos aflos de profesor de matemática en la 
Escuela Cívico-Militar de Madrid y siete 
años en el Centro Asturiano de la Habana; 
si uo fuese repito, la simpatía que siento 
hacia quiénes se afanan por elevar el ni-
vel de su mentalidad, no estarla esta no-
che ocupando el puesto honroso que veis 
sino aprendiendo desde esos bancos lo que 
con mayor autoridad y con base más só-
lida de conocimientos, nos diría cualquie-
ra de los cultos profesores que os Ilus-
tran, harto avezados a estas lides para que 
yo venga a usurparles un puesto que solo 
a ellos corresponde. 
Todo es poco cuando de la Instrucción 
se trata, se me ha dicho, y es preciso 
E N L A 
IOS OUe PADECEN ESTA ENfWME-1 
DAD S E ALIVIAN.-APENAS TOMAN 
ANTIÍIAEITÍOELDM, 
Y SE CURAN CON SOLO éfRWCflJ,; 
T » a s n * o s i " r o ; 
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áricoa sobre el siglo X V I 
POU 
£ L P. L U I S C O L O M A . S . J . 
f% L A ^ t E A L ACADEMIA ESPAÑOLA 
TW>U e«> 1* Modtnut Poesía, Obispo, 
námeros 183 y isa) 
Ban-
(Continúa) 
^baniea,rePViudfüPLJ- las ^ relu"s 
'p costumbre 'Vrances , como uulau 
.no entendiV-^i ««uella, lengua que 
>endu dél U81 le vaUó ™-
JHfi le dijo o,?*10' ^ C0D « " y grave 
* Poca ap cVir.n ra era 111 c,1,Pa- V™* P,A "P.icacum había puesto en apren-
Ipl̂ 'n'lon!10nBcir8hla b"e*a Helna Leonor,, 
«IKUDM Z refiriese al 
•0 de muy h,.»» " ??iptt?a«i >' 'o 
^ n d r i y . ! p i i «'*d0 * Emperador, 
""'"uMrl,, Mía ^''po con atención ex-
•u hulA de P n í í í í L J 1 ^ a referir-
•*tor -Maurl h, imí,,'ruck'. «^'"nt» .leí 
'0|'<'utiuu y ' 1,1''tt,,rru"1l'tflle «i Príucl-
^!««e e| , ' , ra .1"lí,l0 nunca." 
Nuuo del ul i'' ,1" «-pontúm-o 
tado de su salud le oliMfearon a esta fu-
pUió- 2 l,ríllcil)e' firiile siempre, re-
—Xo importa.. Yu no hubiera huido 
nunca. 
Gustóle al Emperador la insistencia v 
argumentí. 'todavía: 
—Per.. «I vuestros propios pajes qui-
sieran prenderos y os encontraseis solo 
entre e los, ¿no tendríais que huir para 
escaparles V. . . 
i i —!Mrt:~rPv1)ll>rt eI •'''íJK-íPe con sober-bia edera. V,. no huirla tampoco 
Kiose mucho ei Emperador do "afluella 
orgullosa luslstencúrr que no-rtejó de irus-
tarle: mas no debió de quedar en con-
junto muy satisfecho dol heredero de su 
corona, ,,,.„„ a M] hermauu , 
de FranclíT: 
—Paréceme harto Inilllcloso: BU trato v 
lumor me gustan poco... Xo sé lo que 
podrá dar de sí este rapaz tan colérico. 
IX 
Esperaba Luis Quijada que u¿a vez 
instalado d Lmpcrador en Vusté le da 
ría 'icencia para retirarse al^caitlllo de 
Mllasrarcía. y descansar él también a l , 
lado de su Dofta Mnsrdalena. Pensólo sin 
embargo, c i V.mpprador muv de otro'mo-
do, y toda ¡yt generosidad se redujo i 
ooncederle nlpnnos días de licencia dos 
n eses después de su Instalación ' por 
Abrí) de 155". * 
Salló el Emperador de Valladolid el 4 
de Noviembre (135B) a las tres y media 
de la tarde, después de haber corald.T 
en ptibllco, y prohibido antes rlgurb.n-
mente que nadie le despIdUse. fuera de 
•u Horvldunibre. más allá de la puerta 
del Campo. Llevaba en esta sepunda Jor-
nada una escolta de caballería y cuarenta 
alabarderos. 
Hizo su primer descanso en Medlno del 
Camiio. en cusa de un famoso cambista 
llamado Bodrlgo de Dueñas; era este hom-
bre el neo improvisado de todos los tiem-
pos, vano y fachendoso, y quiso hacer 
alardo do sus riquezas, poniendo eu el 
aposento del Emperador un brasero de 
oro macizo, con bra*.is de canela fina de 
Ceilán, en vez de carbón corriente Desa-
gradóle, sin embargo, al Emperador aquel 
alarde; molestóle la garganta el olor de 
la canela, y mandó quitar el brasero v 
pagar al cambista .«I gasto del hospedaje 
para humillar su vanidad aporatosa. ' 
Llegó en otras cinco jornadas a Tor-
navan (11 de Noviembre), que está del lado 
de aeá de la sierra que limita la Vera de 
Plasencla. Paitábalo ya tan sólo una jor-
nada dertle allí a Jarandina, que «ra a 
donde por el pronto se dirigía, y era ésta ' 
la más penosa por tener que atravesar un i 
horrible desfiladero que Humaban el 
"Puerto Nuevo," sin camino alguno abler-1 
to. y a través de torrentes, precipicios v I 
sombríos bosques de castaños, que cu t 
brían las empinadas vertientes de la mon-' 
taña. 
Decidióse el Emperador a seguir aquel 
camino, más difícil pero más corto y par 
tló el 112 por la mañana, precedido 'de 
muchos aldeanos con p.cos * paills 'c 
ra hacer el camino más practicable."'Mar-
chaba delante el Emperador, unas veces 
en litera, otras en slkla do manos, v no 
pocas a hombros, seRún la mayor o me 
ñor dificultad de cada paso. A R,, iflíTn 
ha Luis Quijada a pie. con una p ca en 
la mano dlriRlendo él mismo la marcha 
Así-jwiinno tres leguas. •"'-un. 
Venta detrás el resto de la comitiva 
cada cual como podía, frin más orden ñi 
cuidado que el^de no dejar los huesos 
en aquellos derrumbaderos. Ai lleiar « 
lo alto ^1 Puerto extendióse'de T p P n a 
te a la vis a del femperador la hermo", 
W a de Plasencla, y niiA en *x f™™* 
^ S0»»re una no muy «'ta coní" 
y rodeado de naranjos y limoneros, el Mo 
misterio de Yuste. que había de ser su 
tumba... Contempló!© el Emperador lar 
go rato en silencio, y volviéndose luego 
hacia el Puerto que acababa de pasar, 
dijo a Quijada con grave melancolía; "Ya 
no pasaré otro puerto en mi vida sino 
ei de la muerte..." 
Hospedóse el Emperador en Jarandilla 
eji el castillo del Conde de Oropesa, I). 
Fernando Alvarez de Toledo, y ahí per-
maneció tres meses, esperando el defini-
tivo arreglo interior que había de hacer-
so t» BUS habitaciones de Yaste, y el di-
nero necesario para pagar a la servidum-
bre que le había acompañado hasta allí 
y no había de seguirle hasta el monas-
terio, que serían unas noventa personas 
entre Italianos, borgoñoutw y flamencos. 
Salió, por fin, el Emperador definiti-
vamente parn^uste el 3 de Febrero de 
1537. En el umbral mismo de su cáma-
ra despidió a sus servidores con muchas 
lágrimas de ellos y no poca emoción de 
su parte. De allí en adelante todo fué 
silencioso y soremne como un entierro. 
A las tres en punto subió en su litera: 
acompañábanle a caballo el Conde de Oro-
IK-sa a la derecha, Luis Quijada a la iz-
quierda y ol sumiller de corps La Chaux 
detrás. Pasó la litera por entre dos filas 
de alabarderos formados a la puerta del 
castillo, y no hlen hubo pasado arroja-
ron les guardias al suelo las alabardas 
con grandes demostraciones de sentimien-
to, como si no quisieran ya usar más 
aquellas armas, despus de haberlas em-
pleado en servicio de tan grande Empe-
rador... El paisaje era triste, la tarde 
nn poco brvmosa. y tenía, en efecto, mu-
cho de grandioso y no poco de fflnebre 
el paso de aquella modesta comitiva^ cru-
zando en sll*»nclo el fondo del valle, su-
Mmido lentamente la colna en que se 
asienta el monflsterio... Detflvose ta litera 
n la puerta de la Iprlesla, entre unos na-
ranjos "q«e allí había: apeóse el Empern 
dor: pusiéronle como n hombre muerto 
en una silla, y « brnros le llevaron has-
ta las gradas de], altar mayor. E l Conde 
de Oropesa se puso a su derecha, Luis 
Quijada a su izquierda... E l Prior, Fr . 
Martín de Angulo, entonó entonces el "Te 
Deum.. . Las campanas so hundían y pa-
pecía que sonaban más que otras veces." 
dice la Ingenua relación del monje anóni-
mo de Yuste. 
Na se instaló el Emperador ni vivió 
tampoco en Yuste como un simple reli-
gioso, según algunos historiadores asegu-
ran. Formaban su servidumbre más de 
cincuenta personas, sin contar cincuenta y 
tres frailes que por diversos conceptos es-
taban dedicados a su servicio, y fueron 
escogidos con el mayor esmero y solici-
tud, y traídos n Yuste de otros monas-
terios de la orden. Su palacio era capaz 
y cómodo, aunque no suntuoso, como pue-
de erse todavía, pues Integro subsiste gra-
cias a los Marqueses de Mirabel, sus ac-
tuales propietarios. Apoyábase por un la-
do en la pared de la iglesia, y rodeábale 
por las otras tres fachadas la frondosí-
sima huerta de los frailes, que habían 
cedido éstos al Emperador. Constaba el 
edificio de ocho grandes piezas cuadra-
das, todas iguales: cuatro en el piso ba-
jo para verano, y cuatro en el principal 
para Invierno, que eran las que el Em-
perador habitaba. 
Corrían en estos dos pisos, do Este a 
Oeste, dos galerías: la de abajo daba por 
ambos extremos a la huerta: la de arri-
ba a dos grandes terrazas plantadas de 
fjftres. naranjos y limoneros, y adornadas 
con preciosas fuentes, donde s© criaban, 
como en vivero, magníficas truchas. 
Decoraban las habitaciones ventlcuatro 
pleaas de tapicería de Plancles, represen-
tando paisajes y escenas de animales. E l 
despacho o cámara donde recibía ej Em-
perador hallábase de ricruroso luto: lle-
vábalo él por su madre la Reina Doña 
juana en el tiempo de la instalación, y 
así se puso v así quedó ya slempne. Ta-
pizábanla toda largos palios negros y cor-
tinas flotantes, y había un dosei y seis 
sillones de terciopelo negro; doce sillas 
do nogal y cuero de muy artístico traba-
Jo, y seis bancos que se abrían y cerra-
ban, forrados de paño negro. E n el cen-
tro y casi debajo del dosel una gran me-
sa con tajiete de terciopelo negro, y un 
inmenso sillón de forma particular, con 
seis blandísimos cojines y ruedas para 
moverlo de un lads u otro, que era donde 
el Emperador se sentaba. 
E n el dormitorio había dos camas, una 
grande y otra pequeña, y una veniana al 
frente, que era al mismo tiempo puerta 
y daba al nivel del altar mayor de la 
Igletria. Por ella oía misa ei Emperador 
desde el lecho cuando no se levantaba, 
y entraban tilmblén los frailo*» para dar-
le la paz y la sagrada comunión, cuando 
la recibía, que era con bastante frecuen-
cia. d¿ 
Había traído también consigo varios re-
tratos de familia y soberbias pinturas del 
Ticlano, au pintor favorito, ricas alhajas, 
curiosos relojes de Glovannt Torrlano, que 
llamaban .Tuanelo, y abundante plata pa-
ra el servicio de su capilla, su cámara 
y su mesa; todo, sin embargo, poco y 
mezquino para quien había trocado por 
aquel rincón el Imperio de dos mundos. 
Los ayudas de cámara, barberos, coci-
neros, panaderos y los relojeros Juanelo y 
su ayudante Valín, vivían en una parte In-
dopendiente dei claustro que habilitaron 
para ellos los frailes. E l médico Mathys, 
el boticario Overstraeten y ci cervecero 
Dugsen ocuparon lo hospedería del con-
vento: y fl secretarlo Martín Gastelu. el 
¿hardarropa Morón y Luis Quijada fue-
ron a hospedarse en las meleros casas 
de la aldea de Cuneos, desde donde todos 
los días venían al monasterio. 
ITocha esta difícil Instalación esperaba 
Luis Quijada pacientemente que el Em-
perador le diese su retiro, como se lo ha-
bía dado ya al Bumlller de corps L a 
Chaux. Mas el Emperador no se daba por 
entendido, y pasaban loe días, las sema-
nas y los meses, y desesperábase Luis 
Quijada y desahogaba su mal humor eu 
las cartas que escribía al secretarlo Juan 
Vázquez, sobre todo cuando tenía quo 
atender y que hospedar en su casa de 
Cuacos a los ilustres personajes que ve-
nían a nsitar ai Emperador en Yuste. 
Mas no por eso dejaba de cuidar a és-
to con el amor y el desvelo de la ma-
dre más cariñosa al niño más mimado, 
y de asistirle a todas horas con las lu-
ces de su recto sentido y consumada 
prudencia on aquellos graves asuntos en 
que el Emperador tomó todavía parte des-
de su retiro de Yuste con sus observa-
ciones, sus consejos y no pocas veces sus 
órdenes. 
Decidióse, por flp, el Emperador, y 
0| 28 de Mayo díjole a Quijada que po-
día marchar u VUlagarcfa, si era su gus-
to, y esperar allí sus órdenes. Prometió-
selns con esto muy felice» Luis Quijada, 
y aquel mismo día aüaxlló en su carta al 
secretario Juan Vázquez esta postdata: 
"Hoy era día de tercianas: Su Majestad ha 
estado muy bueno. Hume mandado, pro-
pio motil, que me vaya a mi casa; quo 
él me avisará do lo que hubiera de ha-
cer. Le aseguro a Vuestra Merced que 
yo î o vuelvo a Extremadura a comer 
espárragos y turmas de tierra." 
Detúvose Luis Quijada en Valladolid 
para desempeñar gravea comisicines del 
Emperador para la Princesa Gobernado-
ra Doña Juana, y desde allí, el 8 de 
AbrM, escribió a aquél su misterioso co-
rresponsal, único en el mundo a quien 
en las rosas de Jeromín daba cuentas: 
"Pareciendo a S. M. que. en lo quo to-
caba al servicio de su persona y casa, 
quedaba con toda buena orden y M|no 
convenía, ha sido servido mandarme Ir 
a la mía, pues, por haber estado tan po-
co en ella después que llegué, es bien 
menester mi residencia pnru mucllas co-
sas," 
Nada encontró Lula Quijada variado en 
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L * ! construcción del! 
Instituto Provincial I 
de Matanzas 
( O V O C A T O R I A 
Se jconvoca a os Arquitectos, ¡ 
Maestros de Obras y otros artistas 
de Cuba para que presenten proyec-
tos para la construcción de un edi-
ficio en la ciudad de Matanzas, que 
se destinará a Instituto Provincial 
Centro Escolar "Félix Várela.", Ofi-
cinas de la Superintendencia Pro-
vincial de Escuelas y de la Junta 
do Educación, conforme a las si-
guientes bases: 
Primera:—El edificio se construi-
rá en el terreno que el Estado po-
see en dicha ciudad de Matanzas, 
comprendido entre las calles de Mi-
lanés, 24 de Febrero, América y Con- I 
treras, donde existen edfficiou en | 
muy mal estado de la anticua Cár-
cel y Cuartelillo. 
Segunda:—Los proyectos que sa 
presenten estarán distribuidos como 
so detallan a continuación: 
E l Instituto ProTincIal constará de 
los locales siguientes: 
Uno para portería y conserje. 
Uno para despacho del señor Di-
rector. 
Uno para Sala de reunión, capaz 
para 25 profesores. 
Uno para Secretaría capaz para 
"Beis empleados. 
Uno para archivo anexo. 
Uno para I 'blioteca, capaz para 
4.000 volumenea. 
Uno para salón de Irctura para 
hembras con servicios sanitarios. 
Uno para salón do espera para 
varones. 
Uno pnra salón para laboratorio 
de química. 
Uno para salón para gabinete de 
física. 
Uno para salón para museo de 
Historia Natural. 
Uno para aula de física y quími-
ca e historia natural, capaz para 50 
alumnos. 
Uno para aula de agrimensura y 
dibujo aplicado capaz para 40 alum-
nos. 
Dos locales para aulas de mate-
mática o idiomas capaz para 50 
alumnos cada uno. 
Dos locales para aulas de geogra-
fía e historia, capaz para 50 alumnos 
cada uno. 
Un local para servicio sanitario 
para varones. 
Un local para dormitorio del Be-
del de guardia con su servicio sa-
nitario privado. 
Un local para gimnasio y su ser-
vicio sanitario. 
Un local para almacén fie útiles 
e inútiles. 
Espacio para galerías de comuni-
cación. 
Espacio para salón de actos. 
Cada aula tendrá un lugar anexo 
para guadarropía. 
Las dimensiones de los locales 
que se destinen a gimnasio con su 
servicio sanitario anexo formado de 
duchas, inodoros y mlngitorios. 
E l almacén e depósitos de material 
útil e inútil: las galerías de comu-
nicación del salón de actos, deberán 
conüormarse a las necesidades do 
la institución capaz para 500 alum-
nos y al crédito consignado. No se 
olvidará por tanto la influencia que 
en el costo ejerce la clase de cons-
trucción que se proyecta. 
E l Instituto deberá tener patio lo 
más amplio posible capaz para efec 
tuar los ejercicios callstécnicos. 
L a superficie cubierta do todos los 
locales comprendiendo espesores de 
muros y tabiques no excederá de la 
cantidad de 1880.00m2. 
E l (entro Escolar «Félix Varela,,l 
constará de los locales que se deta-
llan a continuaiclón: 
Uno para vestíbulo. 
Uno para despacho del señor Di-
rector. 
Uno para servicio sanitario para 
varones. 
Uno para servicio sanitarl-. para 
hembras. 
Uno para cuarto do útiles. 
Uno para salón de Sloyd. 
Uno para gimnasio y salón de ac-
tos. 
Tres locales para vivienda del 
Conserje. 
Diez locales capaces para 40 alum 
nos. 
Tspacio suficiente para galerías. 
L a superficie cubierta de todos los 
locales no excederán de la cantidad 
de 1500.00 m2. 
l a Superintendencia Provincial s é 
dispondrá como signe: 
Un local para pasillo o vestíbulo 
de Ingreso. 
Un local para sala de espera. 
Un local para despacho del señor 
E L NUEVO TIPO DE NEVERAS 
id 
Aún no se ha decidido usted por las neveras "BOHN SYPHON", pues 
debe hacerlo en seguida, ya está ampliamente demostrado que son las 
mejores, las más higiénicas, las más modernas y las únicas que han ren-
dido prácticos resultados, no solo en los Estados Unidos, también en Cu-
ba ocupan lugar muy prominente. 
Recuerde que ahora tenemos a más de los tipos conocidos el I D E A L 
y el SANITOR, este último con tanque que representa una gran como-
didad. I 
Cada una nevera que sale de nuestra casa es un éxito que anotamos, 
queremos contar también con el de usted que será muy valioso. 
Importadores Exclusivos: 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
Superintendente. 
' Un local para despacho del señor 
Secretario Oficial del Registro. 
Un local para oficina, capaz para 
tres empleados. 
Un local para despacho del Ins-
pector técnico provincial. 
Un local para Archivo Bibliote-
ca. 
Un local para servicio sanitario. 
L a superficie de todos estos loca-
cadón se compondrá de los sigulen-
les no excederá de la cantidad de 
175.00 m2. 
La (Mlíficación para Junta de Edn-
(•;;< ¡ón so compondrá de los siguien-
Uno para vestíbulo. 
Uno para sala de espera. 
Uno para salón do sesiones de la 
Junta y despacho del señor Presi-
dente. 
Uno para despacho del señor Se-
cretarlo. 
Uno para oficinas de la Secretaría, 
capaz para tres empleados. 
Uno para material inútil. 
Uno para almacén de material de 
Escuelas. 
Uno para servicio sanitario. 
L a superficie de todos los locales 
no excederá de la cantidad de 
300.00 m2. 
Tercera:—La cantidad consignada 
por la Ley de 12 de Junio de 1916 
es de ciento cincuenta mil pesos 
$150.000.00 que se distribuirán como 
sigue: 
Ua premio de mil pe-
sos , $ 1.000.00 
Un segundo premio de 
quinientos pesos , . . . 500.00 
Gastos de Administra-
ción 6 por 100, ocho mil » 
cuatrocientos pesos. . . 8.400.00 
Costo de obras com-
prendiendo beneficio in-
dustrial, ciento cuarenta 
mil pesos 140.000.00 
Total 150.000.00 
i s , 9 y 1 1 . G a ü e n o , N o 6 3 
Telefono A-2881 Teléfono 1-6530 
Cuarta:—Las edificaciones no se 
proyectarán en la alineación de las 
calles sino retiradas al interior no 
menos de tres metros. 
E l frente principal será emplaza-
do por la calle 24 de Febrero y co-
rresponderá al Instituto Provincial 
a ser posible se dejará para parque 
una faja de unos diez metros más o 
menos, de fondo por todo el frente 
principal de la calle 24 de Febrero. 
Este espacio no llevará verja. E l 
Centro Escolar "Félix Várela", se 
prefiere que tenga su acceso por la 
calle América para que haya más 
independencia. 
L a Superintendencia y Junta de 
Educación se sugiere que se sitúo 
por la calle Gelabert. 
No obstante las anteriores obser-
vaciones, se da libertad a los seño-
res concursantes para que proyecten 
su distribución como estimen más 
apropiada y en el número de plan-
tas que estimen conveniente. 
Tanto el Instituto Provincial, el 
Centro Escolar "Félix Várela" como 
la Junta de Educación, deberán te-
ner patios de la máyor amplitud po 
slble por convenir así al mejor ser-
vicio. 
Se proyectará una verja a todo el 
perímetro de la manzana exceptuan-
do la parte destinada a parque por 
la calle 24 de Febrero. 
Quinta:—Los proyectos podran 
ejecutarse en papel tela, papel alba 
u otro similar. Podrán ser termina-
dos con tinta o lápiz con carácter 
bien claro. 
Se compondrán de planos de plan 
tas a escala de O.Olm ó 0.02m ele-
vaciones o fachadas de las líneas ex 
terlores en la misma forma, seccio-
nes transversal y longitudinal a es-
cala e O.Olm. 
Se podrá presentar una vista pers 
pectiva y aquellos detalles que se 
deseen 
Se acompañará al proyecto una 
memoria descriptiva y presupuesto 
de las oblas que se proyectan. 
Sexta:—En el Negociado de Cons 
trucclones Civiles y Militares se po-
Comerciante: 
Le ofrezco mi casa y mis 
servicios, para que utilizán-
dolos, anuncie en periódi-
cos, el medio más apropia-
do y el de más éxito para 
llegar al público. 
Si se propone anunciar, 
visíteme, llámeme por telé-
fono o escríbame, no espe-
re a mi agente, porque no 
lo tengo; nunca solicito 
anuncios para no molestar 
al comercio en sus labores. 
Respecto a precios, sepa 
que cobro los mismos de 
los periódicos y además doy 
el servicio de mi casa, que 
tiene doce años de expe-
riencia en publicidad. 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
CSPECIALIOAO EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 116. 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
3E ][ ][ ][ 
C e s a d e P r é s t a m o s 
Y J O Y E R I A 
' - L A S E G U N D A M I N A " 
b e b x á z a e, 
A L LADO DE L A BOTICA 
Esta casa presta dinero con r** 
Mentía de alhajas, por un Interés muy, 
módico, y reaHza a cualquier precié 
s u exlitenciaa de Joyería. 
Compramos brillasteis, Joyerfe ||> 
na y planos. 
Hernaza, &JeJéfoio A-636? 
U Ñ E R O 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo liace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA V 
RESERVA 
Propietarios y Contratistas 
Coa pruebas, y nc con engaños, podemos hacerles ver qu^ 
somos los mejores fabricantes der mundo Vengan a ver-
nos y les indicareroof muchos establecimieitoí de esta 
capifci' qut tienei colocados nuestros mosaicos hace años. 
F A B R I C A D [ M O S A I C O S " I A C U B A N A " , S . A . 
C A L L E S m F E L I P E Y A T A R E A . H A B A N A 
T E L E F O N O I - ICS3 Te légra fo " H i d r á u l i c a ' 
" » r = n i ^ í r = = ^ P 
dráa obtener las medidas Je la man 
zana de que se trata y cualquier 
otro Informe. 
9|épétéiméae:e—Los proyectos sei 
presentarán hasta las tres de la tar 
ds del día primero de dlciembra de 
1 jI7, eu que '.t>r.ce el plazo o.c i-tis 
meseá coii?id?do para la preaettia-
•/.In de los mismos. 
Octava:—Los proyectos serán de-
signados con un "lema" y en sobre 
cerrado y lacrado, el autor consig-
nará su nombre, cuyos sobres se de 
volverán con los proyectos no pre-
miados, a excepción de los que co-
rrespondan al primero y segundo 
premio, que será nabiertos inme-
diatamente, después de adjudicados 
éstos. 
Novena:—Una Comisión compues 
ta del señor Secretarlo de Obras 
Públicas como Presidente, el seijor 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, el Director del Instl-
tituto y e Iseñor Presidente de la 
Junta de Educación de la ciudad de 
Matanzas, un miembro de la Acade-
mia Nacional de Artes y Letras y 
otro Miel Colegio de Arquitectos de 
la Habana como vocales y el señor 
Ingenlercf Jefe del Negociado de 
Construcciones Civiles y Militares 
como Secretario, examinará ios pro 
yectos que se presenten adjudican-
do el primer premio y segundo pre-
mio a aquellos que a juicio de la 
misma resulten primero en orden 
de mérito pasando éstos a ser pro-
piedad del Estado. 
L a Comisión dictaminará en el 
plazo de siete días. , 
Décima:—Los planos de ejecución 
de las obras serán confeccionados 
po reí Negociado de Construcciones 
Civiles y Militares ajustándose todo 
lo más posible al proyecto original, 
los cuales servirán de bas^ a la su 
basta que se efectúe oportunamente. 
Habana 7 de Mayo de 1917. 
(f.) E . Martínez, Ingeniero Jefe, 
Secretarlo de la Comisión. 
C r ó n i c a d e 
P o l i c í a . 
POR USAR K A K I 
Por el TÍgilante número 1364. E . Fer-
nández Mdrque, chauffeur y vecino de ca-
lle 15, entre J y K, por vestir un traje 
de kaki, contraviniendo el decreto pre-
sidencial. .„ i , ¿r. 
Por vestir un pantalón de dicha tela 
fué detenido por el vlgUaute número 61 
E . Benltez, Manuel Funda Rulz, mnrro-
llstu y vecino de Cuarteles U, altos. 
DAÑOS 
José Carasco Serrano, chauffeur y ve-
cino de Lealtad 179, interesó del vlgrllan-
te 909, J . Ballesteros, la defxsnclón de 
Pedro Mouriz y Brlgaln, carretonero y 
vecino de Salvador 41, en el Cerro. 
Lo acusa de habérsele echado encima 
en la calle Lealtad causándole averias 
así como a otra que allí habla, con el 
carretón número 2589. 
RIÑA 
Por haberlos sorprendido rifiendo en 
Aldama, el vigilante 95, arrestó ayer a 
José Lemus Regia, americano, de 18 años 
y vecino de Cerro 474, y Andrés Machado 
Peña, cubano, de 17 años» y vecino de | 
San Miguel 215. 
Reconocido» en el primer centro de So-
corro por el doctor Boada, no presenta-
ban lesiones. Fueron enviados al vivac. 
MENOR A R R O L L A D O 
E l menor Reinaldo Orbeta e Infante, de 
7 años de edad y vecino de Blanco 28, 
fué arrollado anoche en Animas y La-
bra, por el Ford número 4864, manejado 
por el chauffeur Allplo Carreño, ve«luo 
de calle 13. número 21, en momentos en 
que hallándose con otros menores trataba 
de atravesar la calle. 
E l doctor Junco, que lo asistió en el 
secundo Centro de Socorro, certificó que 
presentaba contusión y hematoma en la 
reglén parietal izquierda, leve. 
ESCANDALO 
Por el guarda parque número 19, A. 
Insúa, fueron detenidos anoche Félix Pire 
y de la Torre, do 16 años y vecino de I n -
fanta 26-C y Manuel Monteagudo Arengo, 
de 29 año?, albafill y vecino de Dragones 
y Amistad. 
Habían promovido un fuerte escándalo 
en el parque, frente al DIARIO D E L A 
MARINA, tratando de reñir. 
Reconocidos en el primer Centro de So-
corro por el doctor Boada, no presentaban 
lesiones. 
Fueron enviados al vivac. 
D E T E N C I O N D E UN R I F E R O 
Los vigilante» 924 y 543, arrestaron 
anoche a Ricardo Mesa, vecino de San 
Rafael 154 y medio. Se le ocupó una lis-
ta con apuntaciones para la rifa L a 
Bolita. 
L a Séptima «stación lo «nvló al vivac. 
SOLDADO AORBDIDO 
E i soldado Julio Fernández Rodríguez, 
destinado en el Hospital de Colutnbia, 
acusó ante la sexta Estación do policía 
a Ernesto Día? Alvarez, vecino de Co-
rrales 194, porque al Irlo a detener en 
Corrales y Carmen, por expresarse mal 
del gobierno, le dló una trompada, cau-
sándole lesiones leves. 
UNA DENUNCIA 
E l americano Harry B. Schneider. de 
Villegas 5R, denunció ante la sección de 
Expertos que el dfa 2 drt corriente le 
compró en eHlotel Washington a un des-
conocido un tiket de tuorlsmo para ir a 
Matanzas en automóvil y que ál efectuar 
&] viaje Herraron solo a Madruga desde 
cuyo lugar se vieron precisados a regre-
sar a la capital por haberse descompues-
to el motor. 
Se considera estafado en $R.7K. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Felicia Suárciz Vartdés, vecino de Ga-
llano 58, denunció ante la Sección de 
Expertos que trabajaba desde bacía tres 
meses con Alfredo Morales, de la Com-
pañía de Esperanza Iris, el cuai sólo le 
abonó dos meses y al reclamarle el m. 
la amenazó con "entrarle a bastón»,4^4 




Blanquean %t adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 









L E A N L O S P A N A D E R O S . 
L A S M A R I N A S . 
" C i O L D C O I h T V 
^ L A L U Z 
Opinión del señor 
Francisco Montalvo 
Señor Enrique Aldabó. 
Presente 
Querido amigo: días pesados ma 
he sentido bastante mal, con fuerte 
dolores d© estómago, sin p« der preci-
sar la causa. 
Me acordé que te he oído varias 
veces recomendar tu Triple-Sec, co-
mo un gran digestivo; lo tomé tres 
c'ías. después de las comidas, con un 
éxito verdaderamente asombroso, 
pues me siento completamente bien, 
lo que me hace en justo reconoci-
miento a tu maravilloso producto, di- 1 
rigirte la presente para que hagas de 
ella el uso que tengas por convenien-
te. 
Tuyo affmo. amigo. 
(Fdo.) Francisco TUontalro. 
Habana, 29 de Junio, 1016. 
5 0 h L A S Q U E C O í i T I C N E r l 
M A S G L U T C M . - L A S Q U E 
R I N D E N M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
; e i m p o r t a n 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
C Q y N Z A ' L E Z V S U A R E Z 
S. en C. 
ISIDORO CORZO Y PRINCIPE 
ADOLFO PONCE DE LEON 
MIGUEL DE MARCOS 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez, 
Departamento, núm. 411 
Parque Central. 
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